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DEAD!
Tragic End of America's Best Edi-
torial Paragrapher.
BIO CONTRIBUTIONS TO CUBA
Interesting Statistics and Pacts Concerning
Progress of the Country During the
Year Just P.nding.
"ill", 'lrutl lsl)
Jm!iI ullagll. chief tslllor
Iti'liUH'litt, fuiind tills
tumiiing "tmic piiicuicht
lll'lltll WllldllW flHlIU
"i"tcr Mrs. Kate
M.immi. .l.Mi wct I'ltif riH-t.
llllllK' llllll-t'- ll Until
.Lwcarli IIHitllt' Mil" "Willi
lu-lii- "! itii'l uthcrtu-- .. nijutisi
t extra dillnw
ungues.
hIIhIi iii;. mul kllli-i- l
Illtn-cl- t. Hegiileho iti'lllniltliill
'liiriii lllni'"".
win fti'iilu. unlit
hlfi'it, mul niiili'rtmnUliitt
wmiti itlniin. lintln
nllicli'l iiitfllit't nlit.
Ili'tK ttuti' nii'lital lin-ft-
ilnWIi illltihH llllli"". ulltli'tfil
linin irii.iiiiil iii'rtnii-- i i'xlimi"tiuii,
iillrut'.l with knlni't trniilili'.
lli' itl.i ii"lliiimtic ulTi'i'tinii.
rmnimi!n uiiiIitiiiiih'iI Ih'hIIIi."
Illc I'iil il'M" Mrl'llllllKli'rt
III""- - imiiii' lilin "linrtlt itltiT
litti' ri'inil'lii'iii iiiitiiiinil
l""l fnrin Hi'iili'
.inilii'ittiil witli ili'iri""inn.
1'ic'iil m'lili' tiit
liiiii'i'll rei'iitcrt. Ill"
I.,i.l lit tiinr. uriu" witm niiinli
wi'Ti' iiri'iimnitlnn" Unit
lirm:i '"I'll uii'li'r -- Innliiw)
wi.ii.I H.lniit that
I'liln
titllt ill'. Ill.llllltllllC Ill'Ws- -
iiiii'i'I t""in.
wiu.'it llmikilii mi't
ri'i'i'lt ir.rl" fii.m -- iitiiir.lliiuti'"
rnmlut't
tlnur) xiiii'iiii' (mil
ulliiuirx Irii'ii'l". lii'lli'tiil
limnt Unit liinl uttiU'k n."tlinm,
threw wiiiiliitv nliuin ulr, Uil-ter-
alnl nut.
Jihi MeMillmfli luirn Ire-la-
ninl with hlntlier Cilllie till"
I'niiiitrt Ill" llr."t netvs-n'- r
work .lniie Clnciiiniitl
ulnl rntri'-l- ". lent the Klnillr
liter link the iiimuiKliiK iHtnr-Hlillii- 'l
the hlrais'ii lteiilii'au, "lltTei'il- -
lias. 'Hint. ni'i'lltilMl
until 'tt't tiler litt'Mifti
win'. Weill "HI-lll- lli tlNlk
Mltnllili l."il" lilnlie-Uellli- e
cratt'hiih i'iiii"iil.latii with
Itinl tiei'iiUii' Ii1hIm-I.- ii-
Mit'iitr fiiiiinl Mci'iillHuh''
p.iiiiuilli leatliiK in-li- "
iiriula'elliellt
iii.il. kin. that Mi'CullnKli
hail IniMi
(life ltnuht "i-t- er law, Mri.
Mai. went intn r.Niin imiilre
linw fniiuil Htreuni
lllK tinier mul
hint. --I'llll r.ilini'lotl- - I'litnlltluU. She
Illllle itelt "tniHit ami
arm. ulhtuh. Thi" iiiornltiK. fter
ili't'iiviTiil,
that iik'alii Unwind with
Inri'e I'ulH'lu-tn- ll there-- '
fori after law left llllli
.L'lit ilelilierately tiirueil the
lllnlllil? ilenth hlow
ieall"lie npeliiil WlllilnW' llllli
pint. heaillunt; pittellielit
tun.
(IttliUI H.liirn.
rr"lilt-lillrt- l Irrlliill.
Pel', llii'llll I'llllVll
ot Miirtlaii'l pri-lili- 'iil.
I'l'inpli'teil thin U'liiK
the tale. iniai tole
Mi'Kllllet recelteil T.KU.Itil;
Ilrtai rainier, lil.i.'.Mi, l.eter
lilt.' Ilelillt ll.H'.rJ,
Mrti'h' -- iH'ialit, :i.l.::i'.i. MeKlnley
nnijiiriiy. ;uti,;tw.
tlltt
i.Klit.. Hir. :tl.-- Ihe wife
the .wiit. MiralH'l, arrlttil In-r-
uilteite Iruin Hut laM
iiIl'I.I liiute She clullll"
imti .Iirifl Irniu camp
liiiiirk'"tit.wiiere I'tvn atteinriii?
Anli'M" V'U'in. ilt't'larc" that
l.etrateil am! "hot the fmv
ertUi Iillllet H.Tlnll-- lt woiimllllK
liitn. imra Mlrahel tfitit the (our
ilm'toi" i'nti"taut alleinlaure Mnreo
rniillili'iit that will reenter.
Pl.-I- U I.IKV
New .irk. Iec. :il.-- lr. I'alma the
ninth junta ilar
wii'iuteil l're--" reixirier uliuit the
(uteli from Ket which iilh'Keil that
Allium. mite, Miineii inrreuii
llHUlt
"on Hint the I'ul.aii Jiintn
lleteil Mhi'ihi einl alnl Unit illeil
nntiiiii'r xl the rlmilar
reutlt prlnteil the Junta. hat
full) Hltl-lle- il olir-elti- '" that
lliillliel .tllr.lr.l
Kmi"iw Cltv. lief. Jallie Ken
iit-il- leailer the trio wliu rolile the
Chii'itpi Alton eat Imiiinl pivtiieiiKer
iruin lilue lal week, arrifli"!
Inline ('rckerne'k. neHf the
wetie ruhlK'ry, interim),
liroiiKlit here tinliiy.
Iiljiiurll'iii lipiilnl.
New ork. The application
irtliuer lleii'lrli'k" make ieniiMiient
teiiiisirHrr luiuurliou restraliiinirthii
the
tllii
fur
Manhattan KlvWttiil Itatlwiit cmiipah.v tn
in declaring i dni'lcnd. was ili'iili"!
i!m in JihIl'h I rnllt. uf tlin suiircinc
I'l.iirt Ihe application wiiM bae. upon
UC allegation Ulllt It lilt I'lcll'l WII" lint I 111
earned
i wu i r i 1 k
hut
lll..l I'lUlilllllIrr oil
Ihi l.iiiiitirr "slte.lulr.
Washington, I '(.'. :tl. Iln' hearing-befor- e Hin
tln witt" mi'l means committee l
ilitt entered wimhI. iiiiIii iiiiimt mill Issiks,
Ihe forcnisill Was glleh tn '.Iik lumber
iut,'i,st. r. W. inNHitntr, of lliitluln. uii
M.itff, it" rt'iri'"i'iitittito nf h I'lHiiinltti'i'
f tWl.tt Himlntis lit the LuinlM-rnH'ii-
Ciillt'entlnli
Hie rniniiiltti'i' yiyterilHt iiretmreil an
lilltlllienf rt (nrtllill Htltl"ll tn the Wut
Hint llii'llll" I'nlllinlttee, Wllli'li liixnlteat
1. 1 Wnlihl lie i r 1 later. n 1 1 1'lir
Mill the relllt" nf the eleo'lnli runt llli'eil
llflll thill tiriltei'tinti W'H" tn I". the Imlli't
the next mlinliil-traUn- li mi. I that the
luiulitTiUf n wmitiHl in nliaie in that ni-- I
ft.
I In' v iini nut, (iiHuljeiir "iii I, a"!, ant es
tiling I'Xnrhltalit. SnlHtniitullt what
they link -1 nf the w.l wa" that white
Iillie, heinliK'k, I nl-- 'W'mii I mul Nti'iituiire
lie placeil III the t-
- I'ht"". the allie n
"lirui'e. till II KMI'eflll Kllillte In N'li
nt.ir Krte, SiieaVer Iteeil. I'hairiiimi
iMiKli't mul Mr. Il'itltelle, he auiniiiurfl
Unit it wit" thrutiKh tin. iii that -- ituce.
the ri'Ht "tHple irilui't nf Maine, t
U'fure the 'lit law remiillieit III nil
the J'J chiH".
"Hut." InteriMi-e- il tii(rlet, mnllliiir.
'.Maine the rllie I ree -- tale.
"Withmit mi) pint'." relnrleil iiil)enr
'inlrkly.
slili rminilrre'l.
CalaK lief, III. Tln Kreni'h uteauiet
lii'iufcreH frniu Kecainii fur UiH "irl hit"
fniiiiilereil with Ki of her frt'w ilrnwiie.1.
Arli.ino Mlnrr.it lliil.ul.
I'li'i'lilx, A. T., I let'. Ill llin inlneriil
output uf Arl7.una fur l'."'i. luvtM mi re- -
ImrlM hi'llt the iinteriinr friilll ililleretlt
"I'ctluli", wax hi (llnw; (inlil, (It.Omi.liH;
"liter, 'ilin.rtw iiinn-- ; fupper, r.'iiwi,-'"- '
ImiuiuIh. leail, 'J.tN).( I piuilnU.
I II I IIKItlll (HI CA- -I
Opliltt or I llllril Mrtl NliprrMlr I'ulirl
llrl eltfl At SlltlM r r.
Silli'ltur-lienerH- l John I', MrUiry re
retveii rrom ii"iiinximi huh morntiiK a
Copr ot Hie opllllou or lie I III It"! Mate"
supreme court in the cine nf the ll irretfii
KaliKof asMSM"lns lays the New Mexirnu.
I'he 0iilliiill was prepiirisl hy I'lilef Jus
tice M. W . Fuller ami Is the iiiuintim'U"
expriwslnn of the court. It Is (ulte
length) hut the New Mexican will print
It In full in it 'hit or two. Suillee for the
for the prenent to fay that It 'leal- - ex
liKiiHtively with all the technicalities
riilstsl in the trial of these miir'lert'rs lit
their alt(irne), T H. I'atron, ami In every
liiHtaure rule in fator of the regularlt)
if their lieariui; In the New Mexico
court. 1 hree points are thus tleciuisl In
tH'half of the people ami uf justice.
First, as to the rltfht of appeal to the
I iiittl States court hy lmliea.s cortuis, it
Is ilecliletl that there Is none.
Secoml, the rlglit of a illsirict )mle to
hohl court In illHtrlcta other than hi"
own. lsilrH'laretl legal ami fully iiuthnr
izetl hy law; el.il
Third, that the xpeciM term of the ills
trict court at BaiiU Ke wherein thew
were trlisl, In nowise contllcte.1
wltli the ternw of court In Sun .Inu.li anil
Tain counties, anil wits perfectly
"Jurlwllctlun illil not ileHuil iinhi the
Htroke of the clock."
Ihe statUsof this celelirateil case imw
is such that, U(Niri the receipt of the I lilt- -
eil Staten supreme court's mamlate, fo
lowtnir the dplnlim ubuve refernsl to, ami
which umler the rule shouhl reach Santa
Ke about the J'lth of next mouth, mi ml- -
iniiriimt
.
session of the territorial HUfiretne
- - - I
court will tie calldl to tlx a day at least
twenty da)s hence fur the execution of
the murderers.
Similar M IiihiI ( hrll III Kralltsl
From lially of Dec.
Last iilL'ht at M Fellows' hall, the
children and )oiiiik nsiple of the (rail
ually develuplni; SuudHy achool of Ht.
John's mission met ami enjoyed a wry
pleasant time. A slnirt sen Ire at the
church w&s previously held. The byiun.
"Hark, the Herald AUKels," waa hudr,
some prayers ami collects were read, and
the creed wan recit(l, IUt, Itennett then
reporte.1 the work fur the yrur (lure
Christmas IV.M. The roll of soliolarH has
nearly doubled, there are twice u maiiy
teacliers; the Unteii iiRerltiK was the
largest ever taken from any poiiKreRatlnii
in New Mexico i Ariroua; nut Npirituai
tiroitrtws Is also to be rememliertid. uml In
MARK,
LEVI --STRAUSS & CO.
FACTORY SAN FKAMCISCO-CA- l.
COPPER RIVETED
OVERALLS AND SPRING BOTTOM PANTS.
CVERV OARMKNT OUARANTtRO.
EV1PLOV OVER 3SO GIRLS.
tlil re"H-f- l llii'fii limit alwa)s U pfi
gress tlll'll' Will lll't'T l'i all) I'll'l t ' Unit
I hi' limttu for the i'iiiiliii! tear I". I li-
mit weary in well doing ' Ihe etiici
terminated with it I'tilli'i't, tint VHnllr
U'iii''lu'tlnii ami Dim iiglng uf tli" lit inn
unci' in l; 'titl inti.'" ritt "
U tlii festitnl in tli Inill. recitation- -
iiihI "iiiik'" were glum lit Mi""i" l.illic
ii"hrliig.iiie Ilawle), llatttc Knn.. Kimt
Fergii-wnli- , licls-ec- I'careo, fi'lii'ttit
Miller. Mis Ktirltt. iiiil Matcrs Kitlph
la-ch- Frank springer. KIMid l
bright Muster Meridian iliti"l two
selections nil till' tlullli. 'I he older sclml
nr. under tin' direction nf Mi". I.. Mi'lntii.
x'rfnf uiiil. in four tul'lcaux, a ter) urti-t- e
ii'i'n tullcl "('UnliTi'llit." A iniiiiU'f
n( tin parents itinl friends of tin- - Sundii)
,liii were present. Iln' male I'linlr. mm
iIit tin' clinr k' nf I'rnf I'tipii), rendered A
ni Clltl"tlllH" Carols, "lind l(l'"t .
Merrt in'iitli'iii'Mi" itinl "Sin'l."
I'rnf. Fi'iin.uir n.il'li"l in till' tliilin se
lections. M i.) u in i Ki'i'ii. Mchnti mill
Walton kin. lit plated dance music
tin' little folks lutiT In tlin etching.
A wmd of heart) congratulation i" due
Mr" Mi'hmi, Mi"" htt-rlt- t mi'l tin
itliir frii'tnl" who i futtlifiillt Inlsircd In
make thl" festltul the "ticeess il uti'luuht- - i
I tills. I i IllClclUCUCt III till' Wl'lltlllT .1
pretehtisl llUtllt of the I'llll. Hell Itnlll
i'iiiiiIiik' to the treat prepiirisl for them.
umler ml the circumstance" the
llUllilier pre''llt was a plea.-al- lt Itinl
aitrifiihle "'irprl-- e to the prle-- t in charge
I the teachers of the -- chunl.
lli
IttlllMnl "lltllfllllll-ll-
itn aturihii tiik'hl. Not. 7, l'.i''.. Ilitrrt
I'.iillui.l ami Ml 1'earl ."nitin uiiielte
Wele j.illiisl III liniinilk'e Ii) .lllstlce ('raw-fnri- l
Mr. I (ii In nl In. Iii" a remnslile ( n
linll .it the nlhee nf the I emlllH I ..III
,tl
cuuiimi) on --I'lith First -- triH't, ami lias
theal'ilily ami eiiert;) tn "ticcii"! in any
kimtnf I'ti-lh- e umlertakiiiK-
The hrnle, Mis- - S.ilik'illlielte. has re- -
"lili"! III till" I'll) sllo'e HlfllllC), MWSew.
ii -- wi-et iti"ii"itliiu, ami hit" iiiunt
wuriii ami faithful frlemts tlir.niv'liniit
Iheeitt wii" althotitth "iirnn-.-- .l at her
utarri.tKi. will join I lit ni:s inwi-h-lii- k'
her ami hU"haml a pm-per- ami
inn- -t liappt luture.
Mr. Ilullaril calleil at Uil- - nlhiv at in-- m
ami -- liil'-l thai thet wmil I re-n- le
the lllnhlilllils.
tlMirl.il.
II. .Inlni-i- ii, uf KI I'u- -. i, ami Mi-- h
Klla M'hult., ui Aiutt). Scott ei'iiiit).
nwa, were marriisl this aftermmn at St.
JiiIiii'", Itet. Mr. Helillelt nlllcialltii; I he
hupp! coiiile are "irahircre In the clt),
the tilling IhiI) huvlnn arritetl (rum the
east l,l"t lilis'lll tn meet her llltemleil his- -
h.tlnl.
Ii.i.mI Muw
Hie umlet-iiiis- l, merchants uf the
city uf AlhuiUeriiie, New Mexico, heretiy
aree to cliHe our rinpeclltx nlHi'eS of
Imsllii'ss etert eteliitlK at n'cliK'k, from
the 1st ilay of .lauiiart t the -t day of
Mill 'ii. Iv.iT, with the exception of Satur- -
lii)aml Atlantic , Pacillc 'Mllmail pat- -
llllts. 1.1 I I.I' llllli"
IliH.llr'N itl I.I U. Il Iii.
.lulls H. Inltl ISt.
l.rll.S II. Ml.HN t'll.
Itii.ii sw ti.ii Km i rutin."
M l Si Ml -- rr.lt.
A MMI IUI.
lirti "'. lillSM.n iV I'".
H II, li'uriiiniu.
J tMt.H I(I KI.I.
I.U-"h- lt, I.KWINHiN .V ('"
Mesrs. K l Washlitirn .V I'u ami
Slinutl Stern "IkIIisI the Call to chne
their resM'Ctlte -- tore" at 7 o'clock In- -
steml of li.
till: II.I.IIhKAII: WH1II-.H- .
An Itrnorimut Thrcaleni th: Sa vatton
Army l.aJIcs
The other llll) TlIK t'lTIKN, nil the all
thnrit) of ii meiuls'r of the Saltation ru.t
stateil that MIiiiUe.'iUi' hail --nine ter)
ill mmiiieiisl .tuiitiL' men ami wumeii
rmiKiiiK In ae frum 17 to 'il tears, mul
thai il WOlll'l hi' wise fur their parents to
keep them Imlisirs after ilark. I he lieu
set'iiiisl to touch the temler seUsihilllles
of one of the rmln element, ami 111 coti-i- '-
iUellCe TlIK f ITI.KN ns'clteit the follow- -
Iiir- note this morntiiK
K.lit.ir (.'Hin n
Allimiueniiie. N. M I let", .i. I'leuse
ruhlls'i Hie rollowtllK If the Saltation
Armt limit lmk out what they Are
uhli-hln- ir there Will lie some Serious
trollhle.
The writer of the ttbote, like many
others in the city, Is ik'imrunt of the
iKftal laws, ami his wonderful I'lTusinn
In telllnjf the three jrutnijf lailn-- s uf Hie
sftitution Army that If they don't let the
iKltH ami ulrls Cllt IIP ami ltd like
heathens at their rellKino" meetliiK
there will te some serious trouble," wait
UUlletl to this ollice With olil) one Cent
uu Hia envelope, while it requires a two--
cent slamp. I UK Clii.rJt calletl alien
Hull to this fad sotae Uine ao, and now
lUlex that If )our letter ur comniuulca
ttutiri are not worth a twit-ce- tui(i
don't mull them
I I Mis I nil I I 11 1
Itrixirl ,( i iiiilrlliiill.iii" MjI l'rnrtff
Nrnl uf M.irr,
Ikniou. Dec. .. Ihe Journal says
Theiuhau provisional Koiernuieiit has
forwardeit a statement of money, uiu
nltli'tis uf war ami prutlsions furnlsiel
from all (tarts of the world for carrying
uu Him war, since July .v, up m no
vemtH'r, Iw ro'lotwiitf is u recapuulatum of the coiilrluiillons
l'lli..-,.- f ll.u t'lill.1 Slut.- - II wi iwm
-- tatHs mituMe of elites. fjTViou. foreian
isiimtinss. tl.'J'JV.mi. total, Melanin.i.. .,. i n.u, .1 ii I,,.Hullel., lie iuentsiit nine" toai u i,i""
0 1 n ull Is' ecurel in Hie next sixty
dit.. three months thereafter the war
will he elided III Ul'll " fator. Com
inaiiiler-ln-Chle- f lioliiez, lllids himself ill
stralleneil clrcumstauceH, and thh may
nut ilHtniier on act Its uiuteineiitH coll- -
template.! thU wluter. Hut JueeU !
Iletrvi the friends of Cuba will mine to
the rmcuM In a liberal manner, as they
have dime heretofore. Ish than loo.iui
has been sent the army in inreo montns,
report ). and the tria.sury l entirely
empty.
Uehltwt i rlsty informs rw that the
contract for the aupenitructure of the
F l.uth) nldltluu wa iiliflieil late jester
da afternoon. Ttu work uu awardrsl
lu VN tu. Archer, the lowrxt blddur
A CHILILI SENSATION!
A Girl Fatally Stabbed and the Mur-
derer Escapes.
FREIGHT WRECK AT ALAMEDA
Pew Pacts About Albuquerque's Model Postoffke.
A Resume That Will Cause Other
Towns to Think.
- r .in Hmrsitit t ' I 'ui I t
nil last MniiiJa) itfternmili 'ilr i'ilir
"Iilllslnl, exe'uslt. It the I. net fuel" nl
fatal "talihiiu lair al litilii a slimll
Mexican town ett of tie Clll III fie
M.lll.llllis. l.lt-- 1 lllk'lll I Mr I ' ' N Wit"
tiihl the p.trtlciilitts which l.lniilit iiIhuiI
the IllUtilel. ami the) ale as full"tt 1
"For iiUiiit two tear" ' "an! our ln- -
fiiMll.llll. "Mel'Ulaile Martlll, a ilieep
liehler ami -- III, ill fill met. hail l"-f- p.lt
lw.siuiils itllelilliili to nlie i.i the
"'helles i.f the I lllllh precilll't. Ml- -" Fell
.ii. i Itareltt, ami it was nni-i- sl atiiuml the
llelhliiirllii'sl Unit the) Wnlilil etHlilllltilt '
liei'iillie htistiaml mi l wife. Mks Fellcll.t,
hiiwetel, luni minlher -- tlltnr fur InT haliil
ami heart, iiml as Hi' uutrriae wa-n- u
ini'ini; the Mexicans is rapi.ll appriMich
HiK the tlr- -t week III .latiuart -- he hail
llliest ptiillllseil to lllltrrt another heep
heiiler. iii. I ht Hie name of Mnrtin.
"I.n-- t Miml.it niht, ciiiitintiisl i.nt
liifnruimit, "MeliinailiH callisl mi
ami lietwis'ii iinxinus appenl-ul- el
soli llllinte.l ti r I" iiiurrt lilin. I
will iini.' remarki'it the tilling lailt, 'fur I
line itliiither,' ami lmr.ll) l.a I the woril-le- ft
her lips when Meliulmles sprain; at
the ifirl with mi upliftist knife ami
tahlieil hr in "eti-ra- l placen. I Ik ki r I
,11 ... il... ,1..... .....I l...r cries fur as-i- -t
l,::,..!",",ivi-.r- .. ,:l,l..!!r.!. :!
.iuk-- i " " i i . ' ui"!!-.- . IK. K". '"'..
tint was hurlisl at I hlllll
I he llllirilerer, III place ol Im'IIii;
the 'iice uilkvrs of i liiliu
a'rouml that MlhiKefnr seteralilat-- .
Hit three men. who llulU'isI that the o-
icers Mere slow In perforiuinK their ilut),
-- titrlisl mil after the intirilerer, who, Hi
Hie meautlmit, hint uiaile his way In the
lliecliou of AlhiiUHriue nn a -- irrel
liur-- e with a blare lace.
II is almost certuiu that the murilerer
Aits here late yestentay ufleruisei, ami
that he came West oil Hallroail ateiiu
unl went Houth thrutiuh the ittley uetuml
Hie IIIltIiIiiiiiI hull".
Hie thrit' men rmle into the clt t y ester-la- )
afleriiooll after Tllht ITI.r s hail K"lie
to prens. ami after llltert lewimj seteral of
our ellicleiit city otllcern am! ettliit.
from thein'lHCtt. relaleil utNite, left for
the aotith. I hey kuuw Martin
well, ami It Ih thuiiRht hy Clt) Marshal
K.iriiulf. who haM IntcreelH himself in
the mailer, that the murilerer will he
eapturtsl In the next twenty four hours
I IU IIIIIT t llr-.- l K
Inn rrt-luh- l I rslii" ImliiUi- - In ,t lies. I
I. ml CiiHIsiuii.
Ihn second section of fast freight. No.
I t. rsiulh-lsiiiuil- , ami Hie local lin-jli- t No.
trnlnif north, met eacn oilier al the
tUint-l- a htillntf, elvht nub's alsite the
tl), ut 7:.li n cluck mis iiioriiliic. ami hi
InlKisI In a Very co tl) head end col
lision.
The local freight, No. .it under I on- -
luctor lieorKe Hill, with KiiKlUeer loin
'lller ami rlreiiiau .M. h. .Morrison en
t;lne ,r.H, letl tills Cliy al i ociocK
ml was iiue ui nie .Mamma
witch lit 7 . i", where they -- hotlM hate
Intte u,,iie mi the hhtlliK ami wait UU
III sivuml section ol No. H.1 iits-ie-
Nn, nl reached thin eml "f the switch
tml was stauilliiK still on tin' main
track, when Ihe No. Jil bote in -- Ik'ht ami
r nT at the rate of il twenl)
mile" r hour.
KuKiU''r oilier, fireman .Morris, ou- -
luctor Hill ami the other trainmen ut
No. M, jutnpisl from the train just its the
rash cauie. which tuiisi up the two en-
s'iiies am! lelf"Copts! a iiiiiul.er of fur- -
i omluctor Jatui's ruuiiiiiKiiam. with
KiiK'lii'i'r M tewart and riremau I
htalis oh eliw'llie ,w, h.nl cn.'irue ut
the second section of No. XI.
Illsl More the two hlk ellt'lue" Callie
tiiL'ether. Knifineer Stewart and Fireman
h.tmis Juiiihm1 to the uroiiml. UiussatuiK
their lltes. hut. loweter. not wiumui re
eeltllltf nalllflll llljlirlen. StHWarl's left
inn s lirokeii JU'l alsite the wrisi, cau
e.1 hy jumpliiK mid fallliiK, while Ktati- -
receiveil a few injuries annul ine neau
and shoublern.
A shurt time after Hie wreck hiur his-- r
Stewart arriveil in the city and oillciall)
retxirteil the archie t at the same time
time placing himwlf under the com
pany'a IocaI physician, Ur. Wroth.
A wrecKinu crew, wnn irain ami uieu
"lis. watt then uiaile up, and with C M
Taylor, division master mechanic, who
. . ... .
.i ii. .was here, went up mi nie wren,, i ue
train of Conductor Hill. No. M, except
the eiifttue, wn--s pulli"! back to the clt) at
1 O CIOCK, ami seyerni in toe rm, n--j
dally the poultry car, are pretty baill)
damatfed,
Soul freiehi.iw.cauirni it worse,
and euitlrie .No. :i'.l, Isoldes beliiK alinmt
i r ven liivi eihfiue .r.M, has nan
il.. ten or more cars on top of her. two or
the cars beiuR ImulM with coal oil, ami
the contents aaturale Him irrnuml for
turds around.
0tl1clalxrxct lohave the track cleans)
Mime t melO'Uiunt, tun siaie tuai ineue
.1.lay to tint nortU-iMjiiii- 'i paMseiiKcr trains
will not lx oter two hours.
The wrrck will I fully intes-tlK'ate- l
and the blame placed on the proir
shntl liters. ( ollilUCUir Hill, nil Mi.
stales that his train shuuld hate Ishiii mi
the switch, bill Unit the tuff was 'i Hen
tltat the Hnuth-lmun- frriulitcuulit nut s
his ItaKKlllK.
Ill II I'OlTIH I II I
Il la l.srrr su.l lUllvr llisn sll i
lllltr I'ul luirlhrr
The isntottlce ot a clt) l.t Uimuestlou
ably the I est KUlde of feellnif the pulse
or iiimim- -s tratisHciro m nie ami
Uk nn this umlliitiuust fact lor irrautw
and In order to Kte the people an Idc of
the tremeiuliiiis o ume ut hiMiinms trail
rutctrst at their local pOHtofllce, It Is the
plwwure of TlIK ClTUrs Ut she a state-
ment, a Kt'cn In the annual reiort of
the auditor or the treuury tor the snt
ot Im denarlmeut to the ivxreury or in
treasury and to the potm4ter Keneral
tor the fiscal year, emtlnc J'nie .'f'tli.
I tin); also from a statement procured fruut
the podtmMier or mis env.
Kirat of all It eiiould be remember."!
that Albuueruue U Uiaonl) city Hi the
territory which eujoy a iree ueinery
n ttli. I a -- il. ii.li I
..ii" nt that, which
Mit.iltes mi , )pt-ii-i- I.. lh.. ..ti tiiltieiit
'tel tl. ahiiuallt
hurtui iii.i.te. thai the ili'imrtmeiit pay
tert lltk'h lelil.ll f'-- r lis spleiell'tl) eililp
hs ulhee. III . I also allows it litrye -- imi nf
lll'ilie) fnf clerk hire, III lil -l In I'lli.'lellt-I- t
hlilelle the Wntk. Hint Ink I Ilk' tin. U)!
ti- - , which mmiiilil tn enlishlehitilt'
ll..'e thatl the i.'!""-- . .'ellts n( ant other
pre-t.eti- .ll p'isli'lhi'.. ill New Mexico.
U..lwithlmi'tlUi! the act Hint the "Mttita
he xlhi'i' pats mi rent at nil. i.'i nut
in ,t K'.ieriuui'lit l.illl.lilik.' . the
net reteliui's nf the ll'll'l lliT'Ui' olhce
are nter tweiitt iitepi'r cent. Imyer than
the tfrnss leeetpls uf all) other olllce III
this territort.
h urtherilliire, AII.'i.Uer'lie Is the lie-
i"itort fur siirplii" inniie) nr'ler fumls
fur all inniie) oriler oilices tn New Me
anil the larger part uf Arimni, iN'shles
the .i'li-IIi- .r fur all fulirtli class ullei
III New Mexico fur iHHtal fillllls, the ill- -I
iirsllik' nlhce ami Hie helnti, ilarler" fur
ihr.itiKh rei;sterisl umil.
I he luuiiet liitmllisl here runs into n
million ilullar" minuallt. I lie .hill) .lis
patch of letter- - aimuillts to lll.lll ,i 'i,
hi-l- ies the lark'e ailluUIlt of heW-pape- r"
ami lliirit ami fuiirth liii--s matter the
incur. HIK Until aterni;i ntmul '..'"" let
ters .(.nit ami oter of pnutist
Z !..'nu n ....., M
..,,, I f..rl..it...l ..Hi I thr....
'ailwat
Krilt'st lirilU-fel- 'l - the XHtlUltsel
tml I Hi i'iiii.n Is iilea-i- sl to state that
he ha- - nni.le a llt-- t class ns triiitiitil olh
cltl.
t 1. t IH.K III I
II.,- Hin Mk.. Ms-- i lll.i-- ,
(HHl.
Iii liis rouii'ls till- - ii'iiniHik' I li r i'ii
r nn-i- i met Mr. Kmke h.irrtiuk' alotik'
the street ami It Was with illillcilltt Ihitl
the till") mall w.is liultollhlileil lor a
llmlllellt.
"V hat's this we Iii- r, Mr. Meke, alutii
tour I'lltlllL' the Mlili'lell llrus.' stock uf
ilrt Kin"!" ami lintluli-- . Is it a fact ' '
"H net ' es sli II - a f tel '
"linw ilu ton iXKs'l to .tt-- J- of till
sliH'k. Mr. Kleke
"I exiled In passetert ilullar'- - wurtli
f thine Jil" liter the luirulii counter
f the llll") Mltr.e Itllil 'then tllii "llle he
Mli" ton will hear s4iuieUuiiK ilrup "
t line inner ' nf course I am thai
the whole of the Hiist Ma.-'- -
trrlllemtous success "
A MM II IV III II
tt... Ulrls lllft.i Mt.-- . Ilr. Ilrlull l
lir.tll.l IUII.
'I he occasion of the furunil llitriliir
Hon tu Vs'lelv uf .Miss llleta litem.
laughter ul Hon. M. . Ulelo. Which ik'
iirnsl last niulit in iitniit n opera huiis.
Wasiilie ol Ihn tliml hrllliaill etellls lu
Which AlhUiiuenitie niclet) hits Ims'Ii
treali"! in many a dat. I he ilebutauli'
Wits lliml elet'illlll) alnl alliri"!
ami was the center of mlmiraliuu. Ihe
iiinliulit was I'limtsnist aluiml wlmlly uf
iiiiiiir lKsinle, the unit uuirriisi launs
lireselll l.elllk' Hie ilelilllull'.e s uiniuer
ut". m. ."i. i item, ami her sister. Mrs. ur
. Harrison.
Iite 111 Ihe ett'iilUtf the Ktiels were
Hltllisl to the bamiuet hall Itiljiilutni!
where a le.tst In tempt an elilcure Iiml
been si ead. HaliClllJ was after
utits-r- , uml euiiiiii'iisi until the earit
li'itii" of the iiiuriuuic
I he fnllnW lllK' Is a list of the Klle-- l-
Mlss.i lltero llulnri"!. Kdlth Meteli", 1.1
.ie Nillet. K. I arscalleii. Merrill. Ilaifer
nail, M.elKe Ka). lllllils'll. Itelil. HUH
ilk'. Walton. ( ur I l aleii. , nhuii7.
Hiii-r-,
."i.tihl. Mnriitret t.is, McMilire.
helliiKK'. Moure, nllllains, Kins, llerKef
ereu. Fie b . itll'k et. Ml Is.
Messr" Shine Smith, Uu Mabsm, VNH
kersoii. Frank K. I.. Miller, Jr
tlllsnll. Keinerrer, Newiuuu, Salnlers. A
Kfnt. V). SnrtUUer. Frcl I'tero, Mead,
Vltier Fal.er. Hurt luki-r- , nam. ricaM
ilurr) I.e.-- . White, l.wiuin, Lester, Ken
nisi). Herder, split.
SrM tMitKrr llrrr.
Walter N rarkhurt. of New tuik. ar
iltil this uinfliliiK. ami i uilru-lui'i'- l
It 1 K I Itl.l." olllce at liisui ) I
W K
.landers. Mr I'arkhurst is the new
general uialiHKer for the Kiultable I. if
ssiiralice MH'lelt in New .Mexico, .vr
zona ami a pari of lexas, ami cuun
lilKhl) recomineiidisl as a Drsl-cbts- s in
stirance irentlemaii. Mr nmler will
leate fur Ills hew duties at Uelrolt. Mich
iii ihe Saturday muruthK llyer.
fihw nbxico num.
Ituswell i" lUunnn on a hlk' siiar fac
lory.
Hot I hiirutuii ami wife reiiclu-- l 'iini;
mas uh the ilnl.
Thel'athii lC fa r at tin UP ail wel
Wits a Kratlftlllk' sliccem.
Farming-ion- , sau Juan county, is u
pile. I with ci ml at 7,' cents a toll
J II Lutein, national bank examiner
1" lh Ijis eas oh o'llcial hii"lliiss
It is umler-lis- sl thai lniii Heinlurl
(ortnerly of l.m CrucKS. Is now leduriuK
lu ' allforula oh "llnrkust Africa
I wo Inm-e- n iiwni-- l b) l aid. I). II
t'lark, at H. nwell were biirins! on ui
dat The ms is full) small
Insurance.
Max lioldenlicrn. of Us e"iis, Is con
tmplatlUK afrnmpaiiylUk " -- li'l' biad of
llffld ahevp from tiilltestnn to l.lteril
and then takliu a trip to his old home In
Germany.
A force of ten teams and ilftieii men
are busy lu repairim; the obi break in
the southern canal at I 'ark ranyou. I he
Wtslewav Will be:m) llistea.! of 3" feet
Kddy Current.
Councilman I i cor ire urr reiurmsl
Turtvivy (rum a trip tu Socorro and oilier
int- - ll, tie H Hide W tul- - alni'li
'.t.k .l Il III.1 ' Hi- - 1,1 111- -
Mi I' l.ii'if.. iiii ret'ifii- - t rt
-- fnl Hntt Hu- cuini'ik' . n w ill Is- -
uf ureal tlllni. t" tie- i e ..( Hie let
I. ft UmW'-l- l It r.l
! ! ' lark. II I. "'. 'rt I. t l'..k"t
t I mi I "thef. Imi.. ciiiiil'ilu"!
f. ii'. fur the puftmse ,.f . xteii lint; tin-
have Marline tiled fr.m neat Atp
an I c. iter i iii; the Ml.. utin- -i I in- - I hi"
il bll? ' Uttilprise. th- - - i 'Csss uf whli'ti
Uieitlis III lC h In Mil .ln.i'1 I'milll) rtlll
Int'lnll) tu Hint 'Mi."i through whiel.
the proji. "nil llteh Will evti n l. The -- ur
hfls tsn iMIllpleteit an I the Wulk
will "leirth is under . tan .luan
intt nt ii. litniil dat will l...e.. in--
til -- t l.rinper.ill" sirtl .ll nf Ne Metli'.i
IlldeX
I'll luck llml'ii iT'.'itjlii liis wieiiii t
alllplliellt lit uie frxtlt his llll I- n- lu .lt
vpnrlic tu the I' mini! "nui'liiif w.ik
u Mull bit Iln- llt- -t shipment ran J. ,
pel emit eups.f ,tli I .'' , .Hill. "liter sr I'.
lull. ef) f It'll -- llVef nie Wits Ukeh tf-- tli uf
tills pro'fl HI earlt da)- - "lte ' ill
Knterprise.
,tn Jtirtu i "'tut) i" -- ei: le i in t(t- tl' t
I'. ul ht tliriflt. intelliiteul nut h"in- -l
p.s. pe from the eastern "titles mi l lr..in
l.irrtdii. lu clmtHi ti'r "f (Mip'ilnituii i-
t'll as tu resiiur Hint rutiutv is i in ,'.
cell.sl.
petlll.'ll - CHi nlnted ("1 the
appllltUielll uf Mitts Aleail'er. sM't- -
tir.t of the lenituM under the I'm
tuiinistrntinii. tut a re tu
tin1 -- nine . iti. .ii under tin' u. (oter
ir
I. id" fur the Wurfc of HIipr. tiuK the
listernl bull lllltf Vt''le iih'iis at i ....'t,.r
llillltlull - olllce tester. In), llli l Holt "t
1'iJII.Hi lllm. plotrwl to !' Ihe ..i--- l. Is-
lllk! f.t.tJI N.-- Mexican
ATLANTIC fc I'ACiriL.
lurth ular of lb suit aod Hit urJer nl
Salt ot rroptl),
no date row sale ati
When the I" 'UiiH-ra- l iiii I "lie r mil- -
thl.nik'hiiUt the West Uele , Itertl-i- Hie
MlitutlcA I'lt.-ili- I.i t. miI-I .it In,.
iii iiiitlup uii .Lion. in i;, whii'h is Mm
III). I IH lllIS Kept .(Ulsl "Il the "Uh
ject. llll the Hill'' III . l.n'1- -
Unit emit II I this iiiin.-- i Unl lli.- site
it. .III. I Hot Uor Ciilll.t lint lake tilill'e - i
.ul) under Hoi orders of the colli i. Ihe
lei'.ee of fori'l'linute lllld "lle, which Wlls
IhUiillUI'i'l III I IH iliIN nil I'i'C.
w,i"i.ilt -- ik'neil the .hit I "fure at !."
iii!ele" by .lii'lKi' Ito-- s and as there nn.
Unit) days theteHfliT lul tin' re leuiptmu
if propel ty ami then thirty day" in. lice, f
ll'i-- . III! ' KN lis" ul I III. llll Wllllih
ist l.i. tt the p.ipft- - i. mill el the il.it i.
sale uu Jalli'il) or liotwli.te in.'
that date.
I he. Fr.llicl-- c 'I hits U"- - I" -- a
ill the subject
I he ilerlee ul f 'f i i le and "lile ul
the Uliililu' A I r Inlliuii l nut'le t'-
llllt ht Jllilue Km- - III li" Xllk'i'li'- - WU"
Ihsl III Hie I lilli-- l Mule" circuit court
this is mi iii'iiuii iii eoii't) hrniik'til I't
Die I llllisl Males I rilsl I'uUlpall) .ik'nlll- -l
the Atlantic A I'iiCIUc. the ttchl-ui- i, I.
M'kit V "..Hilit re. the .tl. Luni-,- V "all
cimn'i-c- u ami .hlace r. ttaik.-- i ami
l.ilili .1. Met .sik a- - l Iters ul the -- I
l.uiii-- A Mm r riuiciscii ami t hi-n- ii. ..
peka V M.ilila re alnl linilil the lk.ilnti
"Itle Iii'1-h.- II cuUipmi). hnlOer in It list ul
lie- seCulntiir) lUi'ltKlu'es uf vi an. I
Its..
s all uf the (iluperlt nt the
ih-- mil lie Wlthlll the Jul llli ll..i ul an t
lie I iillisl Matt'" Clli iilt Cuult It wu- -
lieei-N-ar- ) I" I'llhK aellull III etelt .11
Uie1 III which the ralll'md uWliel ius'i
t I he circuit culirl of tew wu- -
Hi" c.iurt uf i r 'i r mi'l ln- -l
prll It ileclel-'- l the l.'ll'Clil-lir- e ami sale
if the pruiierit wiiniii lis juii-.iicii'- .i-
Mllllllll ilei'lef" hate I li lli.i le III the
triiiua and iiurtheiii ami suiUiern lis
triCls uf I .tlll'.rillit. Ilu- sale will I, ik.
ilill'e III linllill'. S M Ml "I the li'l'lll
nluCMslllii;- - -- llice the N.'W le If" 'lel'lee
lllte l.is-- n pu llllli
Jll'lk'e ltiss Ul hi- - 'leL'lee tells Hie til- -
lurt ol the ileleleliillt eurtsilatliili. wliieh
wit- - furuiis! ti) iiii ad ut ciiiii;ii'ss in .lint
IVJ, ll the .''Uh ul Aplll. I. I. It'll
tri's iiuUiutii-- l the c.ii lu iiiiirt
JHH" Us tir..tH-- t ami Iriinchi".' in oruei
Ui iris'llle aillitlices lul the ptllpineul
iillllilellllk' the f"H'l ll .Hilt 1, Itf
the Vtlalitic A rai'lllc nelllik' Uli'lel tin
li'Wer ITIteli It !) cuhir."" III I ".I l"llis
Isiluls lu the ulin mill ul ,!'..' ninl
Hie ueni inns ruunii''ie.i nt i
lllurtk'il'.'e ur tei"l ul I f till uf lis fill
chlse alnl all Its prnpi It) I Ills l khuWh
as the Western .lltl-ln- li Ihuf tlgltile. 'Hid I
a llr- -l lien ill- -. li the luuls'ltt .if the tall
mad. I lie ie.sl W II- - ilellteli l lu Ilu
nlallitttt. intllielt, the I int. -- I "lull- - liu-- t
"lllliiilit ul Ni-- lurk. Its inislee I. it Hi
hu. ter- - uf the Isill'l"
I he Isili'l" me l It ill f.il l '
' i"'f cent iiilefi'st I rn.r to the
I ll.llll'e uf the Isiluls the VtClilsuU
l.ipi-k- tiitita K" i t run had uc.iiir
is I cuiiWul "f Ui" tlmilic .V I'.ullli' I
purcha-- e "I the inaj r - r 1 t uf i
till -- l.s'k III" Isill'l- - Were. Ill fuel, lsl
s ht the twu I'ulill'.llllik' C"risiiitlus I
ral".' funds fur the (i.il,"ll..i "f Ihe llhe
frolll Ail.'i'iier ie to Siilles Ihe Al
hl-u- n. I"l'ka .. Mania Fe mid the M
Units A .tan ( raiiciC'i entered Hit"
I'uinliHCl with Uie Ulalitl' A I'lti'ltl'' ith'l
with llii miilaiuaht trii-le- the Imi
isl times I Ml- -l cullipalit nf Sew .irk, I
which Hie) ,U'ti'-- l (hat If the eitrilllli
fr the W.-l- erii It Mull -- h"ill.l IK'.te
llislllhcielit tu lutt III U'hs as the
iimluri-- t lliet. Uie Mchi-n- ii A Inis.kaahd
the tt. I... in- - A ".ili H rahi'i-c.- i. would
make t(isi. the .Il licit pin rate-
Iii island I"1.; inure liles were I
niil ami iiiurtk'iik'i'" niten, hut thu-- i'
Hells Wele seCulldart tu th" Witeril ill
tllull IliurtKaue, llie..l.r cent lllte!
,l m I ill - I I'i'iillu due Hi l"''l '.'.
Were in it mid. all t the total lllli f.st till
pal I linw aimiunl" l !.'4'':f ''':
fs.l -- ' .Vi imld lu the Iru-- t iS'llili.in)
.ludUe I j"' del'lis' unll'fs the tlllhlll'
A racillc railristd tu pat the euttr
inn, unit ill llil'-le-- l accrui"! t.'.-'"".- ' t.l !
within thirlt bit-Im- ui date. In default
of such patllienl Hi pr..-M- uf the
A I'.icilb' will l e wild t the tllitti-rs)- t
bidder
TIlt'HptlC s,j. "(..h.ft (l)Wlir U'i's j
d'.wn tu II.U'(Uer'Ue mi Hie .tei'lii!
treill, thelice he Will hie llllll-'- lf tWll)
tu trirullit. III which sister terittut) be
Will hate ehark'e "f tl e Mel uriuiek "hi" p
herds "
Mr- - I.. I. W""d'id". laiiifht. r uf Mr.
an I Mr Vndrew t,i,uii w'. was here
cllJ'-tlll- her ' hrislllois return
ed to her KI I'u-"- " le ine tin" moriiiiiit
Snar Schedules Occupy Tune ul
Spaia Promises Usformt in uk t.o
emrntm ot I'orto kico.
unit one Rank Failure Mrrtii m lo
roit urn. t tutm ai rcitr
W
- fcft i i 'i Iln t ( t.it
t.llill I, II, hif t ,et ..!! .i
'U' il i ',. ! il.- itit-l.-- t- w. r
rp. imp riei- - cam' i!i w i --
t tuser- - an ,1..' ( in
N ri. tl afk'i.ll, :
I'' -- if r- Mi ll.
K..r r tt. i.
i
..'I .J tt 1.
,,it ...nt -- r p 'i ' t!
p. I I.'ifi".'- -
--
. e ,I I I titf.ii.il '.nt i '
,t dlft.-leTit- i tl i, It'l -- '!.'' It
H. I'ntcli "tan Ur in - ur t.. pi.
tiiier- - enter int.' ii ,.i . sllk' tl- - lit -- .III.
Itito a- - law -- i,.' ti- - I the nni.' t.- -l
Ihn I i lili . ii.. I ''it)
ti all -- turn- ft a ( .nut t pa iiifjcuun
It alii Willi .tilth.. I . It I tli" pre-lde- lit to
raise i.r lower duties fruin thii C"Uii
in... its Unintie-w.-t- e rnistsl ur luWered
tin- - -- cIh'iim' .f the importer-- , it iiti
ilirtted tt.'Ul I tiel I the tt"t'''IHll''lit i '"
Mii im-- i the am "Hit "f -- lum
pltniif d'ltt l.li( al'-'ii- t "li" mid it h.in
llllllluil tns th.. nt. rn)e !.! ill '..pe ',.- -(
Is'llnf .' ileiitees
Knir .l there tii t . l.-- r tain
ltl"tl "11 sliltlll" ! Hllsite '. I. 'it "WIIlK
tu ihe strict 'ii "f the law i t
nlln liils the lelldeliet W.i- - lu p.it
umre dutt th tti Hie law called fur
Muii Ibimi'hr.-,.-- , cliairniim .f n emu
nuttee npsiiiiti. the -- iiit.tr trade.
III. l I" il ph'U fur .1 -- tsleiu llllli
r price" fur rnw "Uifur un Innbti-ll- v
Wullld result, llnuitilllets c..illliisl. I, 'it
the a.lt.llice VVmild Ih w. sinnll It Wullld
lint Is. l ht Hi" ut. f ili- flllil.lt. Ill
lend uf il tenth nf H Cclit oil l'IIUt "III
ir imtNirti-- l nit" this iiitrt. the a. Ml
tlulill! dntt -- h"illd ."llllli the -. unties.
I "luhel Hill. Ie.r.-."lillll- k' the I .til
,fi.Wes iiss.m-iiI..i- i uf l.'.illsliinil. IH
i;iiei fur a ui ihe tut ut tfu
id .r Its.,
I.rl,, ...a I .to.tue.t
Maitri.i I
..'
I he tpimi-- li premier.
teliur I iiliutiisilel Cnillll.., bit- - l'.fiillin-- l
tlm Imperial that .tnilii will mil accept
iiiterteliltuli lit l oba inn intr. since re
furiii" so luiik' us the ri bellioii is not cmi
llllisl tn Ihe eastern plutllices Ihe pn- -
llller says Mtialli will simrtlt itiiristuce
reforms in I'ort.i Hi
I.'t I S I. Ill I - t.t. . i... I
iiriii'iield ill Is-- .' i terii'.r
ebs't Iniiiu-- was married t..d.i) tu M- i-
HI Kdlth Kllk'll-- h I hv cereimiU) lisik
place at "d ritul's I'rnt'-tit- nt catlnslral.
which was iillisl with prominent pimple.
letril'le l.tpluaiuu
I'lyill. illlh. Misn Ins;. I" Vll expbe
-- i..ii 1. itn, iiiiite iinK place t .ia) un
Isiiud the hntlli ship Helta ill this bar
IhiI. I he IIssm-- I sank ami fort) men are
Is'ln-te.- l tu hate
i in. I M .l .1 I . l
Sett Vllk, I lee I' I I'.isiuti ln- - tur
-- he and detect 1 es h.lfi. cleareil Up the
lll)l.Tt ul Hie llll. .1 puckiu;.'" "f letter"
Uie I "II nil", ("land hi'itch lil"l week
Hid bate lllll'le arrests. ecret .N'ttWi'
tk'eiit lliik'k' and assistants hate .irr"tisl
Malt lliis-el- i. Wlllllllll l.r.-.-l- l alld I'iltllCK
Illlike llieuHctfsd C'lUllti-rf.'I'.Hr-
II, ink I i.lleip.
I,lllillik'l,.iln hi.iec
.'
I he I '.III
lieli'llll I'.tnk t.duia, till Hilled tn npell
.sill) It W.t ..tltbll-h.- "l III ltJi. mid
lias k Mtid up ' apititl of .i"." '. tni'ii
tisl prulit-- . fii" '. K M. .Selili Is
pre-I'lel- it. I he "IhllH'f dill llll fnf teH"
li prmiHlieht Hi hlilllidill cllclm
t.UIli HV Mil' I'Ul'M).
urlcy Uir.s uf tttc Kctcnt IHwovcry
.Near Han I'cJru.
It M i ark) and Win twyers were Ul
ffutll Mill 1'islti. teste!. Ill) alld etc I lis)
liUCh Ullere-- I l y ehlliltlll sample" nf
the i;i Id nmrti imw Is'iiik' taken frmn
the reiH'lil I lirlet Vrallda strike III the
"llll IjlUlfU-k'U- l' h. siiys Uie Sew Mell
.'an.
While innrW bfl-tlll- ik with free K'..ld
is no Cliriu here, bill the rit'hliet' "f till"
ill. I alld Its client Were Jsilnts i f k'elier
il ci'tiiiiieht Mi. ' afb't --ul I four lin n
were lew at work mi the claim sinking a
-- haft which - iilsait tirtei'ii f'ct deep.
I he milling uie l"l) Is full) Hires ft t
iii Wi lli, and the k'wbik'lcnl formation
When thet Imiiii the t.rst ilu.it
thet k'o'hers IH.'IIUd "til ''' fl"'l uf
-- urface l.ifufe the) dl ter.sj th lead
Ihe me le w belli,; elriicli"l Will Is- - mill
il l ) the lluiniiiglmi t'l s i ss at n d leu
the record uf Ibis llllhe Up t'l lute - "l
tis'ii an I one half ounces . f let'.rt ul I
frmn I.''" iuii'ls nf ris'k. ami three
i.iiihds uf aiiuilttmit frmn tbret. i.m- -
the wall ris'k
Hun I I'lt'iup Hull I
S ln tuiir hmiin mefchant U"-ti- t "'U
with bi bill dmi t allow the hair yuur
"Pinal ci'l'iuiii to rie lile pon'upiui'
IUIII- -. and I 't ns Ihousb )'" '"d
IIMlltud. I he i'h(llici lire he Irinlwl )''!
fur the shirt uu ) iur twK an I groceries
f..r t.nir i.ittiil) tpoak kitidly bint
whu In. m cmniii'slnttsl jou. '"f )'"i mul
relln llll-e- r that ym like lu hate utliers
pa) ton elus'ffullt. V (llilli wlui-- c temper
ries to .' degriHM III the shale when
for .1 JU"t llClli'lllt. 'Hid feel" that
III" dlKlltl) tifis Iwu lrnmple.1 oil, Is a
K until tint tn ttU't
IHIa iifaiik'!'' ciiiie iii ffoiu the gold
placer hel ls "I the Hell run ton uiiiiiuk'
dlstlicl 'I' left I "I" Melicfee II! the
CAII) II
A SPECIFIC
i on
La Grippe, for Colds, Coughs,
AND LUNC TROUBLES,
AVITRrQ CHERRYH I Uil U PECTORAL
I . t r
.s-
t . . .1 kf.lv
M f tmiiv
.
.1.. I,W
III.'
IS I I illrf
!
I t
I I I '. h llf . I I .. I
I I !
.1 f r Ii,. ' If
I 111 I f , I. ' ' f I. It
.. I
f '
I'vll t I f
Ayer's Cherry Pectoral
HlKhoM Honorii nt Worhl'H Fnlr.
Cltian the Sjiltn wild Aiir'i Sinipirillj.
Mi.i.,u
"f the wlierisnisititsnf J"'i
liurr.i ik'hs - nsk.sl frmn hlei uf I'
lice -ir Hi I'lieblu, l '".... bt In- - lllotli- - r
whu is nt Hrist'iw. Hutler count), tuWn
Wanted, to b'ltrti the
liell. Whu left KI r.ts.i. Ie.i-l.i-- t
lol). lesiilloil lt I T While Hllks. S.
M His l.r.'tber. I, inn- - ll.-- l I lute ir- in
Ii. iifeli, lierillilli). de-ir- es I., b'ltril I
W eri'llls.llt-- . Addrens allt lllfurltinti '
tu I ..mis Hell, e.ire of Hie i i.ief. I nbir. -- ,i
SeW Mi'MC"
1 1...1 't lei t I !
V llW style uf elitertitlUUIeht hits !"''' i
creiiti-- t fur parlm, chinch and whm. i
etenillg siH'liils, lllld it Is siild lu lt ,.f a
it mirth pr..t-'kin- order. Ihe Indie
lilt Itn the genllellliill to meet fit ofie "f
their hmiiiH, and each Is clren .1 ta-- k.
ein'll as -- eWlllk' nil blllliill-- . uttilii; 11 ml
fur sonic I in I nf k'nruierit. wiitim- - a
reds for uiakiiig bread, dnruiiig st" k
Hik'". -- "win; mi a p'ttcli ami doing utl.--
h"ii-i.w..- rk II Is said il admits nnu
tiiiui'-'iii'-i- it. mid thai at ) festiml
II is a great Itniiiet lliiker
licknts are iihw nn --ale for the eiil-- '
t'tltimcllt and wiiree to be gheli lor t' e
heuellt of the I h.elfeh's lliillin I't M,- -
Huk'nn's chi"s.H in phtHteal culture ui, I
tiilicillk'. bt liH'ill tlllelit. lie
trim irt hall has eiu-iu'is- l. and '.
eotert'lllllllelil Will isOH oil Jlltl. t.
Mrs Mm imi Miller, now uf Wtlllam-.Uijiiiii- .
once u.ii a tune 11 i'.iuiimii:. i
lh Hie nptic "I! at Veglls. re
applied f .r a .lumen frniu It. It. Miller. ,1
fi.rilier piOv-ehg-er trnkelllitli III the lite
W II Midi), crew uUt u' I .IIS egll" lu
this cit).
Mr". ',iul Misire and prettt daughler
win. hate Imn-i- , back Hi Kitlisas 11I11I II,
IS1- I pmlriicled tl'lt tu rellltltiW llll
friends, returned Un- - ui uuiiik'. mid m
C.itiisUeliCi' Ihe eXJiri'ss III- -.
'Ulk'er Is full "f smiles.
A Mt.nl. 1) it, .1 ., it tilling Mevlciti k'' "
Helium whu attends the I lllleMit). r
turn.st Inst night (nun "saurr". wiwr.. he
Wiw Hi llttemliitice iill the Teitchers' en
t I'llll. III.
I IhHitli. a i unlit Fe riw) i.tt .t
Irntll KI I'lisn. here yesterdrt). reluili' l
south this 11101111111;
I II He) holds. 11 llg "liiti bllter .'
Sehniskii, is registt-ns- i at surges' Kin..
l'.lll.
"GREATEST OiN KART ILM
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m i." un 1 H ,r 1. " - t 1 l"
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. i'.' "' inni1" "1 '
I ,. ,. ht l; T t ! ,' I
ii. vi,i. la vil.l un koUIts)- -
. s. 1..111. - .11 i.rflLill or. ...l... "i " l"Hl f. rV or
It -- '"'.siMtil t'lj'l 'l. I'V.. ',Vl.'f'hit. I11Aly ' " mi"ms,i
Dr. Miles' Nervine iCum
Wcck.it (Titian
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Till term ti it ' '.r. ci ' HtMlIM'
l Cfllhll t'tlieft Hi alltll V. If', it
lilt Kl a Tnro - f t'
in.iriitlii? h eriMttal'l" t i -- 'n "
paer
I) tin- - tV'tenm,. tit 1 i "
IIiIiijb a." t .' ''v. "' t i 1.
llHt Wntllil a it' i'-- ''
111 I While u,n .
caled the ltf I
HiHnr(tiit' tincr I' met" Mi K I!."
If
I tl ! tit I. W ' . t
eiiterptulhtf
tile! tl h' ' : 'ji'flt and 'in "
S I lid t k i i .'' !
Ho Mfi l " 'I- -
rat. ' v.t ' H -
in , i i.tp .i f l '
',.-- r t
. t ' I" t' I '
hull ll M '
Mini l.- Mm ' !" '
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i ; . .,, - I I Hi '
wvrth ' i li
It v it . J '(I t ii .' i
I H ! i ' -
trt . vi i
fur I. rt t. 'it! i ' '
I ,!'(' .Ilh tl. l! .1 .'.II
I'lftl'l Hti' ' iv i' I'
the leah r- - : i
Slitfui l i ' i
.'.
Ill) ill II. I I, 1
wn m ; .. ' t i i Hill
lii.imiii' H'
tin-t
ii: , Mil.
.ii I - tn '.If I,
111' Wi. I' .i 'It '.,ir
ititl'lH iii I'll ' itii .
ll"rtll I
Ml. . at ' ' 'i ' r
llill f - V ' '
pi .iate t ; t',.t! i . il
ii'. the Ii iu'' li l '.' in -I
apply t' ' ' ' '''I -
HI 1 tur r i. r. .'
iiie.it . l't
..'I'HII-
-' I ' l.rf I l
,...(
I II ' I - - Hp
I t'l' ' ':
l 1.., , t II : i . irr -
itllkl " 'I 1 I ( ' ' i'i I I'''
i '.I'.f i,' i.i. "I ,i . ' aii'l
-- t' Htii i". . t j tia i.. t. "!
l' .it Hit) ,1 .l 't.l.lll ' k I . ,'ik
' i(". WliU'li t - IM. tl l t
i j it ' I Pi lai'K ' ' in l
1 Ilk KlniM.i ' ill" .'lit ti :ik
t'l.lt mflU.T nf I'n
..!.'! .1 I. I ' 'll'l
I - r. pi'ili'.i ii,t-.- i- ' I In' lii. . '
: ' -- tinlll'l I'l' Illll'll' A .ilUl ll'l "lie r ht
r.'k'i.trntluii Ih wi"I mit n intiin,i
I itHi"ini !if it nfpurat! hikI .i
t"iit iiIIhii III ll'l r ilitli'". I'ii clinl, i..
' ttUlltt till I'll l'tltl' "If I'l llf HM.p"
Mali) nf tin- fti.liuu ,tt iillli'li.li'l Mifl
ilu'ir rtUiliiii'tH'
.Im.. II It i n . . iiiiui Im-l:i- .-l
n ttin.t Wttli tint, hratikllti Inline
(i.. is" lailrnil li.iifl. I. in. lei I l.i--
l".i'ln wore k.i.. in It-- t lit Willi. i r.'iiu
n fur the IhiiI liiiir nf ti e ri7"iinii.iiMW
iiih litllln.nl Wliii' W'll lii ief Imill
I 'id miplellie I'uiitl .'( the I lilil M.iti
li.i 'teri'liil tmil tin-- "' iHiji l. me illegal,
in. I lieiu'i' le-r- i. nmiii 'i.r iui , mi l mil
t' .ti.iii. Illi;i.i".i nti.ti mi l I '""
liiiin I'uiiilllii., "1 titiim. Hre llkelt tu I'i'
III Hie mtllie li.i.it Willi it lilt IM llll I' Illi
kT'itiUK nti't Ifii l i.-ii- '.l l"i tin i.'iil'lin;
it the I'lineliU .V '.1 '.tin I eiitml rail
ru.nl
Ml tlllll 1 s t Ml .
Hie ll I l.ll, i'l Ipt il k ll e'
li uf Mi'li iiil.) a i "ii!.i iii.ilii.ii u! the
"! I trmlltiun f il t'n' Viiieiii'lii piMiple
like their pifl-leiil- 1" hate nil V "lie
' lil ItUlltl llltllie I tie lnt III" p'i.liiit
init tin niiiiillv hiiiii' mit itui'ii Mi h'ii
let I. IUttlj;ultltei he W'll I'" the i
t'"llt!l pfltl'li'llt Wlthntil nlie. In I. ,
lIu'lil'teH liisirt!' Ull-lll- ll tl'll .hlllll i
it'll., rilulliit. Jfllel.'ili .l.illie. l.i 'll
iHtllen lmili.-- . l.'teW Jackti'll Marun
an luircii. .I'lliii I Oil rti'liHit lutlur.
Millar! K'llui"re . htiiiikiiii I'lei'-i-- . .l.iiiiRh
luii'lmlliili. l.ll,i-"li- i Vll'ieW
.l"l.iimili iitiii.i letelati'l nu t U'IijhUiiU
Hlirili. t h'lWetei. W4.. I'4p
Ui-- l rttrplieli liluier.
t t I I I til I lllnl .11 Ilk
ramp, the l'htla leiphn, -- hip
I'l'k'atl tW" le.irt ,1'Ju t' Hi ike
nu I i the maun
fn lure "f ii.-ki le i;iiniuw.h'r inl alwt
With Wl. It'll In ll,,e -- l.lp-, H llll
iiii'hlMiiUI p. thi re arclie- - in Hint l,eti
the Htiple In "In, lite I hate illti lei mi
iHri.llln le. , (ll. I. ll Hie I'.il Cuiii
i.e appiitki, w 'et. lie itei i. ire-- , will ra'r
i' "t nine uf f r I, imt I,... lMn ", ,.f
m re pur milium
i.nup. in C"iiter.ati"ii wi.li Jten. t"i
luir-ti'- ii -- inlet thai H" eutm
uii; Hip' the C"iiji-,:i- , ni uf the ntalk i'
l',e ct tn ct ni Li' uuliufl nf ihe p'u
iciiuii "t niiuti'ii eeiitr.'.e, nmiii
fifimu . I'.n.r .1. ..k.'i.,... tn,iv.i- -f hi.. .i a, - ,
t r,.i i'4ie, .i.ikvi "i t rtlittiilliU lint,
in Hit Uirjrset.U--i ir. . in. r iMun. liii l,
he eouM haf'tl) eiimuer.iii-
III III I ill I I lii t i I : t i m.
I I.r ' l.li'HU'i. I .i !u.'.'t"!i A itiltict
I, 1 114'. I'uliip.iiii 1. ntli 11 ,',iii n niu--
4f epei.it .,1, ,1. 'n,. t,.- - .It
lei t.irn. t'.'l.t iii'-- I Hml tiie le,hi",a u'
'I'llilUk! "llii'i' ite.l III lite vje- -t rtlll If
iiuprtiti-'- i lit"' .. ,i. " the man. ye
liU'lll t la,. ..t if. I" . 'lie tat III. tu I
e iiiCli--l uli lln -l lln thnU tthlCh
HKncultural cn- - Ili pi- I" He -- U
Iwtte l'eli . ' t'- -l III I .it ech "lie
furt) acre- - tinl . I 1,. . , let 1' It ni
Hull, tlif - ill I 1- a', I t'ie iill..-r- .
me in N. i,,.k4, I I II. , pie U It'll
the farui- - are p. I.. Ul pl'ttUittite 11 4I1
111. ter ' uar 1 li llll ill" I. ! ,.lt nt
t'I'ttrr t'l. 1'illl'lle I .' fl "Hi t I. I" I .
pluwe-- l llmre ,l,-..- lilt, It I (,'
lie i in- i.t. r o'ter iin He i le. hein,' t.
hrellk lip the cop Halt t'lhtui, whlcl. ol
InW Hie ll Iktlire I" a-- "' ,. ' --" the -- Ul lll'i
uf Hit I'llllli 111 Hie .1. te.t ( idle time
umler nt Imt rirctinitni m ' 11 1. p
he wur kml I') Hi'i-- e fa'liier- - n.t ul,,. in,
ilerNtailll rleftl) 111" ill! 1 "I the u
ami lit c.iki'ity "i i ml pt'tliu'ti'iii.
'
thl eyntelil hate h.irti.atwt lit. ui"lc
I'll. licit uf K'aln lu the acle uli mi liter- -
aire. Ilupet are ciitertaihitl that the e- -
krllllelltH Will Citlllrllillle p, fenll,,n
ite faruilliK 111 tuuii) marter.
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.i Hi Uf ill I'll I'' t'li'tlint II
.- - Him ill Mi' ..i'liui'tl llulU
r..ii.iiiiipti.iu Iml nteraaiil encli fmt
pi-- r I ' t kipiiinlt"ii In tkj th
litt' llH'l I llll'll t" ' . Ill I.'' tn n 7.
mi l III I . IliinWlt.. Iiefure the
.4 i t) I'li'teii' ii.i'i lulu iteiier .it u-- e
ft. li t. 'i ll'.ii itli'i t.ir .in U"ti"l Hie ile
' in- - in Hie iiKirui'ii i.i.i' f mm mlni"t:- -
alt : -- i. i- Wa- - n- - lli.nkel miinli,' tlll'll
,1- - It W. uili'MiU Wi'llieli i lit. itttt'ltlie tu
.1lll.'M.tlltt ti.'lli ii'ie i.t i'i" W"..t .ruiiri!e.
nf New K It kt lit II 1 "lllfe .i.
the iiinri. ilit) nite in U M lui mj itlii.iit JJ
(i. r pi. ., ii piiw"llllu.' a ilerreate Irutll
Hie ItteMKe ul ihe 'let'llile t.. kv' nf tleat
I' "If t'll'il Nu .lali-IUfli- l It
llliMte H- - tn the I'l'lU'llCellt llll-- l' ll
H1.1t It hetter tlltilei.l.ui lltiy nf
Hie 1i.ea-e- . Willi lllililutml .iuilnli"ii 111
rel.iliull tlieli-.- i 1. plitllt e.ii,'-ll,li- '.
An ! in till 111.1' )" Imp lie Hjili'O the ni
I'Uii iiti atinii ' tmtiiir rnt
l A I I I III I OS- -I I tll.l' llllH. M.tle. '"l.llilll'. Ill Lull-il- l
ran. lit" .' 'leim l.iteri.Ni. hlinii;-
Intl. ale. ilia li t HuliC Kn(t In ".'
I fa., reui.ilk. I e ll,ica0 I'.l.iill'i'.
Mi'll.."!';, .. ep.it. i' Hii'l limllii Mull- -
tieal. "k"i'inti'i. I'.t'i mn nti'l I'll) uf
MeMi'u jl IL.Il .iC. lelilill li .
alitmi. Ilelil.lli II Hie lllnl allim Hie
W'.rtli v I.. mil l ie Niitiuiiii '.laii'lk,
'ii.taiiti i"'li'. iii.ii-i- i i.iiii)iiiiul.
KiaiikinM 11. taw t. I! "Hie. M. I i'li't-I'ti- .,
Mlllpll"'!''. ' ape I nu ll, St. tlllll Wler-lau'- l
I'l.t.'iie, tltWelp, al,tlllliltii.
li'u I. ..tii ., Kin liii'i Ilitii". Iiiu
ilea u v. Lnr men .Niireiiilu't . Iiilfrtt. Ia.nl-tui- .
t.'tiieriii,i, t'l.i- - .iw, 1' "tttuti Mhii
rhe.ter. Nh 'a..iki. tt-a- KhIhi. ni t'riiTi.
Mat. Ill, i una I'. te Mt '( t llill'l lllnl
Mui'let i. im pa i.i 1 i e.ich. Ih'it) nlie
c lu 'll'teri'l't part, nf the Wul 1. 1
pa, t ttti l .ixtt two pai
each Ihe It'lllilill'ler p.t 1 1 I, ."ill I llli'l
till: UAILHOAM.
Kiiniiu-e- r tt. I; ri-l- "r will traii..'er
In- - tauiilt 'rmu llni'inijui tn hu Mi;r
CltlL
K. I.. lllii lel.. t.il l wi'tinll fi'teiuall at
Lalnii
.in ihe ."Hiftml left fur
L.tllHuti'll. i'V
I'hil Ial',i'4e, ihkIiI "ieiat"t nt K ttfle.
hll Lulie In Hie l.a. V emit i'u.i,a .ti'- -
..riiiBWUh h.urai ,.a.
tiet.Jtfi' tllilt'i nt Hie ll' till' A I'at'lllP
iiiim. ha- - i'ti' in i, .in t'liiiauii, in
ci'llipaiii With lit" ll e cuiupa unn
Kranb Mifbeit, fiiriiu-- t tiiacliiuit nf
Hu Ittttuii khi'iN, nnii'iltiil ttiiiuiist hit I.a
-
-
li'tan rteli.l. "ll all't leached
thi I"!) lh"'la iiiuriiii.
"
1 4't Cue, mi etijiiierf .,, (hli Mevi
rail I'l'lltlal Ulm la- - hemi III the ul
At I hlhll.i Hit With n i'l' leu te fut lue
i4't He llitililh-.h- a. a'rne. Hi Kl ,'hxi
tlllll llie until
imrh-- 1 aiiaH n t- - n imn. ,. Kin.-tal- l
Iruin Uaii'ltl'tiife'. whe e aiuu e
ni'-lit- . hate I fell untile lur p 'tl iu I 11
trlei'lii'iie line finRi I .ni'et taiiun 1111
the ktlaulic , IV , lu t.iiiip
iheheiv 1. .mil at II "lur- l. .fr the
-t uf .1.. Unary, Hill lie l.iml- - nillli mill
11. I itt "' 1 "I M. Met ne. Mr. Huiilh ai".
Mi - ill i". I lliiitU) nmrii ug ..in
I'ltt-- I '!!.'' llll . Hit he h t III- - U "Ml
III ,' t" I" k "ter I.l Hew ,1, lie.
it . t.i"t mat 1 1 i.'i,iii ' M't,tt
,11. 1 I" . ni t.t iih' tilei. telit MitfU. n'
t'ie , If ' ""li Wa' . 'ii 'elml In ki
iel. li.i- - I'lei, . ,,l"fv,, p .ng,,
i"it Wa- - prt'iiiplli h'I'iiih I'l 1'iHl "'
a' fr ihe rea"ii that ne pie'ern
. t lelii'i iu Ihe tte.t
I he 'nil- tt .' I' tt -t "' fit III' elk
t'l.n'le.1 .t tkU III) i.. 1,. ..I
iiilef nf 'tttlltttti ' 'ilt'luel"r.
1 hlrf c..liirl'i, tuhii Jul!" it"iun,
rlilttl em. Ini'lul .1 U I tf ti teim)
nli'l tri'MUrei .1 4 ire 1, wiii.'f rmi
iluctur. I. Unthrie. 'uii ur citii liirp.r
. . hiii- - in-,!- .- - iti.--
,.i,i..te . ll.,. n. inner
l
I
r
i: II II. I.
..ili- -
I ' - ii nil. t nil'.
II. i ,, I i Mi.
I W K
i. l'if hi t r- I fi -- i I'l.
i i n " t
t k tt ' i ., Mt '
I i
.in. it i c ' I tl
lin-i- t. ili Iil.l A I' fH ll't Will 'll
W" k W' t. ri., .( I lit t . '"II "
I .,, i i I'ii- - i Mr
' tl?- -! !. 'till' lit
I' . i'
I '.. lie i .. I. ' If
"ijl, Win. Id. .... ' I ill l.ili
hnie t"ni'ili. It '.'llt tlnS tin
il.'lll t'"'
l ' I. "lilt li tt ' .
.
A t. ill
'.
I.
" I l
..
.l I.
l I
h i i
.i,.ti
..
v M ,(
. I
i im'
.III
'ti i
t t
l ' . i w '
'i..t ,f
. A .1 K., i I .
IU ' I It .1, .!..
.ii . '..I r . i .i
i'. i.i. . t - r
.
' . I w,",
M
I
i
.(
l.i
till.
' i ' ' li'l I !' .
I - I . .. '
'I. in ilif --
Mat m' w
.I- - Mi - i i. .
f , ', ,, .'it ' ,i
III" ..,i i ! . rt. i ,1 i.l- - I . ill, I
,1 ill I" w. KlfW.i '. ii
i h'u-:.- , - . i I', i. it In
it. i.i , . . if Ik. ,i '.ii-
i' H hup ,. III. 1 ' U- - pi,'.i'ilt If
.1 .1. 'tt.ilk U- - t'i" 11 p. it
l"Wli if I ll i'l. 'lit tin .ep"t
put: Mil II ,i I W 'l kill'-i- i H' ' t, i.t
A.lth- - i ' in i t'i" i.t.: .i.i ui'.p
,. l " - ' i ' .. H. ! Hack
Il . . I t'i t l .i r Mmi m tl.tr I
'. 'it i . iiita Kf win ksite
l.i Hi il I" iHC ll -- liitl I ll-
t'ltllltf t .iiiiiiifr nf t'.';. Mr.
'! ! .1 t..'.,'-- . ii tl tin- - ii I ma lit n
p.i .iirf I. 'i.H' "t i tm'li'' itli'i
till' !' - t'l ll le.t.i- ilii- - i'I.i.. uf l'ii.in'.
til, ll' I, Hill Mi- - plan l. '..I I In Itii'iii e
II Ilk! 'I i iiu-ii- t "t iintiM Hat;el" lei
inter., fit t ' nppi ar at iaik "t mituuier
re-- "l k III i ll. - III 'Hi the 'tile ul li'
X.iila I' m. i thi'ii run
"llii'i puilil- -
ki.l.l.l. I llll' '. I.I.
ui .1 li'if.'l. ll.. lea Illi;; ilru.'iri.t "'
"hii'tnp.irt. Lit., iiiti I'r. hliitf- - New
u- -, ,,i.'i i - thi' niil) tliiiifc- - tlutt nit
iMilkth. llli'l II I. til" l'i'l .eller I lmi'. '
r. ' aUiplM'll. tiieri'lukiit ill iitl-ir'l
Ail... wril" tr Itiuu New ni.euteit
- all thai i. limitieil lur it. it ueti i tail.
i,i. in n -- 111 cut.- Im ni
1'iaih llli'l I'" I'l". I IMIIUnt -- IV) I'lluliu'lt
till lit Itlent". l't Willi; Net lilHCit
eii iiit i'uiij;h- - unit in'.
i ii"l 1111 ft M'i iiiii'ii t ll hat hi'i'ii tried
t"t 11 '1'iiirtir ui u ri'iiturt, uiul i" liit
.t ill - HI Hie lii'll'l. It lieler 'llt.lpp illil- -
hi.-i- . trial Uittie. at .. Wult m'. .line
t"l"
1 1 11 1 tun it 1 11 1 tti 11
li.. t I. ...... I. irMlul.i . I'ltieli.l'i '.I ,,,.i It III 11 '
It ll I. tlllll. nee Ht - ncl.ick lli.lt- -
.lilt uUiuiniiii ,tt Hie t .itlmlic a
"he nf llie lti".t tileattllk,' elilfl Ui'lillieiil.
"'tl,'lel III the citt I he iree Wat mi
initiieii.e mn' iiii'l Wat muter tin charge
, Uux j,,,,,.,, , t tutrit. while It M.(truw 11
.li.triiiiit'.l .he pri'M-nt-- . I ie lit
He fulk iill-- eiett ue el-- e plftent ell
J".-
-' Hie ui 11 lo their t ih
Mfll I
Ihe llllilllll'llt IIIH- -. nil H.e II, Jill ul
Jltn wa .ilie.'l lu"- -' .ate mn.
ll'ill tti'lit. llml -- li. uil'l Mill he llilinii'l. A
laijji" cm :n'k''iii"ii wn. piceiit unitllf I'M.'il.'iit iiiu-t- c. Ihe -- ih;;iiih'
"t Ml. I .1 Miiiuck ami Mit. liinuuiii.,
tipiaiiii.. Mit .ta liiiiwti nml Mm. I. II.
Iliiiitr.nln. all"-- , Met-ri- t. . M. Lruwu mi.l
I It. Iii'iwii I 'tint.. Hint Me-'i-- r. Iliillaril
Hli'l Mtallk., iii..u. iti'-er- -- pedal men- -
til III.
I lie ii'.i---.n- wiit Kiirinei . Ma...'
With ti 'Illi iicciiinpautiiiiiut. It I" Hi
Mtiurn W K. hiitler iiImi escelleil li'in- -
.,.lf tt. 1.1. .r.t..t.lkt
Ihechurcti wat liiiii'lmiinel, .tecuiiiti.il
uil'ler Hie e. uf the t uf the
llar NN'iett. Ihe mn lice. Wen 1'otl
'llli'ti'l l't tlie Lt. Let, hilllter Nill.'l.l .lit
II tleltu,
I.1.1 , t it. ;le.-'til- l ia ililt tu i'te a
ai'i'ii'lllt ul llie I liliat t'seici-e- t
W'llt'll Mile helU lit Hie lll'lllilll'l M. K.
I'llllti'll fut l W .- "lie ul III" lllit- -l I'll")- -
al'le Hli'l llil' ii-- tin .iv..'i'.i e.e' heiil
111
.,' ''' .''li'"'lite iiiiiiai llii'i iiiii.nni e.iiiiie 111
Hie liMuraill Wi le e.lnt ltllt lllll.ll'llle.
In ptutur Hit- - ('hutch Itet. tt. K.
"'"l"' ha. eU'le.irml hlltltelf I lilt pirn-
J'1"1'--
'
Uul ','' nH'HwM- -
f the church mnl hit mt tin
tslmlti Mill he iif prullt Ull'l plea-H- ie tu
the I till. Ilell I IllW.ltn Ill ellilrlu'e.
. a fl 1 ....
I In re W.k pte.lfl' li I ht .'ie W-- ti i ..l
the A M. K church li"iu the e.i ' lull
when tin lulliit-.- . uf li W. cane I.. .1
-- I lit lllttll III- - Mlj."
Ilii'i'lit"il.illillli'ilt at in '"t. c.iHiti .he
l(e., ttlnle mnl llllie .iul lie ttinl.
Krttr W mill nu prm i.l n in. i.t h.ipp) h
,11, mi'l all w'iu weie 111 atleiiiluiice pie
llt'lllu'el Hie eleliilli; ll perlect mtcce.
-
1 ui tin..ie tu. limit.
Ui. i.iniHnt.cew i'i iinl..,;,t ...
iiii'iiri'l. mnl i'tiul" 1 of prc-ii- it prntitia
eat Hiti.u't tui In Hie ' tile pcuple. Pie
liteiai, mi.1 iiiti-ic- Pint u" tin. piueratn
wa. I'l ii'l Put iiil.-rmtii- Ihe ll. tlll'll
tmil ul pre.elil- - Itnlil Hie ln-- mnl uf the
lie. t nl Hal etc , C1 iml Ihe v
efr'-- r.
I , 11 Si I.r .
I Ii.i'i nf in... li Srher
"liiii'l III .if ui, I i.-t't I'.iine ten neat,
at 1 . ' u'cliH'k Hu. Him nlim'. I'e' 11,' id
lliile.1 t'l pre. I iimil it It Sehei. .If.
'
"diip nil the ulil I'tiick.' ill n mutch Im
Ihe piirme ul CiillkUllllli'i .itMtll I'lllil."
mi the ch'lilleii". I In t.tlii.i- - li ii. IheIt.hie. I ell'l uf t"i' lll.ll.'li W,. pilin),
Ulm 111 n ki'i',.n,i mo -- iiiiir' iihiiii :i
fil ln;.!' Mr Nehi" , whn wa mil iliirinv
the ii.;nt khiiutiiii at wiltl nuke), iluiik;
lH.'..ri. Ihe huh... wa. ntni a..t'p. hut
mnili 11. Ihe it III till wa j. leu lie Ma
hear. I I t n tniniL' liiiiu . t the Pivwert in)ell n it. mi hunt. ,.-- r 1e.1l init
the e Imi. r hi. h..t... w.i. m
he len"l irun hi. icilheiti i'ii n.i--H'tiuhillH
.i.n.- -. n.,4iikii.kt hutiiut
inn, itw., 11, 1,1 iliin,' I'll l.ll 11. .1.1. .1. mill ..
lu the cailfl. w in hm ciir,iil.. etc. Mr.
Neher I hull cillie tluwii jn lii. pluee uf
'"'l'",s an t mi'ihl mil K It. Kent, with
W"UI I., ll' I I Ill-i- ll lllt'e Ihe ihlllllJei,..,.,! i.i.i,, , . tin) It lii.iir
.tine
IMGItiY A I At'BRLY.
Ihcnjuu-- wncr. n cx'Kcililcnt of
luc'Jll. Sbut bcaJ.
I !.i.l ! iiriin'l. Uli I'J of
( I Will' i livmi riiiliiiK wild lux
I ill) ill l.l! mi ilin Atlantic .V I'n
.
(t iin "inl'i) I.) a k fin liii
'l ll'-- l III till' .!'. 'II ll.'l.' tlll'll' A l'"l nf
.
.i- - 'ii-.- l r iHuii Hrt--t.- iil
aii i '"I i"l "li N1li. I llllmllllt I llf
I'll I a nil l.i' I I .lunula)
!.', i till' I. "' II"1 Ji'H'iihI- -
Mu i
i. ii. .i . wti i i tin' kiiiihk'. Aiit'iiiiii tlii
J" .i "' - a ii mt; man (ilititit il in .'J
t...lH "I i tt.lll'l . 'llCfllll a. II
il. II .11. M ., W l.li I llll. UIH iMKIIll
Hit! '! rt lll.lll . '1 till' M'l'llllll tlll'll.
If I I l.'lllllll' W"llllt.,
..K' til
i. . Wi !. .llrtl tlif l.lllHMll IUCU ItHII
.. .....
I i ' I' U Ul.'l .t...
.11.
." W. 'If
ii' ,I",,iiii li.ul Illfll l
ii .hi tt ... .f I it. Hi. in) .Mitiir llltii'
"i i.t in'ii Mi. H ajjiirr .ifcijiii
... Win. i.i- - i" ink niiii irt id
i r;::,;,'";..;:".";.
ki, i i i t ilit linn. lia.l im i
. ii 4.i I it.n W(t,tlli; .i In l. "r
i, i i i.' i 'i.'Mk "ii t tu
K ihi l.n-i.i- tii i ramti tu, mi. I
i 4 mi' fi knili Ulfliln a Miuti ill
i. - I i'i ,nR W. lilt hi" I i
.,' k ,1 -- l.fl li"l l.fl "III tUf
III II tl ' .nil i I.tiii'r tin' Wiiiuitn
w, ,.. Il a -- u .ii.mlrl mill
t.'. , .in. -- li 'l- - i Mn i lit ttlilf "t Ii.
II. .1 k Hi. 'in- - fi i I.iIiiii tin .ill Inn i
I. .. Uti lii'l ,'.nl. it Wnijurf uli till' III
II. .. ml t If I,,- - ,4" I Wit. Iiul llllkt III"
Hi i .1. "i, in itlfl tin' ulllr liKlk
.1
.,.'
iill. i i.i ii.- - 1'iiii.tcli S iit;iM-- i
III. ' I" ' .I .t b ti"ii,t,i iii'iriiiu.
l ii' ..'I II.- - If.llHll'- - Wflf l.tkl'll
... t , in, ii tur iiiti iniHiii.
'i . I. k i,iii lu ii t' UK Mmi
i fi. " i "i .nf nmti.'ii Init ii w.t.
li..' ' I'll "1'iiif'ii I nit I Hi wiiiifi ui' ri'
,... i. u." f -- Inn. .ii) ill (i)i' wituixiim
I I i
.i.i: .) w.i- - nil lu tin ftliH'l Unit
li.i I'f li 'l k'lli't Wttlll't tbv lilttil
W "I I l.il" K lii.l ui- - Willi
M .ntSlLO ROIIiN.
lit t'l 111 1.1- - :. ", hi- - Imti'l H le
i'i i t .. I .Hlllll'' upeia linilte 111 l.a'
i
.i Mi ,1a- - t I' llicall. J II .tlealllt
in l M ' 11. 1 liii a- - -- iiietie.
t I i I1I1IIIK-. ' ie "I tiie nl'l timer.
"I I, 'If.l "in p4ial)iit niter mi
I I it. Ie "t'-- r a WiieK. at the nje uf
. in. nit!,- - nlft l.i 'In..
I I. if" uf ulh'it. ,N. M..
..i, I h IUJei. .1 ll.'liter, Wen il- l-
.1,1, .'i- -l limn Ht l.a. vt h t.
alter n.ne llimilli- - ttealltleiit. lit cii'iil,
an ii'tirtlii"! tu the. i liintte-- .
llmi '1 tt l'ni'iiar-- It'll tthile tt.ikt
r MH- - tu I'.'h a,.er wiine len.il tii.it- -
tel- -. lie Will pi. , I. ,ll ) lie pilie lllmllt IWtl
iii.tt tmil-I- t KiiiHieru i altruriiin.
tthei he ha tuiiie mterettt. uefure re
tuiiiui
.iti.iu ! I; .mi "... a emu id in tin pen
nt Milta He. telling 11 life -- elitetiri' tur
IIHii lef rif ti.tai lii 1. tillii- - iit III Hie
..lie I'l .1 tele.l.e riulll tlie pellill ltltl- -
tiiliuli he liat Hi-- . 'i'i' niatite.1 ii new
trial uiul uiul. Iiil ihe . eitiiri-i-l l.ni.1.
'I'm La. "ant Kmiiiiiiht .11). II. tt.
Kruic. nf li utiltil Hie I'liiili.ii'tiir nu Hie
win i.u 'mu. . linn tupl'llt Hie
W"t k tu cuiiipli'i-i'- mill hiip.it tu I. ate
llie I. ll'l. llll,' itl.t'lt fur nCCIIp.1'11') ht tin
I ill "I ll"Xl lll'Ullli. I lie 'late iif the ihil- -
n'.iti"ti ha nt tet ift lieen ilci-iilt- npuii.
in in-- . 1 cutiipant mm. iii,iiil7eil tn
Hi- - l it iniH. L.i. Seyat, with twentt .ix
fi.' tir lllellihi' .. .1 V I'.i'lii'tl), ilni'1'-Hi.- '
i. if i.l the llill'l... ) u.illil. Wt clltli'tl
i'.i',.nli Mil l lue l;'- -l illi t M'l'uliil I'l'illell-H- i
ts Will I'leciil nu 1 ui'-.i- .l; I'ti'lllll
uf llekl Week.
I'i. .Inhll Kia'el. wlm fur .el 01.Il te.irH.
if tun piutll'iiiit p nf
I, I.t ri l'e. llli'l Mil". -- llli'l' ll'.IMII ItH'f"
tt.i. in .iliint.l mnl tin tte.t Iml at
gnti'i llllieni elllplut. H HJMIII Hi L.tt
,'cini Itn.ti the Nii'iaiiieuiut, where iic
1. 1. ueeil eii',.liti III t ie p .ICtil'e of IllH
p . ui fur tin pant tear,
hie l.a ' ucen lii'ltH'ii.i.'til tait H'S
ti" .1) n..e Klnieiii'ii Kluret. n
III ."-- r at Hie lleulieU tell liiHi.it twelit)
im l iii'lll l C 11 .e. lie Wilt iwu't ullll.itl
llli'l Lie plli'l'il iif Hll hut knee fi.tCllllltl.
I
"I 'lu' ml lt!..n W.l. llV.llt InlUWII
II "I llii"ln.il Hlil -- I'tlllliiilH-'. lllnl lie it Ht
lii . wi ui 11 f ie.: hi iinle eatt.
Ihe li.ii'in lu'pu-ie- t.itt .lii-e- H.it
I. wile aliil il.iii'iiiei. uf i.itei, i.H'teil
III li.lli'M till. Illilillll) till "U'l I'll"..
I net liuiue llieill-1.- 1 HI f nil t llll).. lint
tttll.i.ililllll! tllil. the tiiuw III Cnlnr.-ul-
i;iemit liiiin 'i"t-- i with tin ir pro
Ihet 1'1'Hi-.- ' cumpelleil to wa'k euit ur
len 1111 Ie. at 11 firii.cii I i'e p.n,t will
"- -I in Itiiti'ii 'ur a tew ilatt, nml then
pliftttl in lllu Me-.'c- u. Hletr ile..lliiillii'i
When the) k'n lr pleatti.e.
I lie lit. ..I -- 11 11 ri I '. , iLf
tt Ili. MS Id . tlllll".. Hirltltl I mill Mllltll
Santii Keci'.-.it- t I'l'inixht, -- atntheNew
MeM.'.iu. Ile ,nt the i urlet-Ariuiti- a
i.,,i i ti.,, w,,. ,.i.UM L'tilcli 1.
ceitiilnl) Hit' nclit'-- t mineral
uuule In Him I'luuii 'ur team. Three
n i i.e. nf wlnie tU.nti t.liuw-- the free
itnlil iu aim inl.' nee nti'l llie ten mailer It
rnllt tu.ee t 111 Wl lth III? nil
ni Hie .ice .iieak nnu tiikniB mil
llie u,.ier mi' t te iiWliem M'i'irei I nut '
, 'J'l " mll!,nin lui'k" lln ll ICntllt u' their
llln Ki ll t.
llie el. llll! ill wiiic'i thin htlil.e wat
U'i nf Ii it net'ii liliilit"! Hie luiiil Slaiiuiilil.
'l,HCe.,t t . It I. nunll.cr CttMl. CHllet, tht
Mchliilet eti'l nu ine nuiith, LV1 feet
mill lue uH'ii'ii, It Mr Swiem claim
t'ie Nu. Hi AH the.e flaunt pimi.- -
I.e Ue'l an t I'ii; lliuuet ha. repeatitlly
lieell re'ii-i- tl f..r thelli.
lllll t. len Aflllln 'lr.
riieliik., ,lte tn Hni wurlil Mr ctH'
i.rn i'., nnren, ii cert, .at rheiini. feter
,..n. teller. cl.Hp.,i I.HI..I- -. chtlhlali.t.
eurn.. mnl nil .kin eittptruiH. mnl toL
lltel) cuii" pile., ur im pay loiiilnil. ll
it 1ru.1ra11ic.ti p, kim t'tr,M't --Hiitiariinn
nr lliuliet relill'hil I 'rice " Ci'lIlM tr
t.,'1. Knr mile ht ttultuli. it) I'rtiK Mure,
AH'ii'iirr'ii'.
I Ir.i Ii itt I I.l..... ....
Ihe KttiHii .1 1.1 I) id'piililli'.lll uf lief.
..' "uiit.uii. I il iii'i il uf the tleatli
an fuller, tl ertcet n. K. K. I'uilili.. fur-m- e
lt an i inpi "te In Hie Uhinne ,; l'a-1- '
ic eh v. at Hitt plttce, mnl it much
Inn. I mnl actiie iiii'iniier n' ine l.eaii
Hii-nn- e M K cliiiifii Cet. II, J. I nker,
1 1.
. pa.tur uf the Ktr.t M. K. chiiirli at
Lnitt'tia Kim 'lelitensl Hie fuiieial ail- -
i,.,. pi n lare cuiicuiiimi uf niuuiuliit;
, i. ,,., knlmre iuiio..tt.iuch- -
"'! It'tiiiin'iit tu hi worth ami t hri.llan
cl.aiat'ter iiu-- e wim. iiiiiinif lilti .ier
, AHti t i . lia.l the e nf
.. ,..,..,.' '"' h.ar their 1..1I
uii'iii iii in. 11 nu-.- . 111111 iiii. ifi , 111 inii.ui
I.e. Many wh., knew hin, will U'tnuflnil
I.t Hie-- e wur.lt lmu.Hr 1 nke, t remark.
relHtiiif.' lu lil. cln-ui- i' ti'ttliuuiiy
i.rii'lu.ilh hecttiiiel"Wii in the ulley
uf li'iiH, lui t him It wiit nut a .laxk
mule TPf j plat fur hU i1i- -
pArttire, aud the Rftc rimon of hH Imt iU
Mill. I RtiiiM 1 lnu' erj ttiliiK 'lotif
Nol iH'liiif poiilliiwl tu hit l.d n uiie
iU). mi ri'tlrlnif, tin Ut etcnliii:, In- -
miiI I rftiiiiot ktiiwil.' Illi fnitliful atnl
ilct.itiil wilti iUi'iM n clmir for tit hih!
r Ixiwinl liN ln'rt't on tin? hack
tin' clmlr Hiul nlTfiil ili III. U. t celi
Hikf I'lutt-r- . VMiimili'iitli cmiiii critjilnn
mi. hi uiM 'I k'tttt I urn iI)Iiik, hihI
left li Im wunl tn cCli uUf ol tlir(aiull) tat
nii-r-l It Tii ill lli'nti'ii. mill n.k.'il thfiii (i
talk tti lilm. IIH wlfH U'khii In ii'h.'Hi
tWHiitt-tliUi- l I'inliii. Hi- - Ciiti'tit tip
tin' wnnl Mini inl'l 'llitriKl. mul t !
.lalT ' - tlii'ti In. .tri'iirftli f .tili'il nml Mi
Wlff l.'lMtwl tllf CllWMIU tl't..'. if Unit
llHlltlllll iH.lllII Hll't Willi rt M inn'
H,.l u '(l .,H ,, ' . Itllrtl)
AKUU.IA 11b.M!.
I lie Krtiink' tn tin' tiriilint in t lip ex
'.,,. ,,,, f,.r t.
I1'1"1 wii jpar turn up uio imiin-'iiiBii- uiii
,,,,M'' '
K. K. I
.irt.'li ntturiii') fur Hip I nitnl
Niinle 'iiHir cuiiijiam. wm ituiritM in
Niw t.ik, IttH'ciiiitir lu In Mtn ilcin
Mm l.'ll riluNltuII.
I In t nlli.l M.ittH cltil wn iri' cuiiitiiis.
nIuii w II huta nil clHllilUHtl'Ui ill hnn
at It Jmiuarj ii. li'.i;. tu mi u tMcanct
tllB HilllOII 1)1 Hi'lU't fittllld Mlltrt
''' jN-- r iiniiilli.
I lie . titm .itli'i (mill ii.i'i h iter Mmi
lug i' niipati) wauti cutiiiaci'irn tu lu'li
l.ll Worn! Ht It. IIIII1K1 III Hit iVitr nllnt
il'tirti't. Muliiitc I'uuutt. Ili cointMti
i p,i i, .tr emit.
1 lie mie) Sum mty. Mim
Lntiiii let it u( luii-to- n w ui Wat uue ul
the sticct'o. ul rauii-'Ut- uu'ura the'
11t.1l1.llll Cuni'l) b.1.1 uf t'.lHitiiiii'r., hilt
lieell i'll.li'il tu tl'Jl'll the plIullC Jl'IlUllI
at tieiuii'iit't
teiemin WHt reciii"! fnuii Wiiliniii"
ill til.' -- Ill'f'n . "ill " III l ii. I'.. It. M)llii:
tii.lt tlie C"-)- li.nl -- lint 1 iiemliire tt ai;lier,
tin ttatiuii keeper, at Aiilirei niattnn, uii
the Aliunde I '.ie tic 111 )ni,i'.il("iiitil)
lareiice lltiwi'l1 uf II. npi.i lliU.i 1. at
I'te-Cii- ll fur ireiiiilietll. lie wa
wurklil'j 11 ilrill iliiiliileliaiiiiej. when tiie
.inker itii-- ". the .trill the liiiiimer
lililtlltlK nil lliiwi'll't i). iriit'tiirlll h
lull".
tieuri:e tt illlatnt. wlm ktlliil i t ttil-lim-
nt MHricupa wn. futiinl uullit uf
munler In Klnreuce mnl .ItiiP'e lluii-- e
pritlliiiilii'iHi 11 M'liteuce timn iiim, wiiicli
Will cniit'lie Mm III till tltlm pl'llitell-Hur- t
fur twentt jeart
len Hew wil'tillt Wi'.e iimiiI in
I'llii'lilX In Hie week Ih.U lite Itflt'ltluU
ciiii're.. wn. heli! there. Mitt the Lot
AliiJi'let lilt'-- , 'in ilLeiitu kliuwii 11.
ciiiiriit.iuiiiil Hi.r.l in h.tii lie.--
IriUI-pliltl- liulll tn I'i'
h.ill litter talle).
Knur elecliuli i'iililitit hate lieen HVil
'u Apaclie cuiiutt fiiitiiw. Jii.i'iili
I 'lull It. I.. II. IIhiWU t tul Kterett
fur lee ultlce uf I Mi' 111 t r uf I in- - mmM uf
tiipei 1 iturt; J 1. .Mul'.'i tt I. .1. I. mid
uih Kl -- hi Kte nit tur lue Mine u lice nt
luii'lll'l-- , , N liuu..t'et t. .1. f'leef.
leiuli'cr, . K. Ile'iui" I. I ."II tM'nii.ler.
Iti'.lsi lei.
llie I'liiMti x llepitul can -- k.i. lit.
tt . tt, . Illinium L. It. ll'lll'ein.i ,1. M.
SwelllHIII i'.iie let'elte.l llimlic.liim I uf
I'n'ir lipp 'llllllleut Ht llii'llliier. uf the
'pi'll-hi- ll exaili'iilli',' iii.ii .1 uf Amiiiiii.
I in. It Ai i)it . i"ii- - nii mwril mm nt
the pi'ti.'otl llliiiiu '. e. Ht Wti.nllixt iU
me lu the lie lit nf ti'lecilliit Rie piufe-tl'i.i- i't
men ur ihrse pliu'et, the n,ip.)iil-uieii.- t
Hie in tlif nnuire n n cuiiipli- -
Ulellt.
'I iie.e It A rnuteitieilt nu ' Mt to ty nielli-Hi'cal-
iltitiu Hie cil lu lie H'ci inni
lie. uetweeil lue M.i .cufi.t ileimt hiiiI
Seteiiih hieiiiie. nut lii" l'meiiU Kepuii
Mean, ll It ii nim-e- ii unt tut c'ty cmi-niru-
a i I ft mn Kirn,
.iieet tu
Seteinll Hte.lil" M'ii'lt Illll'll. Until fUn'i'l.
WHIl'.l til In enne eieil liniiiinliiieit,
ur 1I11 irj tiie e 1te.1t ll.c.i' ti'r, nt lueie
Hie e'linish fuiiu.. nu in, 'in in cmer He
nil .1 1.
II". el Atl.tlllt. the new Imlei nf I'liin'nlX,
which it t.ie pilue imt unit uf PiiueiiU
aim A""''iua. hut uf the -- mitliwe-ii. ,il
la fuillial'f op"iieil nu New Ve.ir t etc
with a k'r.iii'i h.iniiiel iinu n. II. It it
ir,k,.ls p, ,IMSe tint the Kruwleti -- ,kiiiI
fM.u.mer wiinct. 1 In IWiil. lutlt.i-
tlout wiHU. ejiteii.linl to cureiit In et
frt town In the lei Hurt, huh the eteiii
win ti tti 111 t iiil.u'.'l tlt'lurt ft mu ei ei)
niH'liull.
Jmnot S. Clriikt.in uf New Vnrk nni
liiwa. Allen T. Ste mi.l TI1111 luw tteil
llirnee uf New- - urk mnl .Ihiiiih Mc
Nmidht. nf rii. I'aiil. Ii.uo lne.irpuriite.1
Hie Htaiitiartl I clfpliuiie Siuulcaie cum- -
11.111 ninler lue laws nf Aiinnia. Hie
prlucinal plactt of luwlniw, will he Ht
I'litron hut lite cintn utuin re-- e vet in
Itself Hie i ll'ill tu cin v tin ft p.inluli uf
im mimtiett in riiilNilelpul.t. !'a. Ihe
aillUllllt u, iliv capllal HtuCk filtuurlr.iHl It
-- u"" '' J
fllltlSTM tl KMKItTtlMir.M
tprrlMl lltrri tirk liltrn tn lir ('i.li'.i r , a
I 'utlal 1 l.ll. 1 ll l.a.l .rn 'iif.
'Ice t'hiinimat exeirlm't giten III the
1
""
i un-i-i ati ,,
wnl """ Bi'i,it lateu u.i hu
Pietellt, tv..Nm. v u.e l lile lU Kt.
when i.l.lHaiila n.atle hit apiH.ar.ti.ee.
Ihe Urtt n, Hie program c.ntlnt,M
recluunut .ml m.iurn In the llll', .Vkt,
racl. one hU part ),.
utile refleolitie irreat crmlit uumi Mr4
SlMlur .,, UrM. llel.,Kk ,,,,,
,
'l"lK' ' li Pi" f lh" p.i.rmn.
Sncml rafiitlon hIiuiiIiI he kiicii the nnlu
hiiiikIit llartey Hlilnrr, wlm cortalnl)
k reniarkahle tolcw fur uue tniinir
hihI the fnur liltle iHitt Khu huiir. "tte ll
tule fur ban la riant," csun.l a rcat
.l. al nf merriment.
Uii latter part of the rntertalninetit
w a pantomime. "A vlit from Santa
t'laiin." The HCeiiit mm mi inteiiui new
with an old fhtliitiu lire pluc aim a hnck
chluiiict. ttuil.tciily Mrlxh lollt were
heiinl ami "ihiwn the chlniney M. Nichu- -
tat caii'r wllh a bnuiiil" tu the i1eln,t 0f
Ihe chllilren. After luU. front of tl, flre p.ace pin- -
feislM tn take the lu ck. wlivj-- prute,
tn Iif full nf camly.fr the clilmiie)
ami Kate them to ihe rhilu'en.
The church wa tert ta.tefiillt riccur- -
'n k'rf n elar hranrhet ami niUtlf- -
,m'
.
if hi rati iriiniiie hi fut i,,iw.
,,,
lu.rra.lalle.
1,1 faintly,
of
it Me,,,lli H,e hulidiy aea- -
nnn with lilt parent In Jiiarn. The
ruluiiel li one of the uiont promltiiiit men
in Nw UeiletiandhltJ frlindi are Ifgion,
MilKL SAM! A FE ClIANOtS.
Inmer lo he Mr. Muiifc't AltUni-- H.
J. lurkcr to Succeed lllro
Awr) Iuiiht. ni nti'.Hiit miiM-nnti'- i
flit tlin tiil.int ilhlnlon uf Hie S.inU
Ki will lak tlin "itltni f Militant
Kfiniiil .iin'riiilfiul"Ut tu ml II I
MtiJifn In thu Intiii. of III. inllrn hI In
Hku It. .1 rili-r- , wlm N nt triiit
ri'.iiliiitt.ti'f u( tlio KiMnni nf tliti I'.i.ti'fii
ilhMuli hiilinti t'ltt uii.l lnHkii.
will
.iiivrfl i. Iiiiiiit mi tliii mitt. lie
illti.inii. 1' clniiiKi't will hih:iiiih' nlTi'i'
llti' .liiliiiM t I.
t II her., win. Iikc ucli-i- l fur mune tltitu
. jii.iit I'.'iiiiiii'ti'uii iiiifiit uf tin smiu
Ki hint 'Kri-c- ii rmnl. nt M I.oiiIm. Un
ti'iiilin.) lit. iiTi'ilhii Jim
lint) I.
It. M. IUcIii-IIit- , Ht irc-i'i- ii I'l'iutiii'trinl
iii'iit i.f thu .tuutit Kw hI M .ln.i'ili Mn
mi l wi. kimwii In thl. cit) H. mi Mimi
tic .V Tactile ultii'liil. nli hiii Iii Ihw nf .1
M. Mmifi' It ".till tn Im .Utiil fnf tllii h -1
,.,, llmiIt. WMX , tlin i.f
r ,i,r,.
It u mhI Unit tin- - niiun nf w I.Tri.
pj'ii, clilcf clerk in tin nltlcw uf Din
ctiiiiiiiHtciii itnem Ht Kmi.m citt id
i. i Cni.'i in, I. chii'f cli- - k in tin ntiiiv
uf tin IIHIllIliTCUl Hki'lll lit M tih.ili.
ir t.tlt tiftiin ciiiinili'ift fur tin si .In
tnpli f 'lliiiifn ul tiKi'ltct to ni M Mr
lai l ! r. It i. Iiilu-ti-l- . hutki'ti-r- . tlutt
Mr lieli-atc- Will
.ct'llt" tin HpHilit
itii'iii
II. I, I. III. ll
.lilU" ll".ll "l k lei'elli-- l (I ill.plltrh till
iti'.iiilui, Hut llulHirt ' wh" li i i
the itinllij pllllleile fit the NeW I Mi'.l
in ..."km iiiinni; the fuir, h,i,t hieti -- ift
tu tenth iietimt the liter f ruin 111 I'ii." at
ur Ileal .In ire.. MeICu - li'ier.lie
l lli.l . Ilee. '.'J.
I'littikl Si ile. I'mi-ii- l lliifur.l W.l. tele
ill'ilii"l t i iiiu relit file tu Hie iili.it e, anil
lie -- li t hi ill i imt I'l'lli'te mi) -- ui'li liitir
ter ha iici'tirreil; Hut If mi) iueric.iu
luni li'i'ii kille.l ur lu mit Wat lujuteit
iter llieii. he. the i'.util W'uiil l hate
hear, I uf ll Kl I'l-- ii lle aht. iee Jl.
AltMY COMUAirS.
Mjlor I It. Atwt.'J Let Them WcdncsJiy
Allcrnojn,
M i ur K It Mwihi-- iiiiirterumtter nf
ihe lepll lill.'llt uf t III I 'ullt'll'li I III I It'll -
ii'i, in. ."I t'le r.'ii.iwtiiK ii r 111 it
trnet.
Kml l.iit.trl V M Murcu. Hrtiiit- -
Wh k. I"'.' " Itiiuult uf I'uril lit '.' centt.
i
..m . uiul. uf ItiitiM. Imlei! ha) at
cent-- . It'th tu he ilellterml nt llallt N. M.
Inhll I, ll.ill. li i,t n i iMiiilult uf t'.irlet
at tl .'i . tt. t Murriit, ;i"i,'Mi p.'iin.t-I.hIi- hI
''r.ini.t ti.i at mi cent., tut', ,lelit
en-- l lit Hall- - N. M.
Kmt l'iiui;la. ' tali .h.lni I.. Ilmr. ..."
' Hiiitn. cum at ti". cent- -, ileliieti-- l at
m.ilt Luke I'll). I tah. tt'iHtii Muimit,
I .'ii. i pmiinl. mil. nt i l .' mm '
hiuti't In an at T'i i'i ul- -
Kurt I'ii t ti lit. I lull .l.'liu I.. Harr.
I'.tt.t iiiinl. corn hi ' i cent.,
enil III I'lK'e. I tHh.
Knit l.u'jllll. fitln. li. K Am. Jti.'KI
piiiiiiu. t ! 11 II .
Kuri IIii.ii'iiiii' i ii. M.ircut llrtiud-wie-
'.'tyiir i miiinlt curti Mt (I ''uit.
K. K -- I iin.'kki puuiiii. li.irlft at fl.P';
in. li tie tei eil ul llii.ichiicii Mil'iij;, Art-;- .
nt. i.
s.iii i ariim, i I'hiirle. I..
.'.",. i (H'lMi'l- - ha. let at il "it. Iieiir!e H.
M..titnn, 7u. i f i Hillltt liarh') Hi Jl."'1;
l 'i.trle- - K heller. s ',' i"i imiiiiiln harlet nt
VI .'"- I It'll r A. Murt.-lll-, J.i.im! mlin
liran at ll.t'''.
tthippl" ltm..ick., . ". It. II.
'J."i.i ' puiiiul. C'tiii at f I .:i'i.
Kurt tt ii'jate. N. M. Mmcii. Uri'tit-wic-
'J't vi ti Miuui. uf cm li til i.l.:.
at tt uiijale Malluli. N. M. .lulm
S. llll 1' ireli. Jei.'ki piilillilt h.ll Ie) Hi
4'.".i, .kt,iini puiiuiln Imleil llpliiliil hat at
tu cent., nml '.'i i.t if i IhiiiiuIm I li If. I hay
fur hi'iill at "."i centt. nil ili'liii'lml Ht
Hi.t. I'. II. Seiirtll'i. ll '.""it mllltlt Prim
at i .'J tli'litereil at tttucnte -- uiltmi.
.NO 1KUIH IN THE S10KV.
AllctcJ Olsappear;".i:c of fir, (jlllett a
Pure Fitincatlon
li'iiiutu ilie lii . 'j;i. Ihe
ntury nelll nut t li) the
Pie- -. I rmii ienartiliiK
the iillt'H- -l Htlilth'll illtlippeai.ilice uiul
ut'timi-i- i s, ll. iiillett uf Hilt citt, W a
Untile of lateliiKit funii U'rIiiiiIij,; tn
en, I. I he article tlaten lliat Mr. (illicit
u ttiriii till nl' till.. 11 uiul uhh tn
lieutiT tu piirchmc KtM.lt; that mi lnc S
W.lt taken Hi, Ciill-llll- ttl it plitrilcimi,
wlm pre.cillHtl lahlett, he then retllitl
mnl next iiiuriiliiK wan uiI.ik. A wiek
UK'", cuiiliiiiiitl tin i. lie HWuke
111 llie .Merchant.' hulel Hi klltiiientili
Mini llllH,;llii-i- t hlltltelf .till in lleliver.
I he iiillett here Initial. Hie panic. N
"( Ha; Ihw iinu uf tt nr-
reii, hernu-Mi- ii i. iiillett, mnl WHt nut 111
,,.lm.f H, ie tune uf the alleeitl tin- -
trulhliil Hint m.ilicitiut lie
wa. cnlleil tu I if ti ter nu Una I matlert.
leat IIir here uii Hie iilhl uf I let, h, ami
return.. I lu Hilt city mi Hie ul"lit uf iK--
Ll. f he rullltl Hut lime lieell III I 'ell
ter uii hit', t ami nwiike Inter In Miiint'-ii(kii-
I In niiimiiit uf uiunet, the tia-tluli-
article mitt .Mr. liilletl hail. It al- -
lu'ethcr prcpimteruiit Hint nut uf Hie
, Ht it m the e.-n- l If mini ntMtetl this ufter- -
11u.u1 thai he neter hml vJ at ou time- -
in hi. ihi..tf..iuu Ile It a lawtcr uiul
11 "n'tchant.
A, jd,, WmilMir lintel tettenlav the
ntury wiit Hhnlulelt tleiilnl. Mr tilllett
win m ine n inutur mi nit-- unu miu pmu
Iiit lull regularly lfim leatini, me city.
Ihech'ik. Ht Hin Vi'linlur hi that Hit?
nturt wa. tu.ido otit uf wlmle clulh.
ihe hIhiih it cllppitl fuiiu Hie lienter
Kepuhlic.iu Hint ilemniittriilrt thai Mr,
(illicit hut H r i if tut here, wlm, rciill.iiiB
Hint there wn. tin truth iu the outraifeuiw
HtUv, lU,.lt ,,,, lllu, ,, ,1U,,,,
, t,t u.,-l- t untruthful ami
,..,,.,,.,, j,,,, ,,,.kl Miit.litalU Newt,
,,,, , ,,,,.,. Mtll, ,irumpHt
,,,,,,
,lon
, ,. , w(, ,mi,
. M.r,Ml,r m,n went m h.tl In Uet.
...... .....
' - "
-- " ' 'T " -
k I! " ''v 7.
,
wa it.rKu H..witrL.,f Newtmi, haiuat.
I he wife iif li. ItnliiiittiiK h prnmliient
"
..L.T.i.-
-
7.
Tllll llll 11 llllll -- III lll 111 IIU'II lint IIIin'.iklinr nf ll. Mr. Iluhlutnii ttatH.
"I'liuiul'erlatn'it I'alu llaliu Ih the only
! tluit khvi her any rwt from paiii.
hnr the re icf uf pain It cannot Iw lieat.
M.,,,, tery ha, ca't . f rl.etimatlHm hatehern curmt ht It For nale at 6H ceiita
t"'r hultle hy tt A. Maxwell HriiK Co.
tt. A. .Saiulert, Beiieral noulliwikritern
fur thu K.iiliahle Life Avmrance
.iH'lett, rallml at Tllr.Cni.KN ollli' lat
riiur-l- ay ufleruoon, after thin imper li.nl
" I""'"' !
WlS & S fet
cles ttinltliat the ciinfrmiicr irtttiltnl In
lilt traiiHler frmu tlila illtttrlct tn that of
Michigan. l"' l'l'0"wll liejuli at letrull.
tr 'L.i. lert .ineciH o leavr thin clt In- -
t,,. 0f ten ilatt for liU iiew Jiitlea. and
the Inml wtnlien uf I IIK I ITI.I.N Will ac
coin-tan- him. Al IhU wrl Iiir, no he
niMt.ni Iih linen nut knnw lilt Mucci'ttur
c)i t lil rt
,'SV''nnUi The 0'f
rem.!., alniut I.t
-
H. 8. " Styck, Kcncral aifeiit for thr
Atlaullo .V I'acltlc, went went ywitenlay.
mi
R LL.
'I n.
Nothing
BUT THE
genuine: T
CATARRH
li a
LOCAL DISEASE
aJ lh rttuitelco't4! 4luddrt (limic crMfl.ll ,ti in tr ft 1 irnthi !m nl ill
f ' li-- It
t k tttrikf.iit nUr
Ely's Cream Balm
U k.,e'i'lircl in t ll' rel lln'tiitifti ctir hitS,.. . Af i ,1 ii Hi ft i"t Hr tftrr el ll
ri .Ur., I il' lr , .i. l. liFklM.T,
Hi k.t rk ii t' "iki ii, tii kl' tti ott, petertl Itiii niri , (i, illi i ii, fr.tiife lit Hl.'it
nflulf UiltHir I'THeftk l lmi,'lf'.tlir lij tlitlU
LT InlltrllKltN l4WtobUcl,Ht kwk.
VnVnV
tl tifttt, nJ 'Irj.t Ma'lt I'MtinM ami til I'tl
r in ifstcen l r Modimic rm5ou Of tcc it Okroki'l U B PtTCHTOriicit
...l o .', I..,, HUH 1UUH
.f . W
J .J " fi1 , ti iS i!'rir--
t' lit J "f ll .1 I IIII ' I l t, I.
) A PMrMkIT ' lh
-- 111 h.tl.C '.Ift fc. IvfCit'H luUDllrfk
' I life. A
C.A.SNOW&CO.
J O" PtTtNT OfflCI. IMttHINSTON D C
E. E. DURLINCAME'S
ASSAY OFFICE D
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Sold a Sllrer Bullion "-- W.' V; WAnitt
lUnn 1T1C 1 1T3I Llrt:it CL. Etttit CiU.
rtn 1. nWanted-- An Idea S t.iinrI.. IAlrl.lliiiiitiM- -
rr..i-- i tntif l.lfk' it.? mtr I flnii u wtaiii,Wrllr J6S W'Klll.lliril I'll, I'tl, lit Allot
Vm)t tV.l,i,(.,n, l I . I.'f Ihrlf (l.nl. ,rlu irrw
mJ llll ul tttu buD,trtl lutrulluut okiutj.
Ill l.tll'Ml III ele...
I'llt'tler 1 i'i'IiwinhI m iu hultltrilie
un tin. ilie-- ..
tt. I lliiTrnr'l went ihiwn in Aliitiiiier-'iit'"- ii
I iie-ili- i) tu join In- - itife, whuiii
ruilinr nil). - tert nick.
Huh LeeiN, nlie of the owner, uf the
tt llllll", wn. up (llllll All'U- -
iiit'r'tic l.i.t Kriuuy nml Saturil.it.
(ieiiie C. Miilih went tluwii to A I Im- -
lerillc nil 1Uf.il.it tn -- pelnl fill
with lilt wife whn ll..- - lieen ill the luteal
city nilice .lie left Kl.llul iilxiiil twu
uimitli-- n '.i Heraln Weekly.
lln- . 'Hit iif ri lit-- I'fttli.r lint II Alley.
The hlufcert cruwd that eier intended
Ml opeuitlK ill AII'Ulleiiiie wan prrnellt
tin ("In etc, at Ktil If r Co.' upcu-ili-- ,'
uf their I'arlur lnwliu alley. Prize- -
had lnvn uffered lu the form uf turkete,
fur thin-- e who inaile the Inrgetl ncore-- ,
mid iiiliuliK thn-- e wh were nltcce-i.f- iu
w 11 11 11 IC h turkei were Mettrt. Kuhu
llru. II Lneli. 1'aul lifl.ler. Ilillt ului-kti'.t-
Hate filler ami ,lohu Mann. 'Ihe
fun wa. fatt mnl fiiriuut. th" turn litis;
IfiiifaT kept up ui'ill ('h'tntmiit day hail
hluiimt tlawiitnl. 'I'he hi 'Kent ncure mane
Oil tilt) Kile) WHn JH mtn. lit Kit Hlklll.
and th" llr- -t tiril-- wn- - mnue hy lim pop-
ular iiimintjer, K. K. Stullel.
W.l. IMililled III hrinluiH. ilat In tuint
of Alhuiieiitii''- - nu. mi., men, ami the
unit tniiii place tu Itink fur ulitUMy wat
ul the Alliiiuei'iii' I'm lur IhimIIiik alley.
Thit ulli't it a ih'C'iii'd aciiii.iiinti to
iiiid I ll K l't '71. n wltliet it a
pm-pcr- future.
llllll lien. if, I, lllll).
I lie render, uf till. pa(ver will If pleat-r--
tu lenru that there it at Ini-- t une
dreadful dtmH-- f that ?ieuce hoa heeli
aide tu cure lu nil Ile elaRce, and that in
cc.tiirrli. ll.tHV Catarrh ( lire tti the only
iHHitlii cure tmw kiinwn to the nindlcnl
friiliriilt). I'Hlarrli acmiHtltuHuii-a- l
dlt'o..f. al treat'
tueiit. Han't Catarrh Cure N ukfii In-
ternally, acting directly upou the lilou.1
aud iiiiii-iuin- t HtirfHctyt of the Hytttem,
Hieretty tltftriiyltip tlie foundation of the
dlHenw, and ultiiik' the pnlleiit "treuth
hy liiilldiuf up the cmi.t UuHon and
nature in riulug ltn work. The
pmprietora hate no much faith Id It
cnralltti (HiwerH. that they offer Hue HtiU'
dntl lhilliirn fur miy cate that It futlt tn
cure. Seml for lint of
Adtlre.n F .1. Cheney Co, I'ulrilo, l.
Sulil h) HruifRlttn, t.'ic.
A Itij l'tiiii'ar t air.uia
Few ienple lu tlie-- e lui- -t tlate are will'
lui in lite wlilmiit a calendar to mark
thi pantiiK or tune. Amuim litem all the
one that l'f-- t .11 It lit it that Intiieil lit N
tt. Ayer Son tin ' keeplnir eterlattlug
at It ailtertitlnir. a:,-en- uf t'luladf Iphla.
tte hate Jiitt raceltitl our new copy and
are tlxttl fur s'.7. It It nut illtllciilt lu
tee wht thl. calendar I nureat a feinr-tte- .
The ll'uree 011 ll are laie enuiiah
te I hi read acruti a rouui; Itt hatnl'iitnc
Hpifjriiiice iimkert it wmiliv of a place In
Hie If.t Itiinl-lie- d ultlce nr llhrary, while
It it all the way thrnilili.
) he pulili-lie- rt Nlate that the deiuanil fur
thit caleinlar hut always exciHtletl tlif
etipplt. Thl- - lis) them yeurt ugu to placeitkiii)t a imiiiinul price- - .'t ceiita. 011 pl
of which tt tteeiit, MHtpald uud
pneked, lu any adilrrat,
I ll'r .Iritrlrlk.
Arthur Ktcillt ietiUt Imtlnj Piijuyetl
a rutllliiK hulitlay Hmle..
II. K. Knx reirtt liatiUK dmie a mncli
lietter linlldat dude Hutu the nunc Hun
latt tear.
T. . Miiynanl --
.lit Hi.it Hilt yiuirt
. Illl.lllfnt It etiT) hit lit lfli.nl at lu. I
I year'., ami that Hie ImlidHt tun!,' wat
I ter) Rnotl.
.Y mill, the liailinad Htentic jeweler,
liattnld umre nmntu Hit In Huiti
any time iH'fure.
I hr Cernllot ItiitHer n.iyt Mrt J. F.
tt illiaiut nml ilaiiuhtert, Kdua and Myr
tie. mid MNn Ktiituu tirci-i- i who are
M'httil at Allitiiiieriiie, came
liuiue Mttiinlat nu; ht lu nint the liull'
ilatt. 1 he Mltn.fi Alilile Jouea aud liertle
Hubert ate iil- -t home, hut we untie rnUnil
will imt return, preferrini; to attend the
prltate ncliitil taiiKlit hy Mr. I, F
V' ii tl flinl iin mupon
Intnl. mrli too ouiir l(
m I iu'.iiirkiii lnIJ Hitch
f. "iiirtL,unilckweiri
liny t, uf iiiit
i .'ml tul.Mru nml rtHil
i, . .i . r . wlii.'li Klti4
i i - i Hi.ni.ii. H(truU Hint
' ti. ni'l tliriu.
miir ol t. Iiiilrr I ii rr'iHitMiifl'ji;f
W efr4 Nr-.- l.'i.ei" L trr ,.r
A jii.i L i. . ei ui I I ii- ufi.ti Kir,
lie. lid im. .1 ,i , in ii i .ti it. in
Ktur .Itlr.l Im Jtil.. I.., ,.l Am Inn.', a
rtii illrit ii k nun eilni- l mi.' .Irl.teirJ Ai
Ul "lit ... i ,i s ' r' J , Jn.llir iiiu. ul lie UIU..JU . lerk tliu el nftl
n ui, ri ul nu-- miniv ul Ile. ix' In in tlie i,
Kli.it ul Mr ,. n, ui u.uk H M ll Ui ii
.nil. it muilt'.wr- - I'.'Krk liii ,.. I si rt
K .ml tt j ' Jinl ni'll I" .". Ai.Ii ii Si'l.ii .
u llie It ..I S.inu hr m.i I ttuU
ie. l l. t .Net Mum, i,,. lie ra mi.i .it.lklutein i.i.t.i U'.,lt 411,1 tej, r.uie ..irn
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'll'l .III. .1411.1. tlttnl Al'lll t'l! iKtt.i 4 lt l
..lie Il1r1r4.l1 ,.t Ihe tnni ul Hi rr linnill
inn' tl. iv ilullttt. tl.i nitrlr.l tl l.,i ,r'iiIf 4111111111 alii', lln iiMtntlll uf .tit) tin. i in
i4i I tllil n uii .iii.iini'V'k tee. ul Ir i I rl "'il
..Mil Intl. til liltier ,ml. i.i .ur ilie .1
lu ii.lti-.- t tliriniKli an Htltirriey
ili uiijtli a tulu t.nl in i li.iti. riy, inalnt
.. i'i inii'i,A. nl tirii'4k, Mhl Al ii He' jititn tlaw Ik inililet ami im nrt "I .4 ,1 .1..I1- 111, in,
LH'r .Mill In, i4lt tl.ltl-il- , Il4 'n'l',1 4 . ',haa lln t U'rll '4lil 4tl ,.4l. ... tt'e ,etr
thririili 4ii., Hiric tein.i' ,. .1 e ..- .1 .
.
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II h AH . vs, Si'ii ,,11, Im C 1.11, il4ii'kii.
.Nullir uf Mill.
I r H k C. hi nf .uf "vi 1,11,1 J 11. ci!.., ,. , ui 11,' ) r Me 1,111. ti
n.i.u an f.n linn,''.,"" I "iiuiy nir.'.4l4ii' iii'4itriu ut 4 net ar.t'Uff u:n.'
,nr ic nl t4iii .fittlury
Si. . iu i Sift
tt. No t:,i:iNr'kti t J Ilmr
Akkll..l(iklt t.v A. .I'l llill'l' .
1 i tlrlr "u.i.11, VrlMiiJ lldr hnr
nu. Iltil i. auii.il uf 4'iin n,a . ity tl
.'.niiirm ,4. "rr" ruiiiiiirnt fit anau" '. nun i
r M.-- 11 n Jiiiiiiial I limit ..11,, wi. uli aeit
lu ,nr cnuiiiv nf llrtiial.'lu hy aaiil ,aillllll
Hiinun S.rin. 11 rrniri aniii.ui a il.ir lu plainHit .' mil rfniuNul fur kfoili, met a. id Uli '
14.11 itr. it Naturtl. ki.i. aud it iiirrrtV ami
ii,
.in nun ulril ,. wrrn Ihrui.
cl(i,.iri uue 11 niitrtl ami iftf iiv tlvr tlullaik
ntrirat 4,ul 1 m.i ul kiin , , r, v.nn iiiuttrv
I ii- - liat trr.i a.tacliril ami 11a Itlird, ami j
lal .'tilrta rnlrr vn.'t aiiiraialitr n ktnl
kiu, u.i nr t'.'uir .lie lilt. Mnndy 11 Kentutr) W
A I) Hin. lie un.ir U'Iuk Hi,' ....I ilay nf t
tv. A II 1HU1. iinltfinrnt lit' ilrfautl il
ne
.eiitirrru 4ii ..t. yun ai'11 aiiaiuii inr i,"i
.ti iinlrUrtl .11 yun lt uatnikiirrt
mK.til 11. N Mammon C'rtk
II - Aiiamb. A tuini') I'lt'iitnt
Cariimilun Niillrr
A t f. irrt-.i'i- .' ii- t..n klmlitrtt ul ihe
V ti lliiiiii klrail run litl'iatluli l iuninnv
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ClIAHI.KH II Clit'MAH
IlKSHY I), I'AHMOWkM.
J II l'HIT.ll.tTr.
JtMKS K CaH i'BKTKH.
l)i . tr I Hint Ullrclun
Timlfi Ciilturr Proof.
Nnllr for I'ulilli atlull.
Unit ultlic at .H411U Kf. N M . I
J.1.V 7, iHWd, (
Nu irlt lirirbv itm-r- i llm Wall'Cr lun
I. ... I,' A j'iiiii-f'iii-- . N VI hat lllrn nirtlcr
11 11 ur'i, un 111 nifke lint' Pllinf Iffl'lr llir
".inn- c l'if. knl lie. ifl'i'u inuntv at liitni
II. r A'.iinuiruiur, N M un 1 Jrwitv the
V" itrvul AUH'iii, I unit, un aiiuUri ruiiuir
4 iu rt. 'iui ?'ii h' fut t.ir H , nl NK'i a ti.lh 1 11' SK't "' irr.i.ui Nu 0, lu iiit i'k,iii Ni
w 1, riniit Nn, It ran
at w.lnrairt Slirldn.l II Mull'
a 1. Kdtktnl I. Coir, h. A llmwii, t'litrlrt II
llimr. ill ol Altii'miritjur. N MJAWki II, Wa kim, Krgn.rr
The I'hoenii lUrald yi. Grant Hu"
getw, late of Alba(jueriiie, New Uexln'.
hu afceptMl apualtlun In tlie opera hou
pharmacy with lit. Keefer, and that pep
ular medtcsj dlepeiuary wilt be fffn
more popalar lu the future.
1
m mm,
IOKT VYIMGATB ITEMS.
Knrt Wlhifate. N. M Dee. '.t.-J- oe
Bake le m tery happy man thin morning.
Hi.' other fU'iilliijIiHWM out for .iilet
troll, when lit noticed it buck-boar- d
mHllnglnfroiitofthelpltaUilf lu
for tu take to th.Sin. Uf cJr. Joe. eager for new.,
JEtche,! care.ully for th. victim who
oo.i to become the victim of hlnaar.
"
ie pen. when all of a Hlidilcu out came
'"The Obeef ter' with all h Ih effect, who
tawlcd on the buck-boar- and wait rapid
driteii toward the deol en route for
rt lUyitrd, N. M. Jik feela that he haa
ice uiore got the rl;jht of way and that
lerc Mill be nimne to Interfere with hi.
iniilnem lu the future.
Mm. May Wallace I ecrlotHly III.
'l.leiit lle.tu, who haft Ihmmi cunllned to
be.1 for noaie time with U (irlppe, la
tile - Im alxiut once mure.
Acting Steward Ikittcher htt-- t been rt
lb-w- . I (ruin dutt at thli Lnnt and ordertnt
--Jl' .i.r,l S l ulixrn l. villi I
yortb the i .iuuuudliig iiillefr at mat
c uir mi. ii in a- - iiini nr
Uiu.
A in' vs pbotogrHph KitHert ban been
added t' "HI eliille-- ll.it uf Inline llldlM-6li-
if iniiluiil fi "llnliut" liner
(a i lie nn in'iiir. "Hiiiiim hni Kt'tviui id
tbe l" -- l cjuier.M Unit Call be ti.nl. the
n.t i'Ii'Iu iilt'il nt which I" ulie of hli
cm li nitil.f. ttbli'li I liulnl fur IU greatjjtxl iiud Kiuiplicil). I he lunlrumeiit
Up.ililti"! at Hie victim, the iillttoli In
tini'li' I .mil t't it few turni of a Miuall
'Wiiti k
.i .1 .en InMUtlfill Iihotiiifraiilii ale
torn.. l a Illlle. Hill mrilln led.
tin l- i- tli.tu 'hree iniinili'i the ciHtuiuer
'f elil uwilt Willi III- - pliutii lu tllrt llllile
JtM'kcl N dark riMiu or cheiulcalu are
Bee m uii'li-- thin new pno-- .
I'r I. 'ike. uiir Vi'liTlliKf) xlirgroll, Ih
,rtr) l n- -t tht- -e dutt milking an anal)nli
tin -- t"lliicli uf one of tlie liur-e- n
lu Ml. M'llU-te- l, nllpHel to
bate li'i'ii puixiiinl nl HulbriKik, Arir.uiia.
Xwtek ur iwn a,mi.
ui if ''"'I tree,
"jiMveli under the uf Irinip K,
I iccuii l ut.ilt). la- -t eteniug wan a grand
'J Jjlcce-- H and will lip rt'iih'iiiliTt-- l with
r I) nil who p.irtit'iiatel. The
,i iftii Ui-- fur the children wan the
1 jKllir'l'.ll tent "f Hie etenln,? Smli'ler
Ki iir.iti' whu iii'ti- -l a- - Mtntii CUii-- . re
"ittel KCr.it iippluo-M- ' and man. coiigrat-- '
ulatlmi- - ii m n Hie -i- ii'i'ri-fnl umuner III
" lilcli he r.'inlmUi-- l In- - p.irt of the cere-ilrfiili-
I lie lull- - were be.iutlfllll) dec- -
'X.ite'i with llig- -. criitH HaU-r- anil ever- -
'Jteell-- . I he llgure repiewlltlllg a hute
Md m iinil.il f.iiiilix mini mi liiM'ctlon,
,J Win the Center f illllltf Unll. I tie Irish
twill uinl I'U which lUiiri-- l mi ciu-pli'- ii
'.i cM-- l) lu the diiitng Iihiiii. wai uli the
'.'.'.'fWl-- i' ot lunch iiliiil-i'ilii'- I he l.ttilen
rc ilecur.iti.il with be.tiiiKiil I aliforula
UuvlMWeli, and the bill ot fuie w.ti excellent
'vk W.ih III the tery beet of Httle.
I'ltle tlimp Ih tu be Cullgratlllateil Upull
hciiflr grand hucivhh m en gre.it an under-,'jktug- .
uinl we feel perfts'tly eale ill wi)
w& that It wan the gr.unlc-- l thing of the
'M'ikid thill eter m'Ciirtot III Fort VYiugiile.
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il'ol l.iwluli, (ielleral tlie
liarltni'lit uf the Coturado, UiHiect!il
jH'- -t week.
(fnr recruitH were receltnl lint week
Jimp and Tnip
yt. Kalllklier, who Inn been Hllglll-flih-
the weather tlie last day or
jL r.ipnllt reentering.
Juf lUkh.- -. .In.
T nUP.Kl.0O CASE.
Court's Mandate Held Up Thirty
Ujyi under the Kule.
an ii'UHin-- e tu ii telegram liuuiry
ul,' rem Miltcitor-tieiiera- l Ictort the follow-J'r'- J
dHpittch w:i.h receltnl thin afternoon
elaltug In the lloriego cane:
n, H. Dec.
--
!. Mar.date
u it I ue until alter the expiration
' t Hurl) da)i from the date Hie judg-- -
Mill lr euteinl here. Cupy opinion
Utile I
"" (MKUel JlS Ml KV.NNKY.
Clerk of .Supreme Court.
tin- - Hil- - uieatiH that the mandate of the
It i" I St.iti'H Hiipreme court atllrming
h jU'lgmeiit of the Hiipreme rourt of
law Mexico thin celebrated criminal
'in. tee not Imie until .luuuary l'.i, at
aHt.-.N- ew MeJlcan.
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MINING AS A BUSINESS.
t Comparative Sbowlnc with Otbcr
Pursuits,
Tile following excellent find opporlliue
oiutiTH are fiom Mr. lira-HlU- Whuati'ii
OiiallClH Of SUCCUHH
lt in a which nolHHiy can Ignore
bftt thin continent Ih a treaiurehouie In
W mailer uf gold. tlllte eillal 111 value
Stlic vant wealth Rot out of the nil'iea tu
I9ii lu rupper, lu cnal, ami eept-mll- lu
iter
'Iliat tlie luw grade ore bunlueKH tn
'tlteiitlou an a ImhIh for inaiiii- -
wring lliduitr), Ih hhutvu by the
ii nuuieiouH niiiiei lu varliuiH iwirU
Iterouulit.
llf klllcll II flllllU fllU
ci... .... . ,
'""'""J """iiie ami7
J.,! ' "ff 141 M biw a rate m SO cenU a ton,
i wh wnat can l done In the ehaK'of
,
.K. ,,,i
,i cmciwi aim luiHitiri. u urea areIS ...
.' : r.rmi through the coiiiury worm fioB
Shere U a iKKilhlllty of protlt in thinfar more certain than In a ma-
of uttK-alloii- i'
mm manufacturing IndiHtry which will
Ihu Wmt of a ton of rock from H to HO
i of gold at a cohI of from hO cent
In- - WkW naa a r cl.ai.ee HiicceMithati
Sh tlttcli apli.H wiail liy a eplndle liHiui,Uir mkee It Into cloth to la. ne.lille.1 al
the.untryoiilongcr.tdlte.an.l,d
advance on the rout for leM than
reiliaiHl from the manufacture of
TvV'is
Optic nays MIhh MarllllU llubbell,
Kermlula (I, de (lallegna, Herman
and Manuel Hllva were vlxltore to
Hierqueon ChrUtmaa day.
Tlilt It Vuar iMiiiaw ' .
rrcelii of ten rentt. rnli or tAmi,
toeruui aniiiplu will l raailed of the
i innnliir (VurrhV tW Mm ..ffle.lnt lo "tuou!
. the f;reiit of the rrruedy.
ULiI HltOTIIKIIH.
M Vrn-- hit , New York City.
John Held.
.ir..nnirl r il,.xiuut ,6iiiinriidii r.h'4 Cre-M- DhIiii lu nit I
iupbaUe hit ntatriiiiit. "It la ikxI.
. cum rue ralurrli If u-- el milirtftfd "
FrancJa W, 1'iuli, 1'aUor lulrkl 1'rea.
torch, lltleaa, Mont.
jtriy'a Omud IUlrn la tbe ackaol4lgr Ior Miami aim coniaiu tto lawcury
an lDjonoua atug. ano, aw in,
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il.e
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the
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WATSON AJ1l STAMM.
The Former Itioet a Card and the
Beflnt to Agitate.
Utter
'
ALiiloiEuyCK, N M Dec.
hdltor. CllUrli
V III you kludly give to Hi e
cloeed article of Mr. Watum h. A policy
dtnilUr to thee Idm exprew.e.1 by otir,.,..,
-,-111 .
---
" - "- -'
' ""'
'7,
f,",
.'J V J1'. ""V ' 'houiv.: lu Ml
'"tlw .hoi I.! beg . to re. Iw what the
uture Mtlon will b of the leading re-- ,
ro" ,u"
( Men Mwki.rH. mill twi lit c linn aa lrh.
.
'
wlll cut bu a nor y tlgu e with the io- -
rim 'lJ lipirmitri. n in line ani'i atiuimI Uirderlng on Idloclty, to nay, "ittop
talking iwlltlcH and let the country re.
.uiuelt normal condition.." There are
no normal condition, to be reeuuml, ami
weouly decelte ounndte. at our future
cortt by ll.teuliig to thin piece uf ophl.- -
try which wm eiuluatitl (iuii the eame
n,,urce tfiat tian cauiwd our prevent de-M- .
plorable condition.
I' bltiiu.
"II" iU I'r.il... t I'JIIJ
.
"ri"-iiT- u -- n immw im,
Blljr,. Ute el.ctiu.i. lu nugg.M a Hue ol at--
Hull upon WHICH Hie peiiplr . pari) CMU be
iiiifi;miUiil.
Hating no autlmrity to eeak fur
iillielH, anil liul being collllectevl III all)
villn'lal calutclt) Willi Hie pitrl), We bate
IlinlUlril lo HUgget.
A teller junl tnvinl, howeter. from a
llieiiilier lit Hie .Natlulial Kleculltp .
I'lldtliagei. Un lo glte oill thwa
..r wlial Hie) liii) In? win th.
Int. Wt hUggf!t that Hie .Natlulial Kl
ri'lillte collimille U- - cnllel lugellier al
the earllenl (KMHllile IliollieUt.
.'ml. Ve euggeril that a rexulutloli be
adiiOled comilieuillUK Hie Liollct u'lu.iloll
with either of th. olil tmlllfri. uinl thai
,,,r ,UI"I"""T y?" ' rv..Bui
uiilie lull ihiuuIIhU Middle of the Hual
I'i'liullnlit tierealler.
..ril. Me uggiwl that a liew clulrmuH
de cliOKeli fur the liallulial couitlilttii1. lie
Kiioiild lint lie the holder uf any ottlce, nor
a candidate fur any. He .liould I a man
wim in a xtralgni popuilnl, ami who can
glte hla atlelilloli In the UltereHtH uf the
lialt), lilililii-i- il liyhlKOWU Imllllcal III
U'fr-- t and iiiH'i-wlt- lii u4 ail oitlce holder,
or ullice rweker.
Hi We etiggertl lhat the committee
.Uiinl b) the si. Colli plallorm, without
going backward or forward. It would te
mailuifw to otlck the plow lu deeter, It
wuiilil le lunacy to irv Ui make It run
lighter. I e Hung In to ntaml pat.
lake the tiialtoriu a it ih. The country
IH llltlllllttf Willi II ! he (Kiiple hate bei'ii
eilUCatiil Up lo It A malurlt) of the
olere fatur It. Vteolll) Uel leailerhhlti
wlncli will liinplre colltlilelice, ami wntcn
will hariiiiiule all the reform eleuieulx.
Nil belter rallying (volut call Ik lutliu!
t tin It Hie M l.otilH plalfoi m of IV.o'i.
olh. We HUggenl lhat we take Up the
Challenge llltnwn down lo tii III I lete
lalid'H la.it llie-"ug- He wtt Hie Imlik-ha- ll
Nne the paK'r curreiict. Wcwj
Hie uti iiiiuelll "hall du It
mi till- - l.tniie all the argument, all the
e, all the win nil cumiuoii wiiw ih
wild uh. VWcuii carr) the couutrt lit
nlorm ou thai lnMie alone. I'letelaiiil aiul
tlie guld elauilarillleM ruiilu not cliiNin a
liallle ground for which we are better
preiaiel. The Ik-u-v. jn-- t ax he put-I- t.
lirtugH lo the from the tltal principle of
tKipulUm, and we will tie more at home
lu debating It than we can be in talking
alHiut Hitter.
ith. We Htiggeet Hint we iieod tin new
plank lu our M. Uhiih platform.
We've got eterythlng there that we
need unite ih much Kit we can tote.
Don't let uh lean un with anv new Ihiii
U(miii which we milnt go Ilurtli and edu
cate tue pwiple. we ve twii hcikhii
teaching long enough fur a while. Let
ui '" mnuethiug. A 1 "ill Ileal iiitivemetil
cannot run ahead of the educational
motemeut. we are iMucated utMin etery
Plank in the St. platfnrin. and the
ueiiiiK'raiN. laun uiuiiy iriuiuiuaiiBi nil- -
CiilUllllttetl to II.
M' abandoii Hiich a Htrotiir ixwltlon'--
If we Htaud pal iioii the St. plut-fnrii- i,
ami dedge oiirselveri agaiunt
what Ih lo become ot the llryau
demociat, if he doea not join our part) '
Ue will Ih the woret ItMt man that eter
xaw Iiih ruMl peter out Into dim uncer-
tainty amid Hie gathering gloom.
Had It not leeu for the deadly pitfall
of ItiHloti, iNipullHin would have compell-
ed the llryau iletimcracy to Join uh thin
year. It bait nowhere el- - logo. FuhIoii
Hllltll It.
Till: C0C1IIT1 DISTKICT.
nines Belnf Worked and Auessments
Golne Un.
lllaii.l IIitJI fkl
Jack HolTmau Hushed the Monte Chrle-t- o
aumnHinent work
The work on the Albemarle
group Inn been tluUluii.
The dally ehlpmeut of ore from tlie
l.one Star continue uuceatiiiigly.
Mike liallagher haa taken a contract to
drift I'iO feet In the lower level of the
WiiHhlngton mine running north.
The (iood Hope continued to criwe cut
the newly (Uncovered lead In that mine,
which Ih improving with every foot of
work done.
The Crown l'nliit Ih Hteailllr working a
force of men and taking out couHlderable
Hhlpplng ore. UM week p rtch etrlke
ullver aptn-araur-
up
in uroDortlon to the expecU- -
HoiiH ot the leeiteee. who have
rimn tielleve they have a goot
th'ng In the lllark Otrl, If high aeaayH In
irnld ami iiuantitv imliratiunii iro for anv
.i.i....
Charlw I'axUin. low Juet HiiIhIih!
amemeiit work on New York,
.... a . ......
" uy..n. n i reiuum, w ,,.u,
informe ua that the on .New York
In Iniprortng, and a good deal nf work la
going on I'eralU. He Intenda to riMiime
.ui Klleu L after
ChrUtmaa.
T,1B ltMIU,,.MI, w,k .M mniiit..i.
, j c ii i., lla canvou laat Muu
,. ,,v x,,,. i.Jllirmii iiu.aei,.,,,!
' :
who returned lo camp un Tneaday and
retwrt everything i.rogredng toward a
Hw.m In Peralta when the neceivvary
milling fadl M are affor. Ie,t treat the
enormoiiH Uxl lea of ore lu that canyon.
rimcut .soi...
The following article of Incortxira- -
Hon were hied In the territorial aecre- -
tarx'aonice
, ,.. ...
uie i.iuuatier aierranuie xomiiany
Incorporatore, fllgmund l.lndauer, Helene
Lludauer, Demlng, N. U..
of Kl Paao Trnaa- - nhlneLa ivinilort- -f,
.n.'UK . mercantile wUbllahmeut
lu the city of Demlng; capital etock, f 10..(; dlreclore, name aa lucorporalor,
principal oQIce, Demlug.
Itocky Uouutalu Fuel Comny Iin
oorporatore, Oliver L. Houghton, Fran
claco Uantauarea, Joeeph M. Cunning'
ham, Kaat Law Vegaa, N, U.; con-
ducting a jreueral fuel MlablUhment and .
proapectlng for coal; capital itoek, '
director, same aa lucorporatonti j
principal place of biwlnnw. Knit Ijw e
gM.
Acting (lot. Miller appointed Wm It.
I'aynr, nt UK) VVMlilngtoii etreet, Chicago,
rommUHloner of deed, for New Mexico.
Albino (I. HallegiM, of (lelloVa. tillntl
unity, wm appoint"! notary public
br Acting tlov. Miller.
A Clirltliimt I'rr ttt
The kiitxitiitmeiit uf HcaduiaHter It. J.
lker, of Topeka to the or U.
per.nte.ident of the middle dlvinl,.,, of
,
nirt1M t loy, 1irk,r J,,,, lllUm(ttloI1 wlinw
, ,
,p,wlllttlliul )lp
.
u, tm, Ume .,,
reived the otnelal circular. It wrh one
uf hp ff w iMc , , ,,, ,
Santa Ke road, If not the ouly one. where
A llliill Wiut lint Untitled of hlrt apNilit-meii- t
rvilnc time pievlnu.t to the Isnuauce
of the circular. The agreeable urprle
Mr. I'urker wnt the plau of IteUeral
Manager Krey a)i the Journnl.
tiU.lrlr lllllrr..
Klertric Klttern Ih a niellrliie milted
for any eeawm. but iwrlmiiH mure ueuer- -
ally limits) when the languid, exhaimt I
feeling irevalli, when the liter Ih torpid
nun niuKalPll Mill, liir iirri 111 n mini nun
alteratlte Ih felt. A prompt ll- - of thin
IlieiilCllle nan olieu aternii long anil I '" r -
hn fHtal blllotH feveM. No iniMllrlue
wll act more eiirel) In counteractliiif
and freeing the ayhtem from the malarial
hiIhuii, iieaiiKciie, iiiiiigeNtion, cuntiMi
lion, dliiluiMi )leld to HittiTi,
(AV, ami l per bottle at W. Y YSitltoh'n
drug itore.
MAKHIbb BY A St'lHIIUALl iT.
A Sensation at Oakland with Albuucigue
lo the I ronl.
An 'Uklaud i al.. i tMftal dlipatch of
Ht'terul diit which wat imbllihixl lu
the Angeles Ttliim. eayn
A family circle of HaKlaiul H dNturU"!
oti'r the wliereabuUlH o( Julllli lllunli.
Who Wiw rillppiifed, Ulllll lecelltl), to hatf
leeii lu llakeiHlleld, who Ills appear-ti- l
III AlhlliUetitle, N. M.. althuiigli IiIm
girl wife wa tlliawiire that llllg.ill etcli
cuntelliplateil HllCli a trip. Anltle rrulll
till- -, the relutltiM and IniuicdlHtH frlemN
uf the toting mull announce that he will
hate to ko Ihrulltfll the cerelliuii) of lliar
ria'e all titer again, un accuuut ot the
alleged Illegality of a wedding Millie
innlilliH ago,
Hugilll UliirMed MIih liirdle lleebe ut
Oakluuil earl) III the tear. Mhe leiiUgH
a well to do and respected famil) uinl
- a woman of culture and altain-meiit- .
The )out , couple tuuk up the
Idea HtilritUilllHIll Hutlie time Hifu. and
when tin dav came fur the nuptial kunt
In be tint. Weill More a -- HlltllHll-t In
hunt ihiklaud iitnl were iiiiuMi-- l.
Niitv, the tniing wife, whu recentlt be
came a mother, - to know wh)
her id did nut Inform her uf ln-tr- ip
t" New Mexico, if he hai leallt guile
there, and Ih rihiimi- - that he hu.-le- h to
her at once and itirain ii' tli
1 uf u inarriage cuiitract. belure it
recularl) urdniiitit miui-te- r of the gin.
pel.
MfcXICAff CAIILb.
Importx of O:tocer anJ .luvcmbcr Com-pare- J
at Ports of ba.ty.
KeHirtH made lu AlU-r- t Dean, lite Mock
agent of the Inireali of animal llnlu-t- r,
ill charge at Kiili-H- - (Ttt, hIiow the
Mexican ".it tie lu Not em
ber tu hate been ll.s'S, g;ili-- t 1 1. -- .: Ill
Oi'toli.T. I he cattle were admitted at
the-- e tmrtH
NuiemlH-- r Kl t'ai, Texan, Ti.till, Kagle
Pan- -. Texan, '.i, HrowiiHtllle, Teian, W2;
Nogalen, Arizona, '.M'VJ: Sail Diego, Cal.,
It"'..
The almte hIiowh plainly where the
luilk ut Him rattlH limiorltil from Mxiru
cr(s) U( UmWr BM yu.HI, HtHt4W
which contributed Htipply. Kl l'ai,
Texan, Nogalen, Arlioua, are Hie
Hirti through which the bulk the rat-
tle admitted from Mexico bate pai-w- l,
therefore they came from the -- tuteH of
Chlhunhuit and Sounra.
Adtice from Mexican Inirder are to
the effei't that the luimrtaltuiiH oi rattle
from Mexico during the winter month,
will hold to (iclober and November
figure. The Cattle cnmpati).
lirlttuu Datin, manager, and Kauchler
llroi. hate Imhmi the prltuipAl im(HirleiH
at Kl l'a-- n, aud tlie IndlcalloliH are that
their ImiHirtalloiH will continue for uuie
time. The CorralttiH comiauy'e cattle
hate Imh-i- i taken to the old Kentucky Cat-
tle company'. paHlure In Criwh) count),
Texai. which Ih located in the northwenl- -
'
eru iart of the Ntale.
XT X IIMOIIV I' t I I
live I. I.NiJIr' .t 'il Him !) i, nte m
lilt iiiirr--- .
Kruiil Dally of Dec. 'Jii.
i lie fen'tal u' the Herman
Ladle Aid MKiety occurred at Armor)
hall la.il illght, and proved one the
liliHt F.H.iabie Chrntuiai aTalin of the.
neaeoll.
At it:.'.o I'rof. the lloor mana-
ger, announced the grand march, after
whim the merry pari) circled annum a
big Chrl-tuiH- H iree. Then Mr. aud Mre.
; '
, m lnl, crce. After all
gnen
I llriiin wr r turn i"THinrf uihi nr,,. ,.. , a ,.lrrU1 faj(i.,ol. for ..,
Kl la waa Bettlnc wirm under the collar
h.h the wnather wa.i uut cold enough for
reltulwr covering, arier wiiicn wie grand
inn nriwui uiu'i ieu uie nan.
,irg wan then by tlioae
who fancy nurh dlterHlotiH. after earh
"nce trie uoiea, tuny hup men wiin
HiiiMuiiiiiKi ruiAiiim. weie hph ukiiuiiia- -
, Meedauiw llarech. HwelUer. Ku
,0, Schroeder Jacob luul
charge of the table
The merchant aud Hour uulierH of the
fl? ''"L"!.'.?.!1 :i1,"w!.",',!.,t!,r.. "
Vim,
.(Mil 1. u .. . a, d'Ka- -
cherlck
lerN, arid Cha. Mauatid protnl the luck- -
,v".l,r
' mX"mmr., """u.. r,L ithe donation re Ighl a id
which fu ly rep: tlie work the
.. ... .I l.Bii..t. I I... 1.....! f -? ""'L T" " ? K ?1 Zii o.,m-- , t Jin- -
ng I ttr. .fraluet ItW the correct ntim- -
ber of lieaua In the bottle. The gunning
wan looked after bv (II to llleckmaun.
The featlval wan urand Hiirrt-MH.a- the
Hern.au ladltn obtained quite a hand- -
wtme eum of money.
.T..
...xintor. I i. riruin ih mauairer or mo
.state Hotel, al ivniui. lexm. wniciiiue
trutellng men aay ia one of the IkmI ho--
Jf. 'n .'V". V . ' m i 01 .V1"rl.tta lteme.lv Majori I'lcton rxaye: "1 have
ue lit myaelf In my family for v
eral year, and Uke pleeure lu aaylng
that I Muelder It au Infallible cure for
dlarrhuM and dyeeutery. ! alwaya rec-
ommend It, and have frw)uently ultnln-lntere.- 1
It my gueeta lu the hotel, aud
lu every raae It luu pruten Itaelf worthy
of ti n i lull llnl eudomeroent. Kur aale by
W A. Maiwell Drug Co.
yiaa Kredia lUrth, daughter of Nathan
Itarih. la at W llllauin, Arltoua, uu a tli.lt
tai Ur. aud Ur. Uaz Bellguuui.
wan made lu the third level or that mine. u,,,. preparalloiM were oter, Idg re
ihh)h four ouucee in gold aud Krlugle riiHhnl up the Hlalrway and made
liVi in IiIh trotting around the bighall t a gay gait ami after halting near
Th Mark dlrl In piinhlng work with tne ciirliluiaH tree addie-i- ed the aHevui-th- e
new force of men aud Ih ehowlng blage lu the Herman ami Kiigll-- h Ian- -
aaueuiuo
rrUlnly
reason to
who
the the In
lead the
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KILLING AT ITMIIJM
Edward Langston Shot to Death
By Felix Salinas,
Htrry Lane Companion of Langston
Was Slightly Wounded.
Xbt Sboollnr Wat (be Outcome of a
Drunken Quarrel,
IAL1KAS TAim TO JAIL
I" I lir I In.
Vrrlllo". her. wa d IjhirkIuii,
who wiim a brakemali on the Waldo
brunch and brother tu Conduct! r .lack
l. illg-tul- i, w,tH 'hut and kllli'l here Hiih
lunrillllg at one u'cluck b) a Mexican
named Kellx itllna-- , a Madrid cniil iiiln
llarrt l.atig wan with IJitlg-tu- u at
iMlie and receltnl a illght lleih
Wound III the left Hhull'der I he
liriillglll nllt Ml the lll'IU- -t -- IlliW-
it'. it l.aiigtuu wan drinking Mime and
gut uil'.ni up with a pail) ul Itve M.'Xi-
can l "tu. men and twu wmii-- ii
w'liiiu wele i drinking and one ul
Wliuiii he k'UH'ketl iluwil. He then --vol
'r llarrt Lang who cuiie and apiH'iueil
In be acting M l eiicelluiker. I In- - two
'nlluWul the Me:, icil'l" t H'el. ' 'ini III.'
I'lnlvfe Wi.ere t let nunc loi;ellii r and Nl-- I
Iiiih wa- - oil' tie. ml) battered up li
l..ingluii. Iheilr-- t - ut wa- - pri'l i
-- alllia.H woiimlllK I. itig whu got awai
l.alig-to- n llfi-- l nil'' -- 'ml without i lli'ii iili'l
Millllii- - eliiptlnl In- - pl-t- ulie bill
Htiiklllg IwiUgiluii alMiii- - the riKht
him iiiHiatitlt. I he Mexicitu
le't l.ntig-to- n oil Hie b l.ie going tu
wittili Mailrlu. but reliirunl Inter Mli'l
,.ltl' theie,.H l(i tll'H lllii, lllli;. N"lie
were held except Snlllin- - Wrn will le
taken lon.iutn Ke HiIh H'tertii)u lnaw..it
It"' action of Hie cl court. I !'
In "I) Ii.ih nci'ii euibaluiiil and will I'C tak
en to lui',.i tu Ulgiil where the
of tlie di'Ce.i.ed e.
HO."'. A. L CHHISI V.
Death of Ibis Popular Oenllcman al las
truces on Christmas.
I
.a i Mice- -, N. M., iNH'elliber 'J7. Hull.
Ulmrt Lincoln ihn-ttdie- d at bin ii'- -i
deuce III Ihli cil) ou tiill-tilu- - ilat u t
1 p. in., alter a lingering illin-- i- l.i- -t
dig -- IllCe about NuVi'lllliT piltl. Alulll
Hint date he Win taken with what after
wnrdi prut etl tu ln un attack nf tild
teter . .id lleter reciiti-red- .
Mr. I'hriit) came to New Mexico fifteen
teiirn agu and IncntCil at I.uh I'ruci-whe- re
(nl tears he with hi- - unci,'.
Hie lale ( ul. W. I,. Hjiiit-oI- i. Kur n'ter
,il he wan tirituial ut the l.an
l nice- - illblic M'honl, afteiwardi chief
clerk ut the I lilted Mute- - Inn. I ultlce al
l..i Criice- - and uiuler the mlminl-tnitin- ii
uf Hon. John U. McKle a.n diiirlct judge,
Mr. Chrdit held, for four tear, the
ot clerk of the couit. He wan a
member of the lelilatlte a..etulil),
tliirl.t pfit aint ii nee reining
of the court hai been in the active
practice of law, making a iucceri of the
name.
Mr. Chrtety way, 3f teari of aj;e and
lent en a widow mid two little children
Iiih wife being adaughter of
Krelich. Whu Jur tearn helil the luinellger
run ttweeu AlbuitiriiUH nun Kl l'.im.
I he flllieial occured at - lo p. u, )iy-te- ,
ilay, under the H ul A tec bnige
Nu. Il, A. K. and A. II., and wan uceuf the
btrgent ami inu- -l imiireni'ie 'uuerali
eter held lu Iji- - CrilCet..
Mr. I hrlitt wa the liuiiilnw uu the
ticket lor the column uf iniuit
and Dnua Alia, fur cnuuciluniu fur the
alnite cuiintleM and wa- - defeated at the
Nnvellil- - f election owing to the unex-
pected large majiirlt) agallint him III
tiraut cnuiitt He c.irrltil hi- - own
rmiuty bt nearly majority and
by iT majorlit ov.-- r hli opHiuetil
A. II. Full. IkiIIi reHldllig in the name pre- -
CIlH"..
Mr. Chrift)'H death - generally
lliuuriieil Ii) all clanHiH uf our (ill in
aud hate the profound -- tin
path) ut the entire coiuuiunlt).
A KlUr.M..
RATUbH HUMA.M1C.
Une of Ibe Promoters of tbe GlectrU Street
Hallway In a Happy Role,
iieurge Craiei. Jr.. the young ailurne)
of Denver, who wa- - here a few ilavi ago
III the llltert'it of the pro Mil elecirlc
ilreet railway and wai lutrudurnl tu mail)
ntulir CltlreliH Ii) K. A. IVulnli aud II. D.
Juhiiiuti. was atiii un bin wedding trip,
but he did not Intimate nidi to MeM-r- i.
I 'em win and JuliliHuu. iwn dayn after
Mr. and Mrn. Clater left thin cltt for Man
Kraiiciw-o- , Itni Denver Hepubllruu arrlt-e- t
ami it contained a picture of Mihh K-- Hie
Tlttel. ' Mn. ('rater. Jr.. aud in emu
IlielillUg on the iiITalr the Itepubllcau
ea)H
Down at the Hrpheiim for the pant ten
weeka a Htirigiiuy young acireia wi'.n a
Htruiig California fiidnrwiiieiil haa been
liaylng leading mlee. f uil of amiilHou
ner uiifiu eoareu lo larger auuieucert ami
a larger ealary. Hut to her eurprle till.
audience contained her kUinet. Une of
thefreiuent habltueHot thHriheiiiu wai
Heorge Crater, Jr., a young attorney, who
u quite well known in Hut city.
Home time ago the California act rum
met the native Colorado attorney and
loved. Aa laadlng man and leading lady
thee two performed a love drama before
a eelect audleuce aud little wan aald III
nubile of the tmcceMH oftheuUt. The
tlrnt auuounreiueiit ot the marriage wai
mad by the bride to her mother m Han
rnacu.
The narrlage wan a eeerel, and the
......,,. ...
"
,".7""" " 7.mmruu tiif uX ul. y Uafd tttitll
" ' ' ' " '7.
. .
imh bum anil ne wrieieu'.i in uive lien- -
m llf 8w, ytMm m Albmiueniue.
1,1
"Kr'' 1I Uft hU' ... ,, ""I'"1',
llraii haa thin to aay
MIm Kde THtel If one uf three young
nlnteM. all of whom hate made a fator
'ie impree!iou .u rariucnri ineairicai
.t..iu, a.. .r, n... i....,,,, r, -- i " ,nr, liifii 1. 4l
v,,.i.,- - i,u.n ,.r ih.u, .mi ki. .,..!
Mlnula Tlttel were engaged with the .New
York etock compaiiv at IhehaudHoine eat
ariea or auu is. a we
,r, Th.y did not remain long In llotham,
,nwte. ami lnre thai -- naum n,.
ure f,, playing lu we-te- rn tocka. Th'ebride Ih about '21 yearn uf age, a brunette
of plraxlt.g appearat.re.
Il llllu Kl. X
The kicker will kirk Hi nplte of all the
restraint which may le thrown around
him. He kick, lieraiiw. he waa Itirn a
kicker. The bump of eelf eeleniu U ho
promlurnt ou the Up of hU cranium lhat
he U bound to kick wheu he cannot run
thing, hi. own way. People wmli Irkrti
that he 1. not itatigerniK Me may
tul-- e a little dint and amine the
children by the circumgyration of hN
IihcIh. but no harm I done, .lint let him
kirk- - kick at the editor, kick at IiIh li.lge.
kirk at IiIh order, at anything he to
kick l.ente him alone lu hw glort
IN) not try tu retrain ur putinh lilin.
Neter be cruel tu a dumb brute. I'jtlllilll
lliuiiii'r.
Krmn Dull) uf Dec i.
,X I IINMliM IMll tv -- I IIHIII
llllrrrallli( I lfi lr llrlil t - irliuillSnlliriUl I leulliK l,l.
'I he CIlH-tllli- l- eXercl-H- i f (he liuleril-incu- t
Indian .chmd Were held la-- t Salur-da- )
eteniug. and ipiUc a number of (irom-lliel-
town Miiple m'Ci'pti-- l Hie geHcTum
llitltatloti of Mipt. Mci'owan ( ntleiid
the elitelt.lllilUi'lil.
Iwn large tree- - Were placed oil eai'll
Hide uf t tic -- til if . Which were lighted bt
CiiUd'ei, alld Irtlrlt lu.idnl down With
gift" fur Hie -- elu ilit I - and leacheri
the llr- -t M'ene on Hie program win a
ihuw cene, and alllld the gelltlt (iilliug
-- iiuw tliki'H ii grutip ui merrt Un-u- ni
girl- - were at pint I he next wm ii
Inlichltlg "Ci'lle nf hullie life, liefure re-
tiring the Ulllll) nailing Hie l.tlltlf ill
-- turt nf the birth nf vilir Mitliillf. after
which the chililreii hiiu up their -- tuck
Mllf- - bet "le the lire plili'e lu awiut the
I'nUllllg nf Mllltll lllli- -. Illl'l to Hie atllU-e-llie-
ut all he -- ll'liteillt Chill" tullll'llllg
'town the liiliuiiet ut,. I mini nil the
-- loCklllgH
I he third lie. '.Illlil I Inn- - gate all H
gt'ttlp-- e ill hi- - wnliiterfiil w'urk-hl- p till
.lelgtiiillld, Illl'l III- - fillltitlll Wiifkef- -, the
' Hluwiilii," uinl in well wele t.iel luiole
Up Hint liHiknl in thiillgh the) lu.. -l
tepped ullt uf it picture U-- 'k the little
le.ir old Hii'.-lll,ll- l Vl"
iiie'utloii. in h" e,iind a great dent nf
itierr llii' tit tit lil- - iint'i'H.
K. idi ode taking put rendered their
p.tlti III "ieil'l ittle, n it. elllig great
credit "t"ili tlio-- e who li.l I I'll' eiitertilltl
nielli in ehnrge
All the ti'in'hr iiii'l iiiniiri were
with giftH, and "uperiiiteii-len- t
Mei nwaii wa- - ten much urpMie.!
it r IV iv; a bullit-'illi- e Ullititle clock
mil I ii t m -- 1 i
iiiiiiii i i iiioii in t tit-
i ii'i.-- . hi 1,1'ui i ii
.'Kiel nn-tii- eelehriitioii uf th" iief-iiiiii- i
l.utl'eraii ufi 'a) iinil mi alut
l,it night nt the Lutheran church win
ii'cer niiit iiioii' iittrai'lne than evei he
fore. It w,i elite-I- the HUTU uf the
vming i pie. whu hud decurittiit the
Chinch --n hlltl'l-nll'i'- there Weleg.lt
lutldi dfliwn licluv, the liiorcti If'illl one
W tu tiieulhei. Ilieetiug I'.tdl other
III the center m.-- r n h'gh Kitie cuten-- l
W Ith etergleen. lepre-elitll- lg the gate nf
life, and the hirgi- -t nti.i Imiiiiineit
htl-llli- a- tree III tnwn. iiIhiIiI tiftci'll leet
I 'gll I he luilli'; Hi,ie IihiI ll-- nil
tlieir t.nte alld deltClCi 111 It- - t iiIIhIi.
and It called fort Ii -- uipri-e mm iuIiiiIih-Hull- ,
unroll! I.nlv -- .tlit II win the be-- t
tree -- he had --n'li 'II nil the -- he hml
Ihm'Ii in .lbuitieriiie. I lie iru;i.llll
out with iii'i'iir.u'v Hint piompt
lie nu the p;tft uf the liul ileli t.titti hi
the ii"i and riH'll.itlnln lhedti,l,
"Merrt Cl"i-tiii- n li"ll-- .' wa- -
well teliileli'il In lin-- .i HniMii i lei i
Kaliel II il in little Mtrtle Katier
al-- u ellc tut great H: Uirittluli. Mime
llicel) leililernl piece- - III er p.iflie- -
helpiit lu make the cell' iflttliill the he- -l
eler helil lit the l.m'ii' ,lil elillii'll III lilt.
I'll).
llrtfi.l ol V . ,, -- 'III II
I lie frieinii n Vr. K. I MI'llli w it tie
mi rt m hear met -- lie dlnl ut .i tn --
uinl lilllg. be c inn' here (fulll Mil Ju--
'al.. Jlllt lini, In-- ' iil lie.t ig
ille.1 In M.. I'll. Ml.Ce tile itc'llf. i er
me ll.li li'.'ll -- il'i'lu 'nil.
p.mtr.u. ul. lllii li'i lieier lecutered her
'liter -- trellglll. Iiui her !'. ill C.lllle III'--
.'iiiillt lu.- - ll'uili lllg while ." wn
ilinler the cue ni dnciu,- - aim a Cniil'
ii'l.t IIUIe.
M i. i'i W.li iielntei In kH Wllo
hate ll'el lii'l. I.ilh III C.ilifui ,iti: Mid
Mle W. . the Unit 'er of II
large and hl .li't f..iii'lt. .laine-Hair- y
. Knilei ck i l.twieiie,.
Walker and Mln lle.-l- e Mil III
til thl-ct- tv ut the pli- -e it t'tlie.
i he f lllielitl n'l t ice- - W l'1 lie iiei'l III I ue
KpiK-up.i- l elm eh ill I :i" Monil.iv iiftei
in. iii . after winch the ui.it will ue taken
lull W. Milium, Hi" Ullile't.lke -- . lllli
ifi'mri-- l fnr -- lilpiin-nl un tne i a. ui.
Uitln fur Cahfuriiia. w -- he will In-
laid to le-i- t bt the -- I'I" of her
Mri. Smith w.n illll a vui'.i; wuin.ui.
lint being llttv -- U vein- - ulil tel. III..
Ci i
.l.s jiul.i III ituii.itl.iIUg with Hie
mailt f.lendi and relat'uii. whom Mr- -.
Mll.lh bin left liehllld I . III. HI' II her lie...
Moil In III I te
Thli mnrinng al ' ucln-k- . Itnt Hut
licit. Janitor nl tbe .i-t- o lice, called at
tl." Coal Coll. pll'lt - udlCe nil
miitli Hi -- l itreet tu nnli-- mine cu.il fur
III" HHtolllee. I Wo Voting In i)., 1
I'lltterwitl, Culnfi- -t Hlld Willie White
were ihuuitug at I'lnl- - with air gun-cirrtl-
a '."J calibre hall. Itnt win
bullied the While gun, lllii. ihlllkllig II
llllluailed, p.illlle.1 II al Hie I'rttUriill Imt
It Weill nil. alld the luilli-- l eAti-fi-- l th"
leit eye. A ph)iiiall wa- - niilllliulnil.
and he lllforiin iin Cirii.S that the
.Ight of the eye - elilireh
I he woiindul lit Ii aliiitt tear, nld,
and ita) Ii iiIniiiI l.'i nud th" --oil uf .lohli
Harnett
Hum! liHH-fi-- l.
M. W. Hiiuriiuy, tru-ti- e. to Wallace
llei-cld- rli and wile, releim- - tu l"'J',xl.'i"
feel uf land III the --uliltu-rt-t curnel uf
the Nlchulai Huwileii ailditimi.
.1. It. trmljo and wile to iiregorin
Itltera, warranty to a piece uf hunt in
Hid AlbUiUeri.le, fj.' n.
Krunr. Hulling uni wife tuC K. MeKee,
warranty tn ui .1, bba'k C, Highland ad
dltloti; vi'"-
Charity lltni.i-li.t- r I iin or in tru-- t
to Hamuli A. I tn en. releaie tu linilV i,i
half liilereit in I""."-- ami lutlieiiii
i. Iletia laud gre.i.t.
M. K. Sedwii'k and hu-lni- to I. I'
Iteckham, warrant) tu bit ,, lin-- -.
Kmtetll inliltluli, l,
Ulaf Muran, tiu-tr- e, to W. A Smith
and Wife, releine In lull I and and ea--l
1 feet nf lot bltn'k l, luillnp. (I
'Ibe "U.iHterloui" Itin II. the Deiiio
rrat of ) enter. In uiurniu;'. reganl'fig a
gelitlelliall whu uriinTI. I lde. here
and rhatglug him with alteiintlng the
atfertloliH uf the W'fenf a Ulllll UuW here,
till- - lr.lll-.- it the tullglle nf g(e.Hp lu wag.
and tlie lu 'Ui-ll- uli
tleltiHl Miteral Indie- - their linlli- i- are be
lugdraggnl and huiili-ri-- i throughout Hie
town AUiut lite inoiitliH ago the derUr
alloll ot the hlliballd, inking damage
from the Hfonutii 'eutlemau accu-lu- g
the lllttr ul nlleliallug tin lilfertlui.i uf
Imh wife, wa. drawn Up, and the fact
luld to Til. ( Ill.IN al HiHt time, with
the rulUi- -i that the) lie Hut iil'll-ln- -l
for the lea-H.- that the matter might I
mtttlnl without a c mrt trial and the -- uh-
wMiuent ecalldal. Il.e alimuui of ilaiu
age claimed, aayn the attorney fur thei,7..i.,.i u n... ..i.u ni ....
tlemwit ban yet been reached, but he
eten that a Heltlemelit Will lie made III
a few datn, If not the pari III the .tilt
Will then lie tiled.
ihe uumerniiH cure, of rheumatiHui bt
the line of the old .tal.ilard hli-- .l purl- -
Her, Ayer'i SarHap.irllla, ihow coi.clu
Mtely that It Ih ail ellectlve rellle.), If
not I luteal the hhh-IIc- , fur U.U Unwl
painful and (leril-te- ut of maladlen.
WhAt liaa cured other will abw cure you.
l1
I' '
BalaYia, Illinois, Bank Closes Its
Doors.
Columbia liank at Minneapolis, Minn.,
In Hands of Receiver.
Commerclal Nallanal hank of Koanoke,
Vj , su'peaJx l'amn'.
TAiror riKAxciAL DisAsrm
llataltil. I'R Dec. J.' l.iiiidiitloti of
the Atlai baiikVof Chlc.igu hai pret'tpl
t.tted the unpeiiilnfi uf the taii Nuftwlck
hank of ilntlitla alld the It Iglitlielit of
Win. m. ,1. s. Van Nurtwick tu the
1K''1,,,1,1,,I',,' lr,",ir ' "",,rtk'a U
life to aggregate '.
iiii Nurtwick h inti'fii-t- i ate largely
p.i-- 'r inill-an- d manufacturing iiidu-trii- -,
.,..,,,.,..,.,,..
....
,
..'11 YiliU niSh I in
lllilli..l.- - Dec .' Hie I i Ititiil.u
National iMIik. a umill llntltutlu i f
i'.....nte.) .,.,,, e,,.,..,hu,..t a,,.,
;', .- - cueHii inn luurning iin.l
Ih III the hatitU uf Hie hank 'Xiillillier.
Wonting to the lint .tateiiieiit. Decern- -
,h." l.,it had hum itni of
t ", Ii.'.. Ikui l lo -- .rure circulation.
I.".1 real and lllortgilge. Ii.- -
:i. .tu,. fi..o. ,.iii..i tun, i. ui.-.- t,- -- -. - -- n
t., fll.iTJ, uther cn-- h lleiit.. HL-v,- .'
I.iiibilitiei National bank
Ho."", due uther bank.,
H.ii.f.. , iep.i-ll- i Hiiliect tu Check, . I.
certlllcntii of .e,r-lt- , (I' Celt I
llnl Check- - lllli Cinhier- -' rliei k- -. i Ii i
liHp,i),ilie. I', " '
Cmhler .lie-i'p- Julieter .ni l W'e
Could hate
.til the prentire a little
lullger, bill tu protect the lllli). irit I , We
till' lUurulllg We luite ..l,ii.i
im.Ii and Iti.lde uf -- Ul) int. expect to
Imte full) ili',i i ii, u(,i clleclnl. 'tu.
totill lllllitlltle-lir- e "111 ('.'I?.'."! i'bere
- Ho 'Inlllil We will lie lie tu ull deHii
Itnr- - III full and elli-c- t II fall .ettleuieul
with "
I he ullli'i-r- me I hutln- - Klttli'-'- li
pre.iii'iit II I liuloii. lire priwideut.
.Iii i .lohliier m r I he bllllk I. in
lUllllilltllte charge of Innrge II. I 'nihil.
depUtt ColUptMller uf the Cul telicv .
' I belleie the Will Hot cnil.it'
.tinner irotll'le. II Inllilt -- rile till
Hoiiiil bniitiof tln-ci- tv nre . tinru; ilium-rinll- )
. tin, I k I ltlMI.
Dec .' Deputy Comp-
troller i .tin. next in rank t.. KckeU.
Ii.iimii.. tu l. III MlUlieUii tiMlnt alii
to take teU"lal t charge nf
Hie I olllllltilil blll'k KXillllllliT I
.ik
f mill I'hlC.lgo to take .eruilllielt
charge. I he Inte-- t report of the tuillk re
I'elttil llrtuher '.. gate the n et ,tl fi.l,
hilt the-M- i prnliiilil) llilte -- hrutlk
Hllice. CuUliiier Kcklei the
f.il'iife to iluw iLnet. un which readt
IlliiUet Cnllld lint be reniii'd lllid -- lit- till- -
ha- - neen the caine uf niie,t uf th" recent
hitllk r.llllirei.
.i- -i i mi, n.N.
Waihlllglun. Dec I umplruller uf
tu. I'nr.eiirt Ki tie. receltnl notice to- -
day Unit the Coliiineriinl Niitlol.iil hank.
uf Itiiiiliuke, t a . bad pntu.ent.
It.lUk Kxilll.llier .Mild- - Win -- i'llt In t.tki
charge. Kckle. due. imt repaid the fail
tile in -- erlull-. I he lint report lu la tt 1.
Nut I, ihoWed the neti tu H. J.'1'..l.'i ,
ii'hi-I- .. ;.".,ii', other llilhllltlei.
" III" failure - ntltlhlitnl lit Kekei
II. pall In .poculiitlnll.
till ll ! lllSK I III (HI S I
Denver. Dec -- .. lite trial uf Frank h.
tklli-- , prei.delll nt the I'efuh.'t I uliirailu
Mtlngi hank, chnrgi'd with receltlng 'b
knowing Hie bunk In he lunltelit,
i IimIh). I here are ten Indict-
ment- ilietrlulufr.il ttk.l.i. ea-hl-
wi follow.
Ill it t I.i s tt -- Hi l ui I II"! in. I .
Ituiil.uke, a , Dec I lie ' ollllln-- l
clal Nnliuiiiil bank uf tlii. cltt rlumi iri
Hil- - uiuruiug by order ..' the
uf directuri. ihetrmilile wni a heat)
IHU "Il Hie bank bt ili'lHwIlur-U- t.
Dec '.", .1. C. Dilteliirl, re
-- Igl.til and III- -
.UCCenir wh- - electnl
Ilie u.llller w,n kept unlet ulllll MilulH)
..l..t.( .!..... I... l..r ,l .,. i...HIKHI "iiril l',if'll"ii l llli- - I II. Mil
hi. Itotiie lu Ch.nl.Htun, W. Vn and it -
-- taled that a. ....I. a, tin- - I ameknuwi,
it geiienu inn wit- - iitai.e on wie uaiiK nun
ll win cum lu g-- lo Hie wall, mil
('till--I- II Hie deH-ltii- r- Will be paid III
Dill.
I I lit II I I lllSK In I I7I Inl I f .
iNMIter, Dec, '.". Df I II, I'oUgdll.
t uf the arliinale Nivtloin'i
hank, l.i'iii v Hie. ha- - Hie ulli.-eu- f
caihler uf lite Hank nf CuiillUerre llil-rll- ).
He mt. Il.e Carl-ma- te I, ink will
gradtiallt lb.iiilate during the uuuing
tear, a-- Leadtille .Im. not ent ., pn.f
lUble Held fnr ni large ail
l. I III.-i- ll iiM hi III! win. k-
llatatia, UN.. Iee '.--.i Willlniu and
Juli'i ali Nurtwick'. hank did imt iei
It- - batik dun!- -. I here Win uu mil ul. the
ulher bank, iif llnlat la nud Iin other rail
urei are ieiortiil. au Norlwickn held
I'.l -- liafe-.-I the Mhn Natioiiiil hank
alii tin- - li'.-lll- uf tlie t.llllk here tu
the uf the hrulherH uf the
Kiiiltahle Iru-- l ruin pan t. i hieiigu
Ca-hl- er iifluiiH hIhi wa- - in charge uf the
an Nuftwlck bank --.nl (o-l- thai he
had in. Intimation that the hunk would
lliUldate Ulllll II u'cliM-- )eeerilat. when
c. i W il-- iii hilt the K'liiitahle
lru.tr pant walked into the hank and
mid he hai li-e- --.'lit duwn tu take
charge "Ihe alignment by au Nnrl
wick-- , ' mid ' . rt in... "UicIi.iIim ever vthing
the) hate alii It - llt lilef Ihe credit
nr. nf the hank will he pnid in lull '
l N.i I II Kit MINSK I i.i I - HI... Is I N lUSK
lllilleat-ill- -. lie. .''' Ihe
batik -- tale ru-- . it. diHifi
lllli liu-il- i It had a capital uf l....in
and I') the la-- t -- lateiio'lit al the cihc nf
-" Dee 17. had 't . I"l loall-al- ii
ilH-uuiil- ll.'.'-.'-i uter dra'i. lerurei.
f.'1. Dm III iH-k. and Ihi.., f I I.I"'. real
te and Jst.'J.'i ra-- h on hand l'ee.t.,(:'. I, I ll.', rert I lint ,e..-lt- . .'.,'.-- 7 . hallk
lll'IHtH. Itl.tiiT.
A. C. Ilaugaii. clt) irea-ure- r, wh one
nf the fiMillileri uf the bank and - .'lie uf
the director- - il K lireeck" n cmhler
Te.ilirl. Hi hmmhi
-- f 4 ' I N. M DH' Ihe Kdura
tlol.al ANMH'latloli ol New Mexico win
called tu order IhlH lunrillllg al '.' V by
the preeldelit uf the after
which Ihe mumlng houn were taken op
III organization, apimlfitmei.t of commit
terw, the hearing of nu K'tefNl
ImjHirtalit toplCH, etc.(lie reception lant ulglit at thereat
deuce of I'rof W. II. .Seatnoll, Nllverill- -
leinlent "f the Hrhiml n' MltieH, wax well
attended, and nil tl tNtlng tearhern
then here had a -- plr idld time
Kriun Dully nf Dec t.
I ii r i in it -- ( il i:tt i
Xu liitrrtleii ttllli l I., i tint XX lui II,
1-
-) nil I lie llllijoi I
lill CHI.IS tepriii'lltrttlve cnllii) u
J. K Milnt thin niuriiliig to learn if any- -
ding new had trainpimt in the new
& .71.1: "A g i hate
Iitnl lii thin town I hate neter known
-- mil an Interent iimtil(exte. lu a iiew
prnHitluii u Uli'klt. I hate ueii be- -
legi-- l nil etef) luilli for further lllfof
lllalloll "
"llilte loll orgalllMl it C0lllpHll)v"
aknl the re(mrter.
'eH,'' repllnl Mr. .lalnt. "the ia'fH
are lllnl and III a few datn we will be
remit fnr blnlne-".- "
' what - the .cope uf the propoilttmi'"
Well, the plan - practically a nut- -
ii . I lu iii i paper reiii N'fufi' th in
nieriial rlnl. bnt Nitntdnt night
"D" tmi alitliipHle nut litlteilltt In
tfetting the IV'n ! .mr local
v'. I think not IhcK.r-- t Nutloiml
hank ban alre,i,t Htitucrtlml niiK-tent-
"f the aiiiuuiit aknl. and n well Kimwii
d'H't- -r -- aid - put him duwn fnr fl
lhat i.H-n- ot ..k like ratitire. Ii- h- it
,,,.,. ini.getih.. f:,. .... ,k.
,(, Wml .
' Win. we will heglll lit nl del the
l,",'t","l lNUatl"ii eiigineer
;,:,,t,:.?.,:.rl,;,'::.;,'rl,',,,::,,
fot v.nWt friinehne a- - f.nt in we can.
alld put the prop...'oi iii hfipi t.. pre
w'"t 't r"l.ai.le I inner
"Hate ton ati ntie IU mill. I who will
,
,
v.. an I hne a .ugu f.u,.r i,... if
we are .iicc.-nfii- l in getting tiling" III
nrotHir .hiiiH'
..,
..
.1 . ...i....iv uni un in-- i iiuiik oi in- - oiiifi
-- rheiUi'i pti'iellltit to the ell the ei
trie -- treet rnllrnil.t lilt. I hotel "
I -- III In. I -- iee, (helil Imth. I'llt I llH
detotv all mi elu'fgl- i- tu the ClUt.'ll. lllli
if Hint gi'. all ee iliviire.l will follow."
.X lliil,ll-f,ile.l- l il Itrtllill
I ill- i ilis ul gate a Inl
1. Hio,i in alien liiin'e al Hu uteiilioii
f ttiei hn-- ti iii Kiile,i,,r t nioii at ItHtuii
It. 'Ill tin-i-lt- v. uni in linkltig ote the
program of exercl-e- - ll.i.iie.'ie plat
II H"llllll"llt iillt ,'' Mittthe. t pfe-I'lel- it,
and he iellte,il aildru--ttil- -
uiurmtig. atii tin- - nHiriii.i Mi
Kttll ilUghli alld II I ItllguW wele nil
the pf.igiain the former to talk nl-n- it
"llillllioiiv in i K Work." nlid the latter
oil Hie "W,lt of It.ll-lll- g Mullet" llet
K II Vihuuiti will -- peak utiili "the
strength lllli the We.iklu' of I hrt-tlil- li
Klldentor." while tl Iitentloli lertlloli
" ! nil lllid th" ltiiHi"" will lie dellt
uinl till" etelilli.' hi liev I I lleitltle
Ii, uinriow un .ruing tin' -- iil j.M't ".lunior
Work." will I., hnii.lli-- l bt Mr- - Kn-- I V
Mnttl.e- - nil will i.e .een that tll'ii
'I'l-I'l- . Well repr--eUle- i III I liM-U-
KnieHi. r work
I lllll I Mll,l-a(.- ..
I tie lio.ir-- of colllltl Inllet.
held their regular it.-- oi aud
tlllll-.liil- il Millie Item, of ipecllll
llililtloll to the tolltlUe Unk
ciuin- - ui from imlltip prat
tllg the CoinillllolU'r- - In the
iHilllnlart line ut precinct --'. i in tn
Illlike It '"llfoflll t Ill llVl'lllli-- , a-- II
tin--t- i. tcretofore an nrhilriirt iletia- -
tloli ha- - been lllllii' Catl-lll- g lb" lltie of
l.iuinl.itt in go around li.-'- k II, uniking
it a part of precinct .'7 where Li logic of
location it Uduiig. ti precinct i1 I he
Colllllll loller- - gmilllil Hie petllloU and
chiiitgul the Iniiuiiiirt
I he following iiituctioii in tax 1111-- 1-
lliellt- - Were urieri-- l
I'UIh lllibert. H"". Mlltlngo --nilicher
t I'erea H''. Alice It l.uwe J ... Mer
n-l- -i Inn "7 rJ', .111.11. Ml.UI.. 'J' '.
Nichnlm Miliche. f J .
nl the tear wne clu-.-i! lip
alii mt In ihnp" lot triiii-fe- r t lite new
IhiiiI'I oil the tlr- -l iif Hie vein.
I nlrl lllo ,1
nt ! veiling, Dr. ni,. I Mr- -. I Ma
Illlltet elilettallliil the elllplntei of the
government linllitu .chool. V unut ie
llghlful i. veiling Wa. iH'lit III collier
intl'iit alld gail.ei Itefre-llllll'll- le Wele
M.rtnl. and nil had a gil time, i ho-- .'
pre-M-- Iron, the I ninth .cln.il were mi
ii'tiuteii'lenl Met uwai. and wife, Mr. and
Mr. Meliiiiuriige. Mr aui Mr- -. Wind.
Mr- - ur , Mt e. Hartey, Hrtni.t, Allt-.- ui
Wallace, lliillo- -. Nolan. I. Ilrehaut, Sel
iluuiriigc and luirdiier Meri. .IoIhi-i- ii.
Colli. Ilhllie. Hale. Ltnlintil. I 'nl 1(111-- and
Haea I lne.e f rolli tl lit Were Mr. alld
Mr. .. D Whitmii. Dr limb-IHTe- . Mi- -.-.
I'amphell lllii olt. Mei-r- .. W'ale.i. iill.
Doiighertt, Mar-hal- l, .liiui-H- , UHinr itni
Kli'iiulierg
I oitiiiiK tl., n.ijr.
Iin I'iiIks li'anii-- l tin-i- n. .ruing that
on Sluiiitii), .liuiiiiirt II
,v''- r"C. Ilaliil-- . Clerk nl the Maxwell
Drug cuuipaii) . "ii of i apt I D Hal
till- -. lHik-keeie- for the Mlltl.nl Life In
-- tl r ii I.i-.- - c.iinialiv. alii Ml.- - Ml-l- e Mr
I'ownli, dilUghter of .1 It. Sll'I'ownii. the
ticket hruker, Will he jullinl III Hie lli'lt
l.illdH uf Welln'k. I III- - hitplit ev elil
tuke plnce nt the home of the pn
il... . ..I. I .. ..! u, kk,'-'- o. o no- - ,k u ihiii -, n ,
"VI'M'k '"' "" J1'," V.1"":"1"1"'
letlltle, pa-t- or nf the 're.ht.ti rlalll'llirch
wl , ll,i, Ult ,, , , , 1t N
extend- - cuiigl at. .hit. on tu tin-Il- l II. ml
tnlice
le.iri.i lhat " '
a - a
e the
'
Mr Mr' owaii. toil n late bin et
fur their ui image
When llit.it lientnl It - Imt Ulflial luf
vuiir fallillt nln-ii-la- li to fmiii
liollie. lli'h Win the experience of ,,
cheiiek. ulitor "f the Caddo, I Ier
'""' "'"'' i'HI" k'lrl. tear, ufage. wai threatened with a -- etere attack
..ferulip He mt- - "Mt Wife .il
Ihllt I gu fnr the dii'tur, hut a-- ulir lain-
Hj pht.lrlnii wa. out nf town I
nl il Little iif I liainiierialli - t oilgll llelli
nl). which t I
will liol Ih- - Wllhoiit i the future i'.
alld '" c.'llt fur ale ht W t Max
well Drug in,
I AH.ti.KV insuitm.
Al Ibe Agricultural (ollege Down In the
Mesllla Vallet.
I IIM II ll-- Inn receltnl nil llltltatlutl
In ntleiid Karun-r-- ' tu U- -
held at the New Mexll-- ullege uf gn-
culture and Mechanic trl- - Meillla Park
on .Ininiart I. ' and He-ii- iv a lii'tiire
,f. nl,,M'"''' j!"ll,r exilllnu. b)
I'rof CiH'kerell, nil Miillititt .Inn '
tiarv I. at i u'cln'k. fulluwiug pin i
grain will I rendered
j I M
i I "
ii -- t. I I
.M
ii, I XI . , I l Ii
t Uk , . i i , ,, ,
X , . i. i It.
I I,'. i l4i Urth .lll.l I I . J' . 4I I 4i . .1 llrrto .11 ( II"- - XI
VX e.- s l.) I'M I 1 T -- I. t
' -- ll i4' Ui.tiiiiig ir.. iI i m
.'t . I X'.- - l ,'. 'll I XII It '
I I'.-.- lieofiie
X.k . 4 . I' W le. I'll. t
HI M I
X . ".- w twin. I I ...
i I. n t M h' l" '('',u. a'd H " sjHkiiia sit
. k .' iht Ubt i nl'otIi, . . i i . . ',
Vf. ,j rl t J .411 XI k. i. .I 4
r I v t - . ' I tie .
., I,. j . II , nti,
'If j K k- I. I ,ll. , .. XI r.
.X tr'.i.N ifi ... l I . i.
,1 if I ri r iv tt i 1 .. .
I X ml 'i,t XI., I, I I X I I. irtt - Illll.' I' I i1 So I 141 I' Ni ill--
- I III...V ll I KM II .1.
J M I) ler nf Ih nt Hturge
Kurupeaii. returning frum the uorlh HiIh
( mofiilug.
Coroner's Verdict that Death was
Caused by Heart Disease.
Bondholders will Buy the Urccon
Shot. Line kotd.
Senator Dubois uoes to Uaho to LiaR Af- -
ter Ills I'Jlltlul rnex,
BAtASCt t.1 tilt IKKASOET
New lofk, Ih. t: I he eoroner'a Jur
III the 0ie uf FrntiK I'. Wl uchle, uf i. i
ter, i olutivio, fiiund deiid in n vneitnt lot
III iipi'f paftnt tin-Cl- tt ii ,.wVVeeRi
llt". folllnl a tefiliet to-d- that Xft'UI'kie
itei of heart ii.n-- e an I otlir unSiioWii
CMll'1- -.
tt nt Hut in. Iiu.it.
New iirfc. Iiec. . ptiriimiiig run
llllttn- fepfi-eiitl- iig the re orgjuutfltl'
cullimittee uf the uregmi rtt.rt Lin'- - roi
will lull the pMtH'ft) III the llitefenl-th- e
Imliil'iuldet. ill H e ittle III .mil I
lit) on .litiiiiiif) '. un r ft decree
rt,'rt I he irau'-le-r ttill take the i
,,f ita 1
lll..l l,,MI If, t,l4l,,
Wrtililngtiili, I ." i. it i.
and i WnWi
cratic iiaiional iiiimitlee. ' .
lialio tu i i'iiiiict a ertiiM ,t
furttief h fe eleel lull, ie.tnr here hate written
'liin,nrtvt- - i if I inho 'iftfiii.'
pircltoh.
.
r.oolliiKi, ,,l n,e Ii...
W ahllu'tilll, Dee ( ,
lliellt of the e.lit ,.i ,,f ((how. viiiliilie cmh lialu
".T..Mi-- go, reserte, f I ...
In ! ItuldWrttlT. v '
ti,fw retml Irug lurea III Neu
Inning ,.,-...-. f the gflUlt
I hmiihef ir, .gti Iteltlnlx I
rroini ui. w ', , . ,g ciitigti, i
.
.ppit for t,i. , iMiiierH. It
" much fator thai he uni l ituinart tu order mure. at. I !
wi lt, r 'li mer two gr. of tl
He -- at. It glieM the .all'
illl Ci'llgh ctlfe lie hrt etef
For -- ale nt J", mi l ' cenl Br
W In xu e Drug ' o
llnil I -- I .1. 1 . 4ixl, i .
" K i roinWfll niii wife t
W lieeliM'k. llt liai.ll tu ut .
Id.H'k 'J.i. and lot- - 1 nu,) i
New Mexico I .XX Ii euiupiiut
.1 ii Kgnu. tri.-li- to tte
tin. et al . deed t lot. I .'. .1. I
t'iH-- k i.aiiup.
lll.llli'he it Millie id nl. tu W
ireiie, wiirrnnit to ..t i .i,-- t -
en. Ilii.tloll (
.1 ii Kgnii. tnnt.H-- . In H .
deed tn lull II. I J, I.I II. I .nit I
'uiiiuji. 5'".
.1 i. Kgiui. lniitw. to Daiin i ..
denl to loli I an I '. . .ick .!'. i ,
:tti
I iiitnj statu, to II It Wiiitina.
patent to . W m' .' ti I '. N ,
K
. I'." ncri'i
',11 IIIM Tiny X r.fa,
AS IM.Ii i.Mi W I.I I I lllt',1. ItKMKI't
Mr. ts Mtruiihii. bei-i- i
il-- nl fur uter lift) tear. i inlllloii- - ,.f
mother, for their chliiren while teething
with iterfiH't .lice,- -. It w.,thii the cull I.
iifteiii the guiin. iillntH all pain. cure.
Willi colic, and - the h.- -l reuinl) for
llHrrliii'.i. Ii plemaiil lu Hie tint". Soli
by ilruggtite Iii exert part uf the world.
I wi-lll-t lite cellL- - it Little. It. Millie I.
Iiicalcuiible. He ure iiii'l ink for Mr
Wll.-luw-
'i Ni.thllig Strtlp. and take Uu
uther kind.
Kroin Moiiiut'- - Dni.v
Mitjor .1 i an I lure. i uf the blue
Water Irrigation cuuimii). - --till ll. Ill-
icit), lleexperln to r.t Illll He--l tlHllof
row morning.
William II. I lent), lieutenant Seeuir
I i. itni Mite, ciit.ilrr, Kurt W.ngali
came in la-- t night and Ih rect-lere.- 1 a
the Comuiereiftl cut.
Hoi.. Nelll It Kleld. whu giHM xvet lit
II few diitH ol. I'U-lll- roliliect.-- l With
the --Miiitheril Pacific tilXe- - Ii ill" III l.oi
Ahgelti on ur about .Inn. '. I v.7
Ml Ktlllllil Hulling, the prett) dflUtfli
ter of Mr. and Mr- - llunliig of
Ih -- till In Hie cit) the gie-- of
the ll- -ei Amnio, of tbe we- -t elt.l
It n now underit I Hint Fluti ttlul
mii. Ii nut 'iniie rendt t return to thn
cut llu writ.-th- at . lm--a gil -- ilu
nt im i at the Ltceum, Deuter. and - well
pleii.- -i with life Hi Hint beautiful " it)
nil lialli- - "
j. o'Hrli'ii. who - att.'iii.iig theiiliio
Ultef.lt) at Via, iihln, write. In till
,.,lllKS, ,that the Wenth.r there I ex
t(einel) culit and uu I hri-tlll- ln niuriiliig
.,
..... , , . ..
-
,
John reighiuii and .lain Maguire
irutelu from Hi lien tiniiing di.tncl
lille afteriimli Hlli registered
nt Sturgii' Klirn eall. Ml. re.ghtuli ih
f run. Mllgdnlelill. w lu re he a n member
uf mercantile ilrm uf Hrute.
Crelghtuil, hill he lliti'ftili-- 1 II. the
i;..tii..ii !,-- tr t uni the owner ui mine
gtl nulling pfui'rtiiN lie lente. t..
morrow uminiug for Mngilnh-ii- a xttii'e
Magi. He return-- , tn 'mliell.
I Molitova a depnlt I nite.1 lat.
miirih.il for central New Mexico, wh"
-- pen it- - hi- - Ict-ii- ic time in mining, arm
nl from north Hit. iiiuriiiug. an t huh
amund with -- n- tine gold na-- ipeci
mein frum twu ur three nun- ,- a
few mile, ea.l nf Mil I'edm. UinHjiwi
men, taken from a mine down ntmnt
twenty lite feel, .IiuWh r.K'k that llMtt
I tn the tun ir, gul l eir- - vtn
ler. and Lewn, who examined the .peri
men., iduiio'incnl them tvat the.
hate e..i for n long tun.
Ihe Intel) electnl n! ivr- - of Tempi"
l.lge, Nu i. t K A M . Were ll.j.il
la- -l night an I the un ilil.er-- had a gm- -'
tune. Ihe oihci r. for the etnuing ear
are K W nlker. tti.rahlpf'il
ina-t- er I. II i hiiiuherlin. M'litor warden.
Iin. K. Mteii. juninr narleu Itulvrl h.
I'Utlie). --eiiiur deacon H Mlttuli. "in
lor leaeot.. Itoliert Atn.iliam. --
..i. MeW-rd.-
K I'earce. .teward. .
Miiluy. tfeinurer t W Muller. .ecretiirt ,
John Mi'liaul cliapUin . M WhltiUJIlb.
titer
Kartt miiuI.i) morning, Itet. Alex Mi-- '
rhett, father ot Mr. Ci. Hall, dlnl il
i barb-linn- . M" interment will W nt
iSeilnlln. A- - .tJit.it in I in limit nl
tiilerdnt. Mri Hall, uu receitiug new.
uf n'rlmii lllli' ie of her father, left
the cit) la-i- t Saturda) iitght.iiinl on
tup. ruieka, Kan . the md liimg- - uf h
of father wan broken to her hi
J J Krey. who, with hM wife, jolli.-- l
Mri, Hall to the nvne of attllrtioii Mi
Hall, whu wm at l.aa Vegan, . now eu
route to Sotalla.
In. 11 s al-- u Kd. i'i" 11 ",'"-'-- 'Mien, .'piiliir tuiing llteiuaii on the ' ' Hri.-t- i from smitii K". and win fur
Vtlalltir A I'neMIe - ellgiiged tu Ml long till. elilpl")i-- l .1. l.ltt . It.'-.- - "I
burn Mciuwnii. tutinger laughter nf ,,,., -- ,IM a i,i,iim,,ilii'li
ml.
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I. I 'III' lllllirf Willi)
-- llllfl i'( lllf I lilted
lint week wa- - -- tr urfc
.i.i It ilmn-u-lui- i v''
tlH- - lVll t" tllf
:', if j i ,ii i .f a had
t i ' .ui! I iililll
.ugmai i ii - "f
I in i i a munii
i . ' n ... i the uf a
r turn- : i i .in lii imn It
...iiin.ii ' iiif i!.Tl"r- - tlml nm
, . '.In-
.nil tt.v M" llif
iv'- - -l ht Hi'- In tmn wa n
f (.iiii'ii iviiii ni l lr.l I lie lii
rf.t III ..! I.f h...
Ii ! (Ill I llf llf ff kUt't, II
1. iii.l lunfr. wh" i.wn- -
i
'h fi'ttiii Initf t"r" in fw ilk i il.
Imiii8 liviriifi nl U- i- tiri'iit '
( litntitii'ilniu ' "'ik'li U' lii.-- U ..r r.i i.
rfniii nu. I wtii..iiitf ti fi . iii.rrilli'l fur M It llit'l Wttli
) Itilli'li In" I lll.ll lie w"ll I Hill' I t lif
i"Ntf tn I'M'-- r in-.- '. nu I tuniii;
Mil l
.! tw.i ii.. ..f thf ii'in.l.llf lit- It k'lliw tlif .itl'flK'tlnll nl
nii 1'niu'li I'urf lif liii fwr lutinlliil
Kf --iilf t mi I ffiit- - 'r IniHIf !)
S Mm WfH inu'
1 In Hi iiihii l ltlllMN
I'ritwiilK iiiiirf tlmt i" ill niton-- it t llif
plfiviiirf timiiit nf tlif iiiiiii nl
Hun run ! 'ii in h hkf iiiiiiiUt ul
uitlf" fU-wlifr- f in tlif wiii tit liniiriil
liiffrt", hiiiiw ('11111 iiili'iiiiifi.niltff tnrili".
hlUur ilitlllitllnll" uli'l tiiitllililt tli'I'N
(,'lllillit itlnl ruriiui" Itiit.mi i llluu'if uli'l
nitiluii" iiii-li'- tn citif". hr (nil pur
tiruliirH uiUIri"!" .1 K li.'S.iiiui.
I'liiiiiiifri'inl Aw'fiit, Kl I'H- -i, TfMi"
friir lrr I'lfly rr.
AN HI I' IM Kl I I III Kl' ItKMKI'l
.Mr w iii"l"W 'f ."i "'tiling rn'lui."lM'fiilt ..ii'i lift w'ur- - In niillinii" nl
uiiitlii'r- - (i.r thfir .lr-- wlnlf tii'tlnnu
wild iii'rffft "Hfi'fH- -. It h MiiliM tlif chilli,
r'ftfii llif k'niii". iillni" nil I'Hili, curl'"
wiiut ci'lii'. uli'l I" tin- - l"t ri'iiifli (or
illurrliiiui. N ii'iiint In tlif ta-l- f. Sil.l
li ilriiHk'i"l" in fifr imrt of tlif wurlil.
TWflltl lllf IVIlb. h' lillll'. l Hllllf i
Int'itlt'i'iiililf. Iw "iirf nu. I iik (nr .Mr"
W'lii"ltiw' itliiiiK .Sjriiii. mill tiike nu
Otll'T ktll'l
hi i .lu Ihiilvtnt " hull),
llll I ll ii s ha, I a I'l.'.i-nl- il call thi"
uiuriiiiu' (fim I h. .I 'tiiitui, whu vtn
uuirrifit totfr tat uiti'fin.ii tu Mis- - Kiln
Hclmllz at the M .luhii'" church hi
Itft Itfiiiu-lt- . Mr .luhn-Mii- i t" tin- - I nitiil
Mntft ifmetiiieni ii""ittfi lui tin- - Hirt nl
Kl I'nwi. mnl I'l'illier ul Mnv. if V h
J.illll"ull ul that I'ltt III" Wile I" the
itniiKhter nl the i"tuui-te- r aint enernl
iiifichaiit of iiiitv . M'utt cuiintt. luwii
Ihet were Inter" teat" hi. uli'l Uli'l heie
mi I v,eie uiiitfil ii, mmrink'f- - M' mil
Mr" Jnlili-o- ii le.ite lui Kl I 'am, their III
turn lioiiii'. ."niuiilat luuruiiik'
I. K I'i'ti'I". a uell kli"tn "tit'k hutel
win. h.i" l lilekllih' Up "ll.lp"" III the
wiiilliwi- -t I'.'initrt lor thf pit"! li'M tfitr",
.'.line 111 ll"lll Kl Cat' ht"t lili'hl mnl Cuti
tiinifl lu lt.iii",i-- 1 itt mid i hteaun. Mr
I'eler- - inf'.riii'"! Iiii i ii ii s that iliiniii;lllf vi- -l ifr he I, a. I .iiiclui"el -- fifrnl
tfltl ll ii',1'1" "I Cattle te" lll'll'l) .''.' '
Wftliel- - ninl liiiiih"
M I nt luf, itiii-n- m inaiter iiiechmiii'(ur the tniitii he rmluiit. heml'piarti'it-n- t
llnlnii. ctiini' in th in the -- mill ht"l
mglil. ninl thi" iiiutiiiiiif met hi r
Iti liiM Mr- -. I.. "ittait.fll, whu arnteil
ffuin fil'tttfll. h.iii'n- - Mr fiulnr i"
regulffl") at tl.e lilk'l.lalul. while Mr"
fWalttf II hit' tnkfli ii I. .iii ill the liiil. leli
Itlllf h'lii".'
I nit I' "plali'l. Heln'Inl
tllil freight f"l the nlilrt Kf, lien. I
.imllf i at Kl I 'nt., I viia. n k'elitli'ilmli
VV hu hi Iiif itl'lll"!!" ".lll..li lili'el), wa-
tt nollth lullli'l i nil thf. illk'll the fit)
lie.rniii Ihe Keiitli'iii.ui wit"
fflt "II with ht" lli'll
I'I iluVtli thla Wat.
inn ii. M.nte nm; I itniieritin
int iiiijht Iri'tii "nu 1'itliu. Ihf)
lifnliht PI M'llie Illll' "pfl'tllU'llt uf k'i'I'l(iniii tin nun. iii i iif if) mid Umnln. Ihf
Ulllfll I ill Imll'll' I f "I t Ill"
the rieliiwl k'"l ! UlUn- etet III
SW Meal''"
ll' li K.ilpli I tt iteliell, li"l"tltllt f"llli
f i o tut tin sihtii he tllllwn) lor Sew
M. tieu wh Wn. ,it i.rr.i ninl Kl I'a-- u
on Iral lliaH. - enme tn Itolli the -- nitlilnt uik't I me I (' In). He lenti
for li Vi'ira it, - etiiiitik'
i apt W A iiin-i- '.r l ami npt i ml K
I'Blffe). "I ('"liter tshn wetf nl tliirirW
Kufujifnii tlif i'1'iff .tai are well kn..wi.
p. Iliillit of i,f i itif i Iih (he) me Iiiih
ll II ti-- it to hull W liik'llte
M. Ititern. a lik' iiiintinf k'elitlemaii
from Siiiofn, Mi aicu. em ue in (ruin the
willtl. lli- -t til.'tit. an t, It ) "tittitl, he in
lend to vi-- il the mllillik' it lj.i
cell I tu thi" fit).
Mr. ' K r.iiner, wife .if the trnielin
eilk'ltleer ful thf Atlal.llc , I'licillc, hii
I'oiif to Ne"tlf" u irifii't Ihi'lii.tt
will f nhflit f if ral w.n'k"
Jil'lk'i Ii, I, War fell. win. wn-inu- lli on
li'k'nl mnlter-- . letiturcl out nt i. -- r thi
llinrilllik' lie lui- - Itfli Inl.l up with a
ef leri' colli,
Tmn Catatiaiif h. f"riuett a cuniliictur
nut uf Itntoii. iirrtt."! in tlif nit tf.tei
iUt fn route lu mi Mmcinl ami Kl I'n-- i.
Mr leii-'e- f mnl chll.lreu mi l
Ml-- Ada ."leyter iIfl In leale miliie
1 tin' iiet wifk fur Miuthfrn (ulifurnlH.
Marffii KurKf. Intent thi citt. hit"
"fciiri! a fllluii In Ihe plmiliiK mill ut
iiiiamt, Arizona.
lltHlsmri )KAV0K COnVK.IIlON
V
Ibc Mitt) A'iniij innrcntlon Opened at
Hitun V.tcrJj.
Ull1. Ii V M lHr. .1 III"
mfi iililiiml 1'iilHflitlnll "( tlif '
Mfiif" i nii'ii i'f I'lifl-ti- KinlfMnr
jn'tif.1 llin iii.riiinu in llif Kir- -t I'n-- ti)
IfflBti rlmrrli llif rlninli wit fr
prtttil in fiirk'fffi' "ii'i
l nutl(tri ' lili'tuii hii'li'tit") llmtl" Iiiiiik'j'it t'tt--r llf Hllut
I lip Itifftinif Wn rulli"! t" nhli'r I') tlif
Ifrntt'iiiil pffi Ifiit. i' K Muttliix, nl
Mfcll'IIKfilUf
llif wifflnri i.( llif niili'li l.nlil- - A
Mrlittf. nl H 'I i'i' i i'f. I'l'itiK mml'lf tu
I i.rfsfiil. Il.. I 'i iik'" wa ctfi'tiij tit f("ili ' Inl'f. Mini.i
....
Ml llif inr.inri if iiinirn.
Ii M i fniK. "I Niiit.i Ke, rtvid tlif
rfitituff lfnii. (i'll"Wfil with prnfr l
llfi K II .( Ml ii i'iff iif
I tuttif "I Wflfiiif wii" Hfiil
the prf.flit nl llif I'i'nl Mitj. Mu M.
MUrlifll, ltt I M"ltftt Wfliiiiiimi;
IIh IflfpiltM III n hi'ilN) limiilli'f III till'
iinttK f llif Hirii-ly- . tlif fliutrh tuM
i hril 'H'if "lif I yinif niH"tf f. fii
hfil, ftinl nil f nri- - hrflliffii "
Hf K M ' rmc fip"ii'l""l 'i " I
r iliiMth w.iri, I, kh i nit h k'l"Wl"i-- '
tlll iitf Ufl I I Miilli tl nil lila wulk
iitff
K l.itllin" thf t't'-i'l- flit Hi hO nil
iin.il a I irw, tfnp llinii iwfful miiff?'
Hull' Rlnl llll IIJHIII nil tllf wx'IKtllM In
thf lifufliM rn ujiHfnlmii "Vp Ii.ito it
Urgf lift I t" Wiirv iii. nii l tlif ti"t wiij
i.'l - I Win ""III" I" I llll"t I" tn .t)
i' lit'- 41) I lli'l k"
Iiif pi.-ii'i- ii h ti'ii'k'ruiii fruiii
HtHi'-ttf- i hnfr "( thf i nitfil K'ift) nl
lifi'linu h.mlfiti'ir, srfftin.r 'rmu I'rw-- i
ifiit i liii k- - nh. I hiinfl(, tn II
i.Miitlimii". it.
llif wrftn.i rf'M "If .Will Ulf lnitll
ift ..( 4n'iftifK i niiiiiii i" if : ihfiu.i
nu! jiiiii"! with. i iii''iiilfr-li- ii
nf ni'tuf. .' nnMN'inlf .in I jiiiilnf
it tnUI "I i i
llif llnk''Hiiini mi'ifl I thf Intnii'i
m'lflt, limilii! nil itftiif nifllil"-l"lii- i nf
( VMiltf link" lut" tllf mik'H- -' Jillilnl
'ift Willi n lliftlilH'rtiip "f Jl
I i.irti twn in. ini'"r it. .in
.km. lif" Imtf j 'linil thf I'luiri'h
llf llnf rilinu MH-if- ffmft- - llf
Ittftfful iiiimlifr thf flinrfh. llif
ii i itiln--
MXIffii lutimim llif iwiiltftitlnri
l i hi Hi ltirinti thf iJil
wnik i.f thf i lit i "liitii Ifninr -- x ifli
.il Mtlltll Kf
Ihf "inn "f i1 "'' liiv fnll l.
thf "iN'Ifllf" nl llif Mill 'II II'I" ''rtl ..'
Wit" l(li'll llil"-li'l- l" an I (Jf I" Iiif
illn'f iiiff- - llif All'ii'i'ift i'if ' .Hik'i''
ildttniinl wHMfti Ifrt'liiii?. Imuiii; rm-n- il
Ml. III!' Mllttlt Kf HMft ljtlf lllf
lll.nl In IIII'Ml.illK. ':!.'. I .
I If I'ltllllllllff" hll if nil Iff II lli.lllt
i"l. mill .it tlii" wriiuie thf fniiiftitt'in i
Wfll llll'lff Will.
llf .l.'lf .iitn- - i.i iitlffiitniH'f. hfi'lf
llf")' Ii iMiik' Mi.ii.iiir.ii'' lninlii I'H'ii
iik;, iirf Mi"" .Mnhfl Millunti ni'l Ml--
i.f in illiiuti". nf bi-fk- I' P Fri'f
I". Ill nf nil. I lift. It M I tltlK, nj
'iiiitn Kf.
I hf ilfli'k;iitf linif nil I'cfii "ftllfii In
i'iitii(irtiillf .(iiurti-f"- . i'.ik liikt Wfll In!
llf nl tllf k'nml Jinplf nf
lllll.'ll
II. h.
MIX IWhNIY-IW- II YhAKS.
Ilcrstv. tlBtcrver Weather hureau
.Ukcs UK Kcrort.
I
'in (olluwiim dalii. cuterilik' a perinl
if twent t twn tenrt, lllttf Lceli Coll.pll'il
from tlif weather hure.iu recurd" al an- -
tn Ke. New Me .li--
Month .Ininmrt. 'ur iweult iwutenrt.
1 1 Ul Mil i.i
Mean ur lintlll..l tellllxTllllire, Jti if- -
k'll'ft.
I Iif wariiiftt luolith wit" that ut liT'.i,
Willi llll Uletllk'f nl .it it'HrM.
Ihf c..ih'"t luulitli wim thai ut l"--
With nil literak'e uf -- denrint
Ihe litKhftt teinperiiture wn 'ti iif
i;ffti, nil .lltllll.lf) '.'.i, l"',i.
Ihe hiWenl telilpff llllfe W.t" III iterei".
l.i'l"W f ru uu .Imiiiar) '.'I, Ins.)
diitf mi which Pftt "killing"
frn"t in mitumii. (ictuln-- o
XieniKf 'late uu which lutt "ktllliiK
fru-- l it'i'iirn-i- l lu upttiiK,
i in 1 iii.n rmu mnl nieltfl tnuw i.
Atentk'f tor the mullth .li'.i llicllff.
Ateriik'e uumher ut ilnjn with .ul ut an
Inch or iiiuie, "lx.
Ihe k'ri'nlf"! imitltlll) ifecliltatliili Wii"
I M Iiif lift, lu I '..''
Ihe hii"t . 1 j wit" .In
, in
The k'feilte-- l iltliollllt uf plecipltnlluu
tn nut twenty ("ir cuiifeciitlif
liuiii" wn- - I iiichetuii .Imiunr) id) uml
ll. iv.rj.
The i;re,.ti-.- t uuiuuiil of tiiuwdill
in mit twi-iit- l.mr te
liolir- - evlelnllllk' tn tile winter nf Iiit '
niil) wn " : turtle on Jmiunrt It mnl
mnl In. I "'.i.'.
i ml Ir-- iMi Wl 1 1 Illll.
verime nullitier ..( rlear day, etell-teen- ,
pmllt clo mis da), ten. cluml)
ilitt. four.
WIM'.
the pret.iiltiiK wnnlt tune k-e- (nun
the S. N K
The hiKhift teliH'llt u( wind wim
thlrt) tiii;ht iniliH. (r.uii the iiurth on
JaniiHr) i'.. tt.i
Mntluii haiitit Kf, New Mexico
b. K. H. II. II. IlKlteM.
iili-erv- er Weather Hureiui.
I'liteul tttiie llecemher '.Mi, lV.l.
I'm I l.i.t "miiMmi llllll.
t udi-- r datf ut W im. 'j:i,
I'eli'k'itle Cnlrnii write- - tt. Mr i
tit lug Hint he liopi- -. tu be itble to get the
Kurt Man) taiiltariuiu hill thmugh cmi
gift" tmuu"llatfl) utter the lu'llilat re
Ci- --, although III Hie f llrtte llif inea-iir- e
Ilia) be If lnti-- 1 Miliiewhnt bt the I titiall
li"Cii""iiiu Sfw Mexican.
llriutrhalilr lleinnl
I hf nllta Kf hixptnl .luMlig tllf tear
Ufitti-- I ii.-- t rii"f. mit ill which thirl)'
t ight ilenth"
-- Iiiim Illll I'ltl, r.il Ur.
New Vexini dm- - niil fiji.nhhle oter
matti-r- t uml watte wurdt in
iiiibblf, it we do in I'olnrailo.
.linn, mnl
tour
Alblniie nine to Ifglli oil the S'ldeu datll.
Ihf II there 1 the great lllo r H filer
dam to If lurtil How the) man
age all tlief Hung" It would be hard to
tell, Imt thf) do it. I'lifblu I'hif (tniu.
Thf fin I -- flilrll llani
It wat learned ) f rum a
whu In Jlll lu from Fort Seidell,
H III Clifford, whu wat al .sun Marrlal. HutA the grade for the epur that I to con
returned from eolith lant night, in t main line of the Santa Ke with
tlio ilntn -- Itf. will If llnWiiil mi Tinlii,
when ItiiAlnmilfr K'llinttin will rmii-nifiic- f
Iniliirf tlif rril Hint llif wnik will
hf pllinl fnlwnnl Willi tllf UlfHtl-- it w
.il.i. Im-ti- '. Mr lli.li'Ti" ( wlin
t,.lf n. ,. ,,f thf im tmn wiw up.iiif.1 thU innrnliiK with I'rof
niullt" III tln wit In" "'Hi let Hint (utrt
(( thf work mnl (in ( iin'ii will If
(lilt Hll --.1 tllllt It llClll'llUldl Hint III Ollf
huudnl iU) the dam work will If mm
ph-te-
..iiiiilr r uutllt- - nr.- - waiting
(n gu t.' wntk nil lllf illtl'he, Hllil It 1
ciinll'ti'iitl) evcliil that iit Inti-- r tluiii
tlif .'nih nf .l.inu ir ",". fifft mrt nt el. llif iimrMiu ui tiinru
tin- - w.irk will I.f in lull hi i- -t .Mm intf U'ltnn
Ilgt.ll. will' l 1' ! ft Vt tin1 gln.llllg ("f
'plir. U h'klllg (of lll r duplet" ollllll
. .. ,
'
.
'
till' Mil lit licit
iii mlh mil iiiti ain-.- i i "ertirci a run
lf,u't nti the big ditch. Ili well kin-wi- .
nt'ilil) ! r- - tin1 f.lt n i il-- 1
tin- - wi.rk hi IMiii 1 iilMitif
A
SllUI'S AMI UIMU.t.
o( Irnm A lolcrc .tlnir
Items Picked I p.
Ihf "itf in Phif ft" lifter t.ul" tu lllnl it
iiiiitisni" rft'i'iti'iii iiiuuiik' thf VtUiitio
Hint I'lii'illr itif n. win. tin. r u hf in thf lit k
itilntif I'liiMiiik'. rtiliuiiK tlif I1 'ii ni"ln'f".
nf nvcf III lllf "Imp" lllllnllk' tllf (flluW"
whiHf hmiil" itlnl t'lnthf" it re i?riiut . nut
Wt lll'nft" Ufl' I'lkf H" till illlliiif"
Hut in itiluU' mnt Hi "!iuei itlikf, llif inn
mil" iiiftt tut iifW" i" uii'l with llif ill"
fiiiiriikMiik'l) pMinpt fi'j 'imliT, - Ikiii'I
kih'W it think, mi'l thf wfiii) riMirt.T
thiitik hi" lurk; ntitr" (nr ff" ii wfll n
fiif.
tin iii.t-- tfprii"ftitittif iint.lf it
tniif nf th" Mlmitif .V I'ltfihY pre mi'i'i
mil whilf hr I'ulin' nwitt
with. iiit Imiitik' iiifiirllii"! it fii't.iliim tn
pruik' Umli thf pulilli, hf (niiii'l "fti'hil
itfin nf intfrnt.
Ihf rftinirk.ihlf tiiti 'ii "f thf Lik'
. thi'f lniil.liiik' fruiii ii rliiiffi'.l iiinl w.iter
ankfl wreck .ilmu"t tn it" fnriiifr lntf
if pfrftftiiiii iinprn""iiiiiif with thf t.tliif
I ruilrii.nl iiu'tli'i'l" int. I iirk'.ini.iii.iii.
lllf I'lllff I'll til" "I'Utll "I'll' ( lllf IllWl'f
Wfrii tfft "lik'lillt l.iuiiik"- -l itinl
lull' llfi"ti .1 l''lt llttlf U'pitir. ii'f.if tllf
hull llmre I 1 1 . i w.ts il.ilif. mnl I'Hpt
Mltinui"li mnl hi f'lllfiik'iifi weri- - luiii'il
in Ihf mi."t "I I'.uiMt" i'iimti"! 'li'-- i mnl
Ul f itwnitinu thf i'llitl tnlli'll nl cnl
hi i"i.irtiHlli riHti.fiil In Vk'fiit nu
"Ink .fKlttlllf lit. Illul nil llif "ft'ulul
ft t hiflllM" hll" lllmilt lt
vt 'iiti-- l rut. Vii'lltnr .illi' fnri'f rt- -
.in-i- lf"lilt nih 'iiiIIiihI ffiliiitf mnl
Willi" ,liflllltfl.flll Wfll" nllU'f I"
ti't hi th" linn I" nf Ihf imiul'T- - mnl pit- -
pfr hit Ii k'"' whn Will hillf It fl'intl (nf
.ii'i'iipniu't in it 'lay ui tw ii.
V ff) "lulit Immik'f "i'4 't"'if In llif
.Iff n( I'ifw'iiKff iwiH-t- , mnl fU'rjihuit:
tlffe i" imw hip lnii'. I p ftnirifln-fi- t
in thf Hi'fiif ill llif ilittiif". Mr. Hull'" Inrif
.itli'inl tu Ifi'iulit mnl llif) Mit'iii
i ffr..i.n-- l thfir i.iillll.rmin it
I'lirklt mill rniiili'ti'l it" llut-- f wliu
wfff iirlhfr .iw.it I'lmrrnl ni'nril",
witter niiikfii p.ipci" mnl "liriiiikfii nilii'i'
riKit" lire tu fU li'iiiv, hiiwi'ter, in kwp
the f'irrf ri'iiitti.liil thai then' win n lire,
llif fiititi' t'liililliii; will he I'lfitritl ut
f.fft t nti'iii'i' nl tlif lire in it terv few
nit -- ii
niil' topii' nf tiinl intiTi-H- t licfi' L-
the In Uitw ni nr llimw awiit an
'mill tif.lll) tllltll the ell'l n( the Week.
lit"ter .Mefhiinir Kiik'H"li -- tat.il Hint Ihe
nl ut the iluwn I" clilell) fur
I here It pleut) of work lu thnp- -'
ami tn tanl", ninl I" prr-uni- fd Hint
work will he ri'k'ularlt atter till".
Week.
ftfrnl fiit'im-- t arc iiiiih-rk'nlii-
III the imichllie "Imp mul a InllK
line uf freight ami cart In 1 it
tnriU In tainni" "insert ut rehuililliiK. '
-- peak ul iilniliilaii'-- e ut wurk
Mik"ter Meclinnlc Kui(ll"h hntjii.t re--
tiirm-i- l from a trip oter the line.
Kntl Mntllift wa-- i ml-fi- tl (mm UU w- -
pliii-f- , IniflliK iilie lu Knloli tul
Ittli-lli- l the . I'. ('. colltellllull
llll)
limiMil) LAliLE HHANDS.
five ladle Discovered at La my
with Hrands Mutilated,
('.'iiililmiite uf He -- leullng ill miuUi
S.uila Ke ('utility have lut'li hi cotutuoii
nf lute that ieiiit) MhftilT Cunningham
and Deputy Tucker hate given particular
mul diligent attention to thf wurk uf de-- ,
r mul bringing in jii"tlce the cul-- ;
prite,
Their laltir have lieeh uiea-urab- l) re--
wmdfil. fleiday llfty live head ijf cattle,
wiih the liratnl" burml nut. fuiiud
at l.nlli) III the nf J. (I. Neigh- -
Uift Ni'lghttir ha a tdll uf enle of the'
entile from U. I. at, mnl the latent
IllforilUitliill In. that he held thrill
lnif"tl).
nf colli"!' Hie of the mutilated
bfiilnl" It nliuiHl coliclii-lt- e priKif Hint
the cattle Were etoleli, and Sheriff Cun-
ningham working In harmony with
Itlcharil", It nnw If inllng every
edurt tu liH'ale the iimptr men lu take
into cutil). .New Mexican.
Ilrnl trtlt-rr- r.
iKuutclaiio IVrea and wife to bireiiro
l de I'erea, unit claim to a tract of land
imrth uf AlhinUeriue, lu precinct 91.
gliiirio I'eren to Jullatiitit Itlllf- de
I,cf7, warrnnt) to it tract of laud lu
precinct la, old Mbunneniue. fjm.
I.ori iirn Lope de Stsllllu nl
tu Met flit bnrgalli uml tain deed
tu a piece uf imrth of the town of
Mbtl'llenUe,
I.euurit l.aiie and ul tu Kiln ('.
Miilth. warrant) tu lutt o, i'i. 7 ami
bliK-- I'.', town ..( linllup. fT.Vi.
In 1'iiiir t I. minium r- -,
Mmtit tell ilntH ugu a wuinall I'm
o( age, with (our young chiht.en nt her
daughter, nrrltitl In a wagon drawn by
twn liortft (mm Mexico uml went into
eiimp here. I he uht lad) Hinted that th
hu-ha- u her daughter, children
the hat, died a few montht ago in Mex-
tritiii lund uf reineht now arriving lclaii, temlnl the patient.
Mmii
the the
iii.n
in un' wagon aim nuiiiiiiug up uie cullil- -
the cit) Sail alley,
I'liluradu, where ehe clalm.t to have
who will allow her
urphun children to want the nece
arifM of lite. During ttay here. Mar-nIui- I
Foriiofl ful the party(ml for the Imrwu.
H:ACIIfcK AT SOCOHRO
SpccUl CurrespanJent Seo4t Id Ibc
llnl Dj' rrocetJInti.
SKiirrn, S M . IK. -- Tlif mjhicU
W (m l in thf rlmir. Aftfr pruyir by rrnf.
Ilmllfy. thf l.iinui' u( thf rtwoClHtlnli
WII" tMkf n up
Ml-- Ainlfi-n- i. nf MliiiniiftijiiH, wan
I'limi'ii tri'.i"uifr .if thf riMwi'iHtlini f"!
thf rniulliK j fur llf i'ntllllllttft nil In
CHllnll lllnl rifnllltlnlM W Hi In II Uppnlllt
nflfr whii'h iiif
Mil
tilt
hittf
Altn-- I
land
yenr
wlm--e
I'm' K. " ' i.'Wlituii. ut ItiMwell, tint
lllM'MW.1 H lll'f llll l.fi(l"llttlllll Itr
KitrilliiK Kiimurif " nftff whlt'li I'ruf.
lUi'lfi f fin I In Ihf h Ifttff
(nun I'ruf. iiiwhifh it hnlf ur twu liftwefii kihI
f ' ttf k'nuilliiK nf hII jiiiMIi' IhiiiN of Nf w
Minii'n (nr flui'Mtniii.tl puri.i"iM. rini
Wlf fllllilrtl"! I.t 'll"(MMull" ffnlll Kft J
.1 'iili'hriit Ml I'm!" .lfiikiifi.ini InitT.
nlliiWIII till" WM4 M MH f nil "l.t'Xlnlit
tlnll llf KitnllllK Mll,"'f Wlti'll.lellW Itllil
li'.u'lii -, prfpurixl hy I'mt I.ihik. "f
h.'iuiiik mnl ilfi'ii""!.! ii) I'ruf". Iliiillc),
I'f'iKliiuii. itili'hrl"t. I.IkIH itinl .lunlnii.
lllf llfll'flllHlll "WlUll WMA UM'fl III
I in ii fl.n'k Itf (nrf taking up the feu
I, if w.itk ihf iiiliiulft of In." I )i'Hr- -
cnttliili wuri' riMil hy Mint ft. I.. Mlti, the
".I'fftnft nf ihf
In the tun of Mint. Ilili(iii. I'ruf
lU'lley upflif.l thf ""lull with n Hi,
fumlile on l.f(i"lHiniii ItfnriliiiK
St'lnil ilrft'tnr mnl Initrii'tM llf wnt
fniluwinl .) lift. J .1 iiih'hri"t, ut Mum,
who plfitM fni ' ihf "uluufficil iwn thin!"
nf ulir liiulilllnil llf prummil thitl tile
ri iiii I -- iipfriiitf inlfiit-- i ' Ri'i'ii llif hiw-i- t
In f let' I tlif tfitclier" llixlfit'l ut leittlliK
it iii tlif hmnl" "f t'uiiut) m'liinil illreci- -
UI".
Mr". W.irrfii fulliiwf. with ter)
mnl i n-- ti m il lulk, in which
"In- - n.ltiH'Hlfit 'p.trHtui)( the "t'liiil (roin
l"iitU'", ii I it higher "tmi.Ur.l (ur pttH"-ni-
eiiiiiilnHtliiii".
Mit" I'miit-rui- i fulluwfil with Iiit pillar
uii ' ('hllil Mint), ' uiif uf the tuirllilf
mnl lut'Tf-UU-k' pitpiT" nf the
Her wn." rlenr mnl cuiirt-e- , Mint
tlmruiiitlil) npprecntli"! hy ull iri"-i'ii- t. It
win ill"i'ii"fl ht I'ruft. Hli'lutnl" mnl
i iH'kri'll mul I're-lili'i- it I.IkIh.
in iii'K.s rut. sts i i.i.niK.
.tlliirni- - Vinller I iilllllliinli nil m rt)
I lll in ImiiI tltu -
I '
.t I I. i n
I hate "iMiuifil with iutiTi'it tllf refeiit
itrtii'le" itppeitrliiK In )niir wf r.mnl nlmi
in Iim lifimM'fitt. rfferrlnx to the
elfi'trif utreet mllwity Hint th"
VmiihI m'heme." At lie l."t lllee tlllK the
I'uiuiufroliil fliih, which It Mfiin Inw u
to wnki'ii (ruin llx letlntrK') mnl pny
Kinif nil.iii tu thf pre-wln- ihh"1" ut
our I'umiiiiiulty. Ili-t- f. uf the hucIhI ee
of U iiif mtf rt, lni. rouililerel u
iilf"tlull of Mini llllNirtmice In the IiiihI-hf"- "
iiif n uf niir town. I refer tu the
upfiithi; u( the Snu Felipe lintel. T lit
C.iluil "I'hfllie, III 111) llllllihle npllilull, I"
n K,tNNl "lie. mnl tine tlmt nIiiiiiIiI rum
nit- - itwlf to thf frtturiilile ruiislilerulloii
hiiiI linmii'tnl ivi"l"Uiire of every uimi
uwiilincn ilollur'i wurth of iirniH'rty in
t
."
t
it
' """ ui nr, lifting,
mhutfittiil
the While do uinleruke to
the
u. il "I'lii'iue, "till, luatmiich at th huti- -
iifHt men nl the town win mioruy tie
Hint H -- turc fur the U, ,.ilurti
,'i'Cl nlllll
thf
thf tt
K
cut
were
one
(act
Kl.
and
iiiimI
'""iiii'i ;i."
left
and
and
Mil
llk
upmrtiiuity fur their talialiun I trtml
that tiui will allow melt few llue.t uf vutir
tnlllahle futce.
At present Alhiiiiieritie It Mtdly III
need uf pmpfr hutel facilitiee to uccoiu-IliiHlnt-
lint ulll) the iMtelllitf pllhllc, hilt
iiuim-ruii- t health who have
.nil) leiirned of our lieiieilceut climate
'lurtiiif the iaet few yeurt. Any reeiilful
nf our city, Iraiellut; in other parta of the
territory, cou-taut- ly han thrown up to
him that Hilt town It unable to mihUIii ,
the riinutiiK of thf .Snn Felipe, I would
tUKKivtt that a company with a email cap- -
itnl If nrk'niiiK-- l, -- ay with a capital of
tU.'i,ixi, Hint at the pneeiit lime.
iiImuii fll.ii i with which to make the
repalrt the opeiiliiK uf the
lintel, ninl duritiK the Niiuimur let the
-- ulftcrllf re tn the itock pay the halauce
uf ''J.iui ami put lua ttteam heatlUK
apparatut and nu elevntur, taking a lene
'
un the hutel fur a uuinlt-- r of yearn, with
the option of huyliiK the aauie.
The (Hxiple uf thin town fur the past twn
fiirt hate lieeii living oft uf each other,
ami at there an end to all tlilug-i- , it In
only it iUettlou uf Imw lung It will con-- '
Untie. am Informed that mi far tlilt
'winter many health eeekera have heeii
turuett away (rum uur city, owlnv; to our
nut having pruer accummodatluut, and
whu would have remained with ut
the Im'el Ihh'U uieiied.
It U thai we ehouhl protlde
a place fur uur viHltnrn, that we have
been Inviting to avail llietiixelie uf uur
Italian climate, tlret. and after we do
thtt we will plenty of them, rm It hat
only Iff ll lu the latt tew yearn that we
have Uf n adter Uifl to any gre.it extent
tu the emit. am further Informed that
Hilt town liwlng from tlir.f hundred
to four hundred ihillart a day owing to
the hotel clofttl.
After getting Hie jieople here with
to
K. I.. Mkhi.kii.
1l.l(Tl.al t rr lllnrtnt III Matlr.i.
Mi-t.-- iu
Ihe hutel "chumbermnidt" are all men.
Kathlnualile callt itre made until h
p. m.
Mexican never t.i Iniy to It? --
lite.
Nine o'clnck at night it a favorite din-ti-
huur.
Kerytly who ha a turnout driven
(rum & to T every evening.
lientlemeii tuioke at all tliuee lu the
ttreet car, ut the table, anywhere.
lUitde are carried by the uurttvt and
arehfldom eeeti baby carriage.
ago old- -
a lUM-- aira. ..un i.r. nay cuy pny- - lu one meat
Hf WAM ft ... lairtulaliL Ml M Uflttl A 1 Mrilll tllltl'l(ur the the great Hliicm irt.l contlde rahly tMlter thlt morning, cng,, 0( nervier for each.
irnm nrif iiv- -i Hi-f- a iiif iii? if k norem iiiitajl are
fell, (or the t
frifiule not the
for
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for
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nltf
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' I t OT r.M y a
. i i
;
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i
I "
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"
i
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i
the ele- -
vatore atop at 10 If you a
after that hour the imrter will idtow
you
Mexican are thenlowent
workmen on earth, but after $0 yearn
llttln that Iim few otlnT plrrfn ut
furniture. The men inf them hi reml
11 m the wotiieo.
It I" not uiiujutl fur rt Mexlraii meitl tu
nmiprlef Ihe irr nil klmU of Imt
eelilom morelhnnun kind rt.Hinl
tlmt very elmple
A Mexlrnn InUirer will c.trrt It'
Miiiiilr of liv on hu hfjit ritthfr thnii
long. He CArrlpi n run nf uyHteri mi
lili heml. tn, rnther tlmti he iMitlicrtsI
with tt In hin hiinlii.
It ! nut the riiitum In Mi'ilru tu tin
IiiihIih-- m or mittliliitf fl"f. fur tlmt
Ht tllf hreak-lifc- n often he
llftltl IIWlWHf) In tllf I'llltltl ?ltt-- . It
n s ur '.' o'olifk oillftH hiiiI
t int tmiliifHi tuniHiM nrf onii, mi l the
riftntii u( rliwIiiR "tnriH fur mi huur
itntff he hunm
p.tper
SuVlnck N "till tert Keiifrnll) ulfu-rttH- l
II) 7 o'clock In tin eteiiliiK thf wlmlowi
mnl itmif" itre Imntih"! up Hk'nlii. mnl Ii)
the 1 fin' Ii I fulrl) ilrk there I" hurill)
it nIuii uf the liHfnl".iuie illtplity wiiuluw".
I. nl In ilmlr uIkjiiI h Jiiiii whII nf wrtiri'ltjnckftl womlfii mnl Inni shutter Hint
niter etery hit nf ilii".
SCItNOC AND INDUS! HY.
In in-- ' l' l "l.i'.lk til' Wl Mil lilt in.
nrt .it mi t ( I I.f ii tin iiii In " i. i
Ii .In I'i II. ' "l.llU'l' III '
i MH II) 1 i'i illi'ht Hi ' Hi' 111' t"1 '
k'fiik'ru.i" itl mill'
Si U'llllOl" ll) llltt II" tirifni lilt" I'H I
litluitl in i ll hill, I nr mi) rtil'l ,i', .Ii. iii
ilmnirli invr.Mn In nm nut (.. rd'iin
It llll W I.I lllllllllll" .iflff Hf ) lii-- i '"II
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,
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ln' in. no rmn
I'i nf llnrtiiiril' ihnintfritili
n. ik u.i li(itt tin- - 1'tmtfiit'i i.f ''
n uii, iimMil I" Mm
'liter ( :i "til' In I'lniii if w Iii ri
hit In rln 1 tt if l In.. iif hi in i im liu ii "'.It
llUllll ' .'MH..1NI I Mil Mill
(i ll.nl. Will llll t'..
ifU ilnrn i n n.nifle m ,ii.. I'-- , .'
r il .iiitli..ritif .it Hint wi n if
i,e ttiirk nf the ntif.ir.il l iu ii 'i
he) timil'l llll nil ''ii iiuiiliiln
n llf , Mter mnl ne, mi"
Si iiw whiti ui",
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.ii'i'ri i,' .nu if nu iliflttiii mini.'' "'
iTintnU fiieli rel1' i.i.if i'
..f ilu mlnlmw . tlf r !m
.. ,t it I.. f..n !n t reiteli ' I, ' . . ui"
t l.. !i.' ir w liitf in eti f i i.i iiiiil i
Tlie I ni'ienl term "I' nlf
ll,lll III W.llll" tll.'f'l II, .it
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GATHEnS SKULLS.
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Mixllral Im
iifiu,
mill I'.
Mile I.ti.liil
lllll"l' IMlttT ll.ltt" Willi.
ii,li ami i
lllk'll rilllitl
nwiit link tn
town. huIm
utreet
had
get
In" I nUitf lino i"
tt hu h it II I I I la'
plan- In "Ihe h.'i,- htilil .ilk' k'fnuiiil-- "
if I he t .irioii- - I ini'i'ii Iritfi. I ml mil"
i. ui Un- ti-r- hik'h ttninr of -- wi ii
I nihil rn, k i.f nil nf ll- - ii'nih'l- - I,, tin
liiiii I.. Ii.m It it. a l.m.'lt pi n i . .1 Ii
ul i.. nu), .it. Iln Iln r . l.i
Ii k'l-i- ur Ihe hunt nf tin i'li'. i Ii
l.i l.-il ill III. llll JIU'i HI 1,11,1-- 1
ller, tin- nti rlloti ilik' MIiIiTh nf In .il I)
'i Ii iif n'lit.ir) nk'.i d Ilu- - r i --
.f un- i) tril-- - hik'h itlnl il r t
OMititik' the 1,'ihI I't-- ' ( thi t
I. ul for Im I'lll-ill- I1M-- I tlil' it
'..iiieit t In-i- r ih ad l lint the iirfiu'i .if
Uw inr'h Suuie IniU'f.l llnni ,.lu.il
w ih r.H k". alxiie thf i .it m-Ih-e
II I !l.l(iril ninl i'-
-'
! Illli, I"
iul lOltrilli; liter Ihfi-- i tvl-.l-
oilier ttere Mtfndfd fr. lti ml. ,.i
left the fork" ( lrif I ii..- I. -
r . ll - , en-r- t llf -- Illf-I Hi e " I
ii (I mill I In- - hilf lU- -l
i;i In il l, ii ' -
Mi., I, Mb. .U tialf ami pl.t
. r lo - H- - I In o I ni.i i
Sii -- f. Ill ik the il ii .
lea- -t un.' Il.llli hliA fur.fill
Ihe lin.itilmiH lui-lni- f- '
tlievi- - nil fur the Ullirl i
fur
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chili riU llh.-- r
ithili'n.'il mnl
uml 1'irt'i- -
"inii'l lniie. ti.iin '.mil,(Ire. i.u'e.l
iin-ili- . lenetinitf theiil
rinne. I
Mlr lalkliiK
Suiiii' tti.mi'li lltiui..ii uml
Kiiril) iiiiii- - lulk
hlitr .tgl.ltl M'leil
Inn, .mil
nimh-ti- i
rfTl.ie lllnl I'lluelict'
Ii..ill life. Will,
wht shouldn't ttnmiiii
will then have eninelmily nimUier tthiit
ride the ttreet railroad and the1
wuter the ditch. ' and luiiilioii
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vi.ivi i 1 uii-- fur fin .pi i ' ' i i in i t
it. .ii,, I If to tJif iii-- I u
mi l I.i. it- i m-- ,
In-- .- i hi ' ff in I'
ill. iTii ii iik'.
rn rt null thi n a ti"' "f ai d
ii'i an I'i ,rt
I., Ibr li.r i.iih of
il in d ih ninl in
San i'ii ..II
ng
llm ur
l... i. hi II.
I, ri i ri a - in . I lu
il I x in t , li , . .he I In lllf
if Ihe ill . ml, in i' nf the i.
.uu nl Hie
-'. It. I 1. 1' III IUM , tt ll I'll 'k 111 I'I up I- I- tin'
.li- - H .'
uf li,. lu 'tt,
.iif u tn-i- l
we Ii- -
f, won tite
out o( ) m
are
lu
of
,r
ii
r
i.
l.
'.--
niie tt ill il" ' I'
tti'tli i, I lie .linn
tn trim ti.t r the
. nu ii I ft llililrt'tti ellllf. it i. I he 'lutt
f nil nt.lii r iiuim-l- . In tay ul hniue .i d
lllltul the ami make tin heilijli
I. right (! hard ttorhliik' .v
Hut ih.iM' tthu liiitt- - the i.il.-i-
iiiV' ih.- - nihil to do tin liute ihi'ib-hir- e
.lll l lUWll'll t fur iim I llllik' el-- e.
ninl mi' uriiili ilit.t i"u nUmi ili.n.k'
And Un) iln .1, In il uIim rt.-U- , ntml,
trii lit aid tt 1 Ii im I Ii. 'tit-- i r . m(or I'll' . i.dlli'l ( nihil ""II. I. ltd..
Imn- .I I ml. mil t..ii.u
Hun- - i mill 'i.n that Ihe ilk t k'
unman iM,'t I. ml) In ii.uill.fi. ""ii.
from -- it,ili In iolitu Sf i i' i'.
nh. tii.i..l.-rfiilly- , (Moll.v k'lili' Vii l -- In
nu till with ii'li prt-il- i jihiviM - .mil
111 nifh Mti-f- t I, .ties jukt wli.it -
IIh-- Ii .h . hi in. ml, mnt'! i
at tt hat ihe hern If i li"l dmi i'
Ittllriuidt. Htreet cam and hackmeii all
.,i llM ..,.. . ,i. n,,. ... ..,ik
ten. and a -- hurt lime after hit death Ihe provide three grade-in- f accommodation. lug wotiuin t not. and i nut i 'tei i.
daughter dledi leaving the four orphatm i)(n 0 Bj ranIH ,jp( tner na(( fii,x W, tnuMet.-ii- t lioktnn lli rald
miller her care. A lew date the ,,, al, haIll,, tt lw.ilng and
a.1,.1,1 ,. lulV 111- -. Ill lu,. ..I
coiirHeH.
tllittl
cun-tri- n tiiiiiuf
ami ner otllceit cliMfil
l.uM
protldul
and
o'clock, want
one.
ruanoiiH alniut
home
uichI,
um
innt-te- r
"pfil
l'fiiiii
uikiiiu
nf
niiiMMt" l,
.Ill'l.'llll
t.ll'"
tin
lili-i.ili- t
renlnik'
..kii'N.
Mnliliii.
iiiinlil
money,
nerved
fi.lli.UI
fuiutll
lllnl
llm
H,mke
lluintllnc Ma, le uf ,V.h.
A litiil.liiik ha, lei'i'iiih In i u . re. te I
by lli-r- r Wiik'ner. nti nr. hii.-.-- i in I un
burg, n.h'ly nf innierinl" fi.ri.i. .1 of
without an) mliiii nr, of u I
It i 'laiiiii'.l 1 i.i I Ii.hiI im ii ru -- t. i .
of alitio-- f fieri tin.it lime
llt iinilnt.il u.il I. - ti rt . h. i.
material "iln n tm'i I ' n'.irer
The prujectnl Improvement lu the
their walit are an strong a when Hot railway rdiotM at Hatnu. Ihe erection of
KAlLl'.OAb lil:MS.
Ari'orilliiic to Ihe rallronil eiirtf) II l
Jiit llfi inllf" (rum Kl l'ni to Tuln-neu- i
(iiHi.
. Kole). who hut Itt'ii In Smiln
Ke nlHitit h)fhr m chief clerk of theSintii
Kn ruinpRiiy Iiif Umiii Irnntferreil tu
lTmtrher, Ci In.
N
. K. Cuiiuhlmi. whu Inn hml cluirne ut
the Hntitn Kf -- eotlun iiurllifrumSprliiKf r.
fur thf pit"l twn tern", Iihh Ihh'Ii trail"-ferni- l
In Maxwell (Tty.
Ihf M .lifepli A (imiul Itlmnl ml I rum)
Wit" nil r tiifi'Clnnllle Ht llmtlliK",
Neli fur !.! ri.imi.to nf
tllf tlr"t IllurtKiiUe linlnthnlilerN.
Ihf new .'i.ikiu mile liitfrc liittiitfitlile
ticket" which me tn hf nn Jhiiuhi)
., liu;, hi furl) ur inure einteru I nn-- .
life iiltfiu'lliiK much fntnrilhlf ntteutloll
ffnlll tfiitellllK M .
Ihe nil rnll eift hoiimt Nhlpiuelili ut
ile.nl flflxhl tfuin Chicago U"t week were
ik'l. km tun, HuliMt M,:V', lull" thf pri- -
t lull" week lllnl '.',"i77 tnlf the Curripnllil
lUK Wft k nt thf pri'tlullH year.
c. ('. I'rli'e, engineer un thf Wahlo
hrmich.liml ii --et ti'Wltli (.'inluclnr jtli(t-"tol-
tllf ntlit-- r iln), tlif nlltcnlne uf Which
I" nut tet ilellliltfl) kliuwu.nt leift n far
il" tllf lelllire of IhhIIIuii It cnliciirillil.
hrakeman twn himur
, , (i( ,,,.,,, ,,,,
tU.lH.,.,1,,1 t jf f rail mt l((
wn.ci. win ...... ti ... 'hIhiiiI feinllUKpiurnuin fn.nin.iiii in.- - ... . , ,
Iiitle-nt'i'ii- tlt luifi"l tu the nature nf
llllfnUplllllf I'll Kl net, I'tC.
luili'i.til c.iiftrni'ltiiu In I null, fur
vn'..if cnmpiliil ht the Manufacturer'
It inl. -- Imw" thf ImllilliiK uf heml) i'"
uilli'" nt i;niiKi nmil. UI u( the
"otittierii "tnte- - 1'iit one linif increif itl In
unlfiik'f
ImrliiK thf tear jutt c . 1; SauU
I'V ciimiimi) luf "hippe.1 frniii Springer
1IV1 enr" ut citlllf. ntliniiutlliK In 1.111 k)
lli'.ul In nil. '.' '.' " heml uf "lieep, 11II1I two
.nr uf ImU"- 'I lilt I" a InrKf Kaln nwr
mnl thf lilk'k'f"! wurk In any niie
(ur
.eteral teart.
Ihf "tatfilielll lui" I ''' repfati'ill)
111, "Ii that fir wheel" wnulil Wfar
Inllk'er whell I llll liter flft Hllil WeHt
riiniU lliiiu whfii run oter ronilt extelnl
llik' ii.'i III nti'l "nilth. li'Miernl Milliliter
iflmlT. "I HlK Kulir. whell lltke.1 l(
the "tittflliflit win true, nmil It watlinl.
that a car wlu-f- l wnulil wear in .uik' riiu-niii-
nter a iiurth mnl "i.iilli line a oter
an fif t ninl wett lllie. llllli""t there wat
uilli' other other tllittl
' Hull 111 which ruml run wh) it "lunilil
imt
I he annual "tntftueiit nt couttructlun
tn he plllill"hi"l hi Hie U.lllW'H) Ak'e till"
wei'k will "huw thai ilurliik' I "'.; mil)
1. ""-- muff nf rallwiit litiff were Imllt In
the I llltttl Mate". Thin It one mile If
than the totul rt'pnrlf.1 for Iv.ti. mnl I"
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